




U U G IV K T  PÅ F O R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E LS M IN IS T E R IE T
1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i februar måned N r. 2
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :
(De vedføjede lal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber
Agersted & Skou, 71.
Aktieselskabet af 20. ju li 1925, 80. 
Aktieselskabet af 14. November 1949 
(Merkur F'oto-Holding), 109. 
Aktieselskabet af 31. august 1950, 79. 
Aktieselskabet af 1/2 1959, 71. 
Aktieselskabet af 22/10 1959, 58. 
Aktieselskabet af 28. November 1959,
109.
Akvarium  Damsø, 81.




Am brosius’, A. J., Tømmerhandel i Skals, 
95.
American Tobacco Co., 92.
Amerikansk Lak- og Fern is Kompagni, 
94.
Ampera’s Financieringsselskab, 83. 
Andreasen, Holger, Holding-Company, 85. 
Ankersen, P. S., 113.
Arbejdernes Produktionsforretn ing i 
Aarhus, 102.
Arm ifa-O il, 91.
Art Royal, 74.
A/S A 43, 111.
A/S af 10. oktober 1950, 109.
A/S af 31. Januar 1958, 100.
A/S af 23/9 1958, 114.
A/S af 9/9-1959, 87.
A/S af 28/4 1959, 80.
Assens Autom obilhandel, Henrik  Peter­
sen, 90.
Atlanta, Financierings-Aktieselskabet. Se 
F i na ncierings-Aktiesel skabet Atlanta.
Autofon, 110.
Autourist, 114.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kold ing 
af 1925, 104.
Bagsværd Radio & P'jernsyn, 114.
Bali, Kaffelageret, 103.
Banegaardsplads 14, Aarhus, Ejendom s­
aktieselskabet. Se Ejendom saktieselska­
bet Banegaardsplads 14, Aarhus. 
Banegaardsgade 1, Aarhus, 89.
Banken for Holbæk og Omegn, 112.
Bayvin, 59.
Beefi Extract Company, 93.
Bellevue, Bygningsaktieselskabet, 113. 
Benfa F inansiering, 91.
Berg & Co., Padborg, 93.
Bergenholz Dekorations F'agskole, 03. 
Berggreen & Hvidberg, 107.
Bien Odense Byggeaktieselskabet, 100. 
Bilstein, A lfred, 02.
Birkedalen, Rungsted, Ejendom saktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet B ir ­
kedalen, Rungsted.
Birkerød Lingerim agasin, 94. 
Biscuit-Sam menslutningen Bis-Sam, 95. 
Biscuit-Sam menslutningen Bis-Sam, Nor­
disk Handels Kompagni, 59.




Boligm ontering moderne hjem, 117. 
Bornholm s Fiaskegas, (Kosangas), 110. 
Bornholmske Jernbaner, De, 89.
Branth, G. W., 110.
Brdr. Hüttel, 100.
B ritish  Motors, 102.
B ritish  Tobacco Company, 105.
Britm o (B ritish  Motors), 71.





Brørup og Omegns Samlestald, 98.
Bruuns Bagermester Brød, 108.
Bryggeriet Stjernen, 91.
Bryggeriet Sydfyn, Faaborg, 118.
Bukh, Motorfabriken, 101. 
Byggeaktieselskabet af 19. januar 1980, 
Aalborg, 78.
Byggeaktieselskabet Bien, Odense, 108. 
Bvggeaktieselskabet SCALA, Hasle pr. 
Aarhus, 109.
Bygge- og Boligselskabet Enghaven, Vejle, 
118.
Byggeselskabet af 1. september 1959, 57. 
Bygningsaktitselskabet Bellevue, 113.
By riel, Jens, 91.
Carl Bernhardsvej Nr. 9— 11, 113.
Cedenta, 98.
CH R ISPLANT, 118.
Christensen, Axel, Frisø rartik le r, 99.
Cigno, 105.
Colstrups, M., Jernforretning, 98.
Columbia F ilm , 92.
Cortina Konfektion, 108.






Dame- og Børnekonfektion P igalle, 99. 
Daniroca, 95.
Danish Modern, 115.
Danmark Am erika L in ien  (Denmark 
America L ine  Inc.), 92 (L ikv idation). 
Danmark, Rejsebureauet. Se Rejsebureau­
et Danmark.
Danmax, 106.
Danmax, Finans- og Handelsselskab, 77. 
Danmax, Industriselskabet. Se Industri- 
selskabet Danmax.
Dansk B iograf Reklame, 116.
Dansk Centralagentur, 105.
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, 
90.
Dansk Ejendoms Service, 93.
Danske Luftfartselskab, Det, 108.
Danske Mejeriers Fæ llesindkøb og Ma­
skin fabrik, De, 93.
Dansk Hollandsk Ædelmetal, H. D rijf-  
hout & Zoon, Amsterdam, 113.
Dansk Hustelefonselskab, 115.
Dansk Landbrugskem i, 103.
Dansk Magnus, 111.
Dansk Moler Industri, 110.
Dansk M ullard, 88.
Dansk Myremalm-Eksport, 87.
Dansk Papir-Industri, 98.
Dansk Po lystyro l Fabrik, 101.
Dansk Pose Industri, 92.
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa,
107.






Dan-Thor (Esbjerg Jernstøberi & Maskin­








Education Through Art, 72.
E. F. Ingeniør og Entreprenørvirksomhed, 
97.
Egeriis, Mogens, 96.
Ejendomsaktieselskabet af 3/3 1953, 106.
Ejendomsaktieselskabet af 11/1 1959, 82.







Gentoftegade 42— 48, 97.
Ejendomsaktieselskabet Gutenberghus,
108.
Ejendomsaktieselskabet Ha raidsgården, 
Roskilde, 58.
Ejendomsaktieselsabet Hvidovre Centret, 
83.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ce 
Hvidovre, 109.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 2074 af 
Valby, 111.




Ejendomsaktieselskabet Ole Nielsens Ha­
ve matr. nr. 36 ao af Gentofte, 99.
Ejendomsaktieselskabet Pilehuset, 116.
Ejendomsaktieselskabet Roskilde Sofie- 
gård, 101.
Ejendomsaktieselskabet Slotsparken, K o l­
ding, 56.
Ejendomsaktieselskabet Store Dyssegaard, 
104.
Ej endomsaktieselskabet Teatergaarden,
111 (L ikv idation).
Ej endomsaktieselskabet Thordisvænge,
j 116 (L ikv idation).
Ej endomsaktieselskabet Tredive Procent, 
78.
Ejendomsaktieselskabet Trekanten, H i l­
lerød, 111.





Ejendomsaktieselskabet Vestre Parad is­
vej 133, Holte, 101 (L ikv idation).
Ejendomsselskabet Nøkkerose, 93.
Ejkab, Financieringsselskabet. Se Finan-
i  cieringsselskabet Ejkab.




Enghaven, Vejle, Byggeselskabet, 119.
Ergo, Skindergade No. 21, Koloniallageret, 
119.
Esbjerg Fiskem elsfabrik, 99 (Konkurs). 
Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik, 62. 
Esbjerg Jernstøberi, & Maskinfabrik, Jen­
sen &  Olsen, 96.
Falen 21 m. f 1., 67.
Fattys Kro, 109 (L ikv idation).
Favrskov Handelsmagasin, 94.
Favrskov Pelsfarm, 94.
Femu, Fvens entreprenørmateriel U d le j­
ning, Odense, 71.
Financieringsaktieselskabet af 11. januar 
1960, 67.
Financierings-Aktieselskabet Atlanta, 81. 
Financieringsaktieselskabet Victa, 86. 
Financieringsselskabet Ejkab, 62. 
Finansbanken, 107.
F ix  Soigneringsanstalt. Se Soigneringsan­
stalt F'ix.
F'jernsvnskompagniet af 20/8 1958, 114.
FLI NOTA S, 101.
Fog & Mørup, 88.
Folkebo, 99.
I7ord Motor Company, 106.
Forenede Ku lim portører Holding Com­
pany, De, 100.
F’orenede Teglværker i Stenstrup, De, 95. 
F’oreningen Kold ing Højskolehjem, 116. 
Forlaget for danske Erhverv, 94. 
Forstædernes F lise fabrik , 95.
Franca, 89.
Frederiksberg Hotel, 117.
Frederiksberg Jernstøberi, og Maskin­
fabrik, 92.
Frederikshavns Byggeselskab af 1956, 89. 
Frederikshavn Isværk, 92.
Frederikshavns Malerforretning, 105. 
Frederikssund & Omegns Bank, 115. 
Frisenette, A. G., og Sønner, 90.
Frisko F"løde Is, 109.
Frisko Fløde Is (Kildegaard Fløde Is),
80.
Fuu r Afholds- og Gæstehjem, 100.
Fyens Sækkekompagni, 110.
Faaborg Autom obilhandel, Henrik Peter­
sen, 90.




Gethersvej 32— 34, 75.
Giovo, 104 (L ikv idation).
Give & Omegns Svineslagteri, 97.
Grafisk Institut, 94.
Grafisk Forlag, 94.
Greig, David, L im ited, 91. 
Grenaa-Hundested Færgefart, 113.
Greve Cementfabrik, 93.
Grumstrup, V ilh., 107.
Grøn & W itzke, 113.
Gubin Plastic, 109.
Gutenberghus, F! je ndomsakt i esel skabet, 
108.
Hagelin Junr., I. B., 110.
Hallum , M., 55.
Hanco, 100.




Handels- og Industriaktieselskabet af 28. 
December 1950, 112.
Handelsselskabet Nordisk Textiltrvkkeri, 
V iby J „  91.
Handelsselskabet, L iberia, 95. 
Handelstandens Hus, Aarhus, 93.
Hansen, Asger K., 105.
Hansen, Axel P., Import-Aktieselskab,
110.
Hansen, John, 70.
Hansen, K. G., & Sønner, 65.
Hansens, Alfred, Gartneri, Stige I7., 63. 
Hansen, Sander, & Co., 95.
Hansens, Hans, Sølvsmedie, 105. 
Haraidsgården, Roskilde, Ejendom saktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Haraidsgården, Roskilde.
Harlang & Toksvig, Reklamebureau, 88. 
Haustrup Holding, 101, 114.
Hego, Lyddæmper- & Rørfabrik , 104. 
Hempels, J. C., Skibsfarvefabrik, 98.
Henry Jensen Emtreprise, 66.
Hoffmeyer, E. S., 105.
Holm  & Schmidt, 58.
Holstebro Landmandsbank, 96. 
Holst-Knudsen, P., 66.
Horsens Farve- og Lak fabrik , 96.







Hvidovre Centret. Fljendomsaktieselska- 
bet. Se Ejendomsaktieselskabet H v id ­
ovre Centret.
Haagensen, E inar, 64.
I. C. H. Industrial and Commercial H o l­
ding, 57.
Immo Kapitalanlæg, 117.
Importøren af København, Set. Pederstræ- 
de 28, 100,
Industriselskabet Danmark, 76. 
Industriselskabet K ristian  K irks Te le fon­
fabriker, 56.
Ingeniørfirm aet Reci, 97.
Interdan, 102.
International Camping & Vandsk i­
center, 55.
International Music, 81.
Jacobsen, Christian \V., 89.
Japo Handel, 85.
Jensen, Adam, & Søn, 70.
Jensen, Henry, Entreprise. Se Henry Jen­
sen Entreprise.
IV
Jensen, H., \ r., 96.
Jensen, L. K., & Co., 96.
.Jensen, O. Larsen, 111.
Jensens, Chr., Sølvvarefahrik, 99.
Jensens, Georg E., Eftf., Svendborg Papir, 
62.
Jensens, Hans, Konservesfabriks Eftf., 
(Jeroc), 73.
Jensens, S. P., Eft., 86.
Jeroc, 73.
Jessen-Schmidt junr., B., 99.
Jessen, W alter, & Co., 98.
Jettadam Fabrikker, 88.
Johannsen, Hans, & Co., 82.
Jothan Investeringsselskab, 90.
Jutland Butter Export Ltd., 89.
Juu l, Jakob, 102.
Jydsk Dunkefabrik, 100.
Jydsk Entreprenøraktieselskab, 108 
(L ik v id a tion ).
Jysk Flaskegas Co. (Kosangas), 110.
Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, 88.




Karnøe, E., »fe Co., 109.
Kastrup Glasværk, 93.
Kem isk Industri Sorø, 112.
Kettehuse, 112.
K.F.U.M. Spejdernes Depot, 108.
Kidan, 117.
Kirkebye, A. W., 103.
K irks, K ristian, Telefonfabriker, 90.
K irks, K ristian, Telefonfabriker, Industri­
selskabet. Se Industriselskabet K ristian  
K irks Telefonfabriker.




Knudsens, A., Læderfabrik, 108.
Kold ing Højskolehjem , Foreningen, 116. 
Kolon iallageret Ergo, Skindergade No. 21, 
113.
Konsum, Rolighedsvej 9, 70.
Kortas, 101.
Kosangas, 110.
Kozeluh, Alex, Pen Companv, 101.
Kraghs, A lfred, Eftf., 85.
Kristiansen, O. K irk, 92.
K ru ll & Jepsen, 73.
Krusøe, E., & Co., 109.
Københavnske Forstæders Bank, De, 110. 
Københavns Murer- og Entreprenørværk­
tøj, 108.
Københavns Melkompagni, 103. 
Købmanden i Kongshvilé, 109. 
Kønig-Petersen og Co., 99.
Kønig-Petersen, Stiig, 55.
Kaalund, J. E., & Co., 82.
Laboratoriet for kemisk Industri —
L. K. L, 99.
Lakavax, 92.
Lamm og Aalund, 98.
Langelands Avis, 88.
Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 91. 
Laugesen, H., & Co., 66.
Laursen, Anker, 107.
Leidersdorff, A., En Gros, 97.
Leidersdorff, Aage, 115.
Liberia, Handelsselskabet, 95.
L ion  de la Perse, 111.
Loehrs, C. W., Saltimport, 102. 
Lolland-Falsters Stiftstidende, 92. 
Lolland-Falsterske Ventreblade, De, 89. 
Lund & Erichsen, Elektro-Installation,
115.
Lund & Gisholt, 106.
Liidemann, Vilh., 88.
Liitken, J., Frigast & Co., 103.
Madsen, Ingvar, 96.
Magdalenemøllen, Aarhus, 102.
Marknesi, 91 (L ikv idation). 
Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk,
99.
Mathiasen, P., 92.
Matr. nr. 3 ce Hvidovre, Ejendomsaktiesel­
skabet, 109.
Matr. nr. 3 cp af Rungsted, 74.
Matr. Nr. 5q Bistrup, 97.
Matr. Nr. 193 q af Næstved Købstads 
Markjorder, 107 (L ikv idation).
Matr. Nr. 561 udenbvs Klædebo Kvarter, 
110.
Matr. nr. 1461 af udenbys vester kvarter, 
91 (L ikv idation).
Matr. nr. 2074 af Valby, Ejendomsaktie­
selskabet, 111.
Matr. nr. 3319 Sundbyøster, Ejendoms- 
aktieselskabet. Se Ejendomsaktieselska­
bet Matr. nr. 3319 Sundbyøster.
Merkur Foto, 109.
Metro-Linned Service, 75.
Metropol Ejendoms Forvaltning, 109. 
M iddelfart Venstreblad, 102.
M idtjydsk Møbelstof, 62.
Mikkelsen, Chr., trikotagefabrik, 111. 
Mikkelsen, D. E., 83.
M ineralvandsfabriken Sifon, 100.




Minis, B., & Co., 113.
Myhrwold & Rasmussen, 84.
Møller, C. B., og Co., 94.
Møller, Herbert B., 117.
M øller Sigurd, 108.





Nielsen & Smith, 101.
Nielsens Hede, Fabrikker, 88.















Nordisk Neon, K. E. Karlsen, 109.
Nordisk Petroleum- og Handelskompagni,
109.
Nordisk Bute- og Færgefart, 110.
Nordisk Sten og Grus Kompagni, 104. 




Nøkkerose, Ejendomsselskab, 98. 
Nørregaards, Niels, Eftf., 114.
Ocean, Rederiet, 112.
Odense Ægforretning, 100.
Ole Nielsens Have, matr. nr. 30 ao af 
Gentofte, Ejendomsaktieselskabet, 99. 
O liefyringskompagniet i Aalborg, 91. 
Omnia Kapsler, 113.
Ortoprint, 107.
Osborne, Ejendomsaktieselskabet, 99. 




Pallesen og Maibom, 100.
Pan American W orld  A irwavs, Inc. af New 
York, 104.
Pandrup og Omegns Mellem- og Rea l­
skole, 103.
Petersen, Anton, Præstø, 101.
Petersen, Holger, 95.
Petersen, J. Rye, 03.
Petersen, J., Trading, 87.
Petersens, J. Chr., Papirhandel, 95. 
Pilehuset, Ejendomsaktieselskabet, 110. 
Plast-Agent, 01.
Plast, P. Christensen, 95.
Polyp lex Danish-American P lastics 
Company, 113.
Poulsen & Andersen, Aarhus, 107. 
Prism etik, 104.
Privatbanken for Viborg og Omegn, 90. 
Protos, 103.
Præstevænget 13— 15, 110.
Ralu, Handelshuset, 100.
Randers Byggeselskab, 70.
Rasch’s, Fr., efterfølger, 05.
Rasmussen, Holger, Co., 91.
Rasmussen, Viggo, farve- og tapethandel, 
Slagelse, 90.





Reckitt & Colman, 102.




Revivo, Handels- & Financieringsselska- 
bet. Se Handels- & Financieringsselska- 
bet Revivo.
R is i Trikotage, 90.
Robertson, H. H., Nordisk A/S, 84.
Roskilde Sofiegaard, Ejendom saktiesel­
skabet, 101.
Ruds Vedby Teglværk, 115.
Ruteautomobil-Aktieselskabet fo r Haders­
lev Amt og By, 88.
Rørding, I., & Co., (Velklædt), 95.
Sacascan, 99.
Salgsselskabet fo r Å lho lm  K itfab rik , 08.
Salings, F., Tagrestaurant, 114.
SAMBEKAS, 104.
Sanders, Hannibal, Farverier Dampvaske­
rier og kemiske Tøjrensningsetablisse­
menter, 115.
SCALA, Hasle pr. Aarhus, Byggeaktiesel­
skabet, 109.
Scandinavian Hardwood Company, 89 
(L ik v id a t io n ).
Scandinavian Ship Supplies Co., 60.
Scandinavis B ilud leje, Marm orbilen, 65.
Scanpraktikus, 56.
Schjerbeck jun., Jørgen, 111.
Schoen, Pieter, & Zoon Ltd., 115.
Sdr. Omme Mølle, 105.
SEAS, 106.
Selskabet fo r institutionsbyggeri i Dan­
mark, 96.
Siemens E lektric itets Aktieselskab, 103.
Sifon, M ineralvandsfabriken, 100.
Simonsen & Nielsen, 93.
Simonsen & Scheibel, 95.
Sjøgren’s, J., Forlag, 99.
Skagens Bank, 88.
Skandia, Nordisk Restaurant, 88.
Skandinavian A ir  Trading Co., 114.
Skandinavisk Fotocopi, 112.
Skandinavisk Offset, 84.
Skive Venstreblads Bogtrykkeri (Centra l­
trykkeriet), 112.
Skjern Bank, 91, 115.
Skælskør Autolager, 111.
Slotsparken, Kold ing, Ejendom saktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Slotsparken, Kolding.
Soigneringsanstalt F ix , 77.




Stellano (H. V. Jensen), 63.
Stender, Carl, Forlag fo r Reproduktion af 
nordisk Kunst, 115.
Stevenson, Jordan & Harrison, 108.
Stjernen, Bryggeriet, 91.
St. O lufs K ilde  (Bryggeriet Sydfyn, Faa- 
borg), 87.
Store Dyssegaard, Ejendom saktieselska­
bet, 1*04.
Store Størrelser, Damekonfektion, Køge, 
94.
Storr, Edvard, 114.
Svendsen, S. A., 81.
VI
Sydfyn, Bryggeriet, Faaborg, 116.
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 113.
Svdøstsjællands E lektricitets Aktiesel­
skab , SEAS, 106.





Tea terga arden, Ejendomsakt i esel skabet, 





Thisted Bryghus & Thisted M ineralvands­
fabrik, 103.
Thisted Maskin Compagni, 115.
Thisted Motor Compagni, 115.
Thorborg, C. G., Terma, 95 (L ikv idation).
Thord i s vænge, Ej end omsakt i esel skabet,
116 ( L ikv idation  ).
Thorsen, Th. A., & Co., 104.
Thy Korn- og Foderstofforretning, 64.
Tofte & Jørgensen, 93.
Trailerværk, 114.
Tredive Procent, Ejendomsaktieselskabet. 
Se Ejendomsaktieselskabet Tredive 
Procent.




Trørød Brugsforening og Købmandshan­
del, 112.
Tuborg Havns Krankompagni, 110.
Tønnesens, C. L, Installationsforretning,
112.
'Tørring, N., 116.
Fn iversa lfabrikerne forhen Kaffem ø lle fa­
briken Ideal og Fabriken Universal, 
105 (L ikv idation).
Uziel, Albert, 87.
Valby Centret, Ejendomsaktieselskabet.
Se Ejendomsaktieselskabet Valbv Cen- 
t ret.
Valdemarsparken Boskilde, Fljendomsak- 
tieselskabet, 101.
Valex, 111.





Vejle Fryse- og Kølehus, 69.
Vejle 'Textilfabrik, 89, 108.
Vestfrø, 89.
Vestre Paradisvej 133, Holte, Ejendom s­
aktieselskabet, 101 (L ikv idation).
V iborg Theater, 93.
V iby Byggeselskab, 102.
Victa, Financieringsaktieselskabet. Se F i ­
na ncieringsakt i esel skabet Victa.







W arner Bros, F ilm , 103.
Weeke & Kjær, 100.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 108. 
Zero-Age, 112 (L ikv idation).
Østasiatiske Industri og Plantage Kom­
pagni, Det, 102.
Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 
104.
Østifternes Devision, 72.
Østjvdsk Korn- og Foderstofforretning,
104.
Aarhus Finansieringsselskab, 66.
Aarhus Handelstandsforenings skole, 59. 
Å lholm  K itfab rik , 117.
Aarhus, Textilvæveriet, 107.
Foreninger
Cvklehandleren Fagblad for Københavns 
Cvklehandlere, 119.
Dansk Artist F'orbund, 119.
Dansk Kem iingeniørforening, 119.
Dansk Kemoingeniørforening, 119.
Dansk Racehunde Union, 119.
Dansk Samvirke, 118.
Dansk Varedeklarations-Nævn, 118. 
Foreningen af Fabrikanter inden for L im ­









Københavns Cykle- og Auto-Industri­
forening, 119.
Københavns Kammerorkester, 119. 
Manufakturhandler-Foreningen i Kjøben- 
havn, 118.
Mulernes Legatskoles Elevforening, 119. 
Provinsbankernes Reallånefond, 119. 
R ing-B ilen i Aarhus, 118.
Rønne Handelstandsforening, 119. 
Vare-Fakta, 118.
Forsikringsselskaber
A-forsikring, gensidigt forsikringsselskab 
for afholdne, 117.
Brandaris, Forsikringsselskabet, 118. 
Concord, Forsikrings-Aktieselskabet, 117. 




Danske Llovd, Forsikrings-Aktieselskabet, 
117.
Forsikrings-Aktieselskabet Concord, 117. 
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 
117.
For sikr ings-Aktieselskabet Skandinavia,
117.
Forsikrings-Akt i esel skabet Trekroner,
118.
Forsikringsselskabet Brandaris, 118.
Gensidige Hagelskade Forsikringsforen ing 
fo r Lo lland-Falsters Stift, Den, 118.
Gensidige Sygeforsikringsforening inden 
fo r Fællesrepræsentationen fo r danske 
Arbejdsledere og tekniske funktionær- 
foreninger, 118.
Lohals gensidige Søforsikringsforening, 
118.




Register-nummer 29.846: „Scanprak- 
tikus A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. 
september og 30. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bortset fra overgang til 
en aktionærs ægtefælle eller livsarvin­
ger har ved enhver overdragelse af 
aktier de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Knud-Erik 
Gloggengieser, fru Aase Johanne Sei- 
delin Gloggengieser, begge af Dalgas 
Avenue 31, Århus, repræsentant Arne 
Bent Rasmussen, fru Elisabeth Hvos- 
lef Rasmussen, begge af Baneløkken 
38, Herlev, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.847: „Ejendoms- 
aktieselskabet Slotsparken, Kolding“, 
hvis formål er at erhverve og bebyg­
ge grunden matr. nr. 72 a Kolding 
markjorders 4. afd. og derpå udleje 
ejendommen. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 7. januar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: civilin­
geniør Carl Tranberg, Immortellevej, 
Vedbæk, direktør Harald Tranberg, di­
rektør Aksel Tranberg, salgschef Jørn 
Tranberg, alle af Kolding, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
C. Tranberg. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.848: „Kristian 
Kirks Telefonfabriker Handelsselskab 
.4/S“ , hvis formål er fabrikation, end­
videre overtagelse af andele i andre 
forretninger, køb og drift af faste 
ejendomme, udlån til selskaber og 
lignende, samt til personer, der dog 
ikke er aktionærer i selskabet, køb og 
salg af samlinger, kunstgenstande og 
lignende. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Ak­
tieselskabet Emil Møllers Telefon­
fabriker“ (reg.-nr. 2.943) og „Kristian 
Kirks Telefonfabriker A/S“ (reg.-nr. 
14.499), har hovedkontor i Horsens; 
dets vedtægter er af 6. juni 1917 med 
ændringer senest af 5. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
1.200.000 kr., hvoraf 250.000 kr. A-ak- 
tier med ret til forlods udbytte og
950.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme, dog at aktierne løbe- 
nr. 1— 240 inch ikke har stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har selskabet og de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Jyllandspo­
sten“ eller ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør, cand. polit. Gregers 
Kirk (formand), Værnedamsvej 17, 
vicekontorchef Viggo Vilhelm Hen- 
ningsen, Smallegade 42, begge af 
København, direktør Alfred Eduard 
Iversen, 106 rue de Chevandier de 
Valdrome, Casablanca. Direktion: 
nævnte Gregers Kirk samt direktør, 
civilingeniør Andreas Bønding, direk­
tør, civilingeniør Niels Peter Thøger- 
sen, begge af Horsens, ingeniør Poul 
Hans Støyer Hjæresen (afdelingsdi­
rektør), Henrik Pontoppidans Gade 
34, Århus, direktør Hans Kjeld Rolt- 
ved (afdelingsdirektør), Søtorvet 84, 
København. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Gregers Kirk, Poul Hans 
Støyer Hjæresen og Hans Kjeld Rolt- 
ved. Prokura er endvidere meddelt: 
Andreas Bønding, Niels Peter Thøger- 
sen, Andreas Mortensen og Eilert He­
de, hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.849: „Industri­
selskabet Kristian Kirks Telefonfabri­
ker A/S“, hvis formål er fabrikation 
og handel, samt finansiering. Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „A/S Cuprox“ (reg.-nr. 
18.638), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. januar 
1945 med ændringer senest af 5. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.200.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 kr. og multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har selskabet, subsidiært de 
øvrige aktionærer, forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør, cand. 
polit. Gregers Kirk (formand), Vær­
nedamsvej 17, landsretssagfører Erik  
Severinsen, Vimmelskaftet 47, vicekon­
torchef Viggo Vilhelm Henningsen, 
Smallegade 42, alle af København. D i­
rektion: nævnte G. Kirk samt direktør, 
civilingeniør Andreas Bønding, direk­
tør, civilingeniør Niels Peter Thøger- 
sen, begge af Horsens. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Gregers Kirk. 
Prokura er endvidere meddelt An­
dreas Bønding og Niels Peter Thøger- 
sen, hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.850: „/. C. H. 
Industrial and Commercial Holding 
AIS“, hvis formål er at eje og admi­
nistrere fast ejendom og at drive fi­
nansieringsvirksomhed og anden der­
med beslægtet virksomhed til frugt- 
bargørelse af selskabets kapital. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 16. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
2.500.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. er 
præferenceaktier med ret til kumu­
lativt udbytte efter 5 års forløb, og
1.000.000 kr. ordinære aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert ordinært aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Præferenceaktierne har ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Jørgen Christian Hem- 
pel, „Vatelunden“, Nærum, direktør 
Børge Emil Hansen, Frederiksminde, 
Bregnerød, overretssagfører Frithjof 
Gudmund Kemp, Frederiksholms Ka­
nal 6, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte J. C. 
Hempel. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren. Eneproku­
ra er meddelt Jørgen Christian Hem­
pel.
Register-nummer 29.851: „Byggesel- 
skabet af 1. september 1959 A/S“, hvis 
formål er at erhverve, administrere 
og sælge fast ejendom samt forestå 
opførelsen af bygninger på fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Hol­
bæk; dets vedtægter er af 12. okto­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier, 
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke, har bestyrelsen på de øv­
rige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: kontorchef Helge Kjeld 
Larsen, Isefjordsvej 45, prokurist An­
ders Østergaard Dahl, Fabriksvej, pro­
kurist Peter Bendt Bock-Pedersen, 
Riffelhavevej 42, alle af Holbæk, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktøren eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af tre
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medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Helge Kjeld 
Larsen.
Under 30. januar er optaget som:
Register-nummer 29.852: ,,Aktiesel­
skabet af 22/10 1959“, hvis formål er 
at foretage anlæg af de pengemidler 
selskabet råder over ved at erhverve 
og eje aktier, obligationer, pantebreve 
og andre pengeeffekter samt ved at 
erhverve, bebygge, udleje, admini­
strere faste ejendomme og løsøre her­
til. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 16. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. 
er grundfondsaktiekapital (A-aktier) 
og 800.000 kr. ordinær aktiekapital 
(B-aktier) med ret til forlods dæk­
ning i tilfælde af selskabets likvida­
tion. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr har med de i vedtægternes 
§ 9 fastsatte begrænsninger 1 stemme. 
B-aktiene har ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Grundfondsaktier 
kan frit overdrages og gå i arv til 
stiftere og disses descendenter, her­
under adoptivbørn. Ved overdragelse 
af grundfondsaktier iøvrigt, ved disses 
inddragelse under bobehandling samt 
ved kreditorforfølgning har selskabet 
og de øvrige ejere af grundfonds­
aktier forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 nærmere fastsatte regler. 
Grundfondsaktier er ikke indløselige. 
Ordinære aktier, der ejes af andre end 
stifterne eller disses descendenter, 
herunder adoptivbørn, er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Inge Marie Eva Olesen, 
direktør, læge Erik Olesen, begge af 
Christiansholmsvej 7, Klampenborg, 
fru Ruth Olesen, direktør Knud Olesen, 
begge af Kastanievej 7, Rungsted, 
direktør, arkitekt Jørgen Anker Bold­
sen, Sundvænget 41, Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte E. Olesen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 1. februar er optaget som:
Register-nummer 29.853: „Holm & 
Schmidt A/S“, hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet har ho­
vedkontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 30. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og
200.000 kr. B-aktier med ret til for­
lods kumulativt udbytte. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter to måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bortset 
fra overdragelse til en aktionærs livs­
arvinger samt ved overgang ved en 
aktionærs død til dennes ægtefælle 
eller livsarvinger, kan overdragelse af 
aktier kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Ernst Laurits Holm, fru 
Ella Johny Holm, begge af Tokkekøb- 
vej 33, grosserer Aage Albert Ferdi­
nand Schmidt, fru Else Schmidt, beg­
ge af Hvidehusvej 14, alle af Lillerød, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. L. Holm, Aa. A. F. 
Schmidt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 




de“, hvis formål er at erhverve en 
af Roskilde kommunes byggegrunde 
og på denne opføre en beboelsesejen­
dom til udlejning. Selskabet har ho­
vedkontor i Roskilde; dets vedtægter 
er af 24. juni 1959 og 21. januar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt
9.000 kr., det resterende beløb ind­
betales inden 1. juni 1960. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: murerme­
ster Svend Aage Nielsen, Helligkors­
vej 33, tømrermester Harry Eskild 
Brül Christensen, Møllehusvej 113, ci­
vilingeniør Aleks Thorvald Hansen, 
By volden 19, arkitekt Palle Erik Han­
sen, Kongebakken 6, landsretssagfører 
Knud Høy Westergaard, Hersegade 
3 A, alle af Roskilde, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte S. Aa. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse i forening med di­
rektøren.
Under 2. februar er optaget som:
Register-nummer 29.855: „Aarhus 
Handelsstandsforenings skole A/S“. 
hvis formål er at købe bygning til 
brug for Aarhus Handelsstandsfor­
enings handelsskole og iøvrigt vise 
interesse for uddannelsen af unge 
handelsmænd. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„A/S Handelsstandens Hus, Aarhus“ 
(reg.-nr. 18.699), har hovedkontor i 
Århus; dets vedtægter er af 16. april 
1945 med ændringer senest af 25. no­
vember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 210.750 kr., hvoraf 25.000 kr. 
A-aktier og 185.750 kr. B-aktier med 
ret til forlods udbytte. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 250, 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Om valg af bestyrelse gæl­
der særlige i vedtægternes § 12 inde­
holdte regler. Aktierne lyder på navn. 
A-aktierne kan kun tilhøre Aarhus 
Handelsstandsforening. B-aktierne kan 
kun overdrages med bestyrelsens sam­
tykke. Ved overdragelse af aktier har 
Aarhus Handelsstandsforening for­
købsret, jfr. de i vedtægternes § 4 
givne regler. Ved en aktionærs død 
kan aktierne indløses af Aarhus Han­
delsstandsforening efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Aarhuus 
Stiftstidende“ og „Jyllandsposten“ . 
Bestyrelse: konsul Kai Hilmar Blicher, 
isenkræmmer Rasmus Marstrand Niel­
sen, direktør Svend Anton Marcussen,
direktør Axel Rydahl Petersen, alle af 
Århus, grosserer Sigurd Warrer, Ris­
skov, direktør Gilbert Falck Valentin- 
Hjorth, Viby Jylland. Direktør: Otto 
Edvard Berg, Århus. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 3. februar er optaget som:
Register-nummer 29.856: „A/S
Biscuit - Sammenslutningen Bis - Sam, 
Xordisk Handels Kompagni“, hvis 
formål er handel en gros, specielt 
med biscuitvarer og andre artikler, 
der naturligt forhandles i forbindelse 
hermed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „A/S 
Biscuit - Sammenslutningen Bis - Sam“ 
(28.134), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. septem­
ber 1957 med ændringer senest af 29. 
oktober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: fru Gudrun Elisa­
beth Bødtker, grosserer Børge Willy 
Ole Bødtker, begge af Godthåbs Have 
22, København, direktør Thorkild Otto 
Aarup Hansen, Parkvej 63, Virum. 
Direktion: Nævnte B. W. O. Bødtker. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren 
alene.
Register-nummer 29.857: „Bayvin 
A/S“, hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og håndværk. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet „A/S Forstædernes Flise­
fabrik“ (reg.-nr. 21.356)), har hoved­
kontor i Søllerød kommune; dets ved­
tægter er af 30. oktober 1948 med 
ændringer senest af 4. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved
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overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret; dette gælder 
ikke ved overgang ved arv til aktio­
nærens livsarvinger, ligesom over­
dragelse frit kan finde sted mellem 
civilingeniør Thøger Valdemar Bay og 
civilingeniør Preben Lars Julius Jør­
gen Vinding eller disses livsarvinger 
og firmaet Bay og Vindings ansvarlige 
indehavere, nævnte T. V. Bay, P. L.
J. J. Vinding samt Aa. \V. A. Jensen 
indbyrdes og mellem fabrikant Chri­
stian Ørum og overretssagfører Aage 
Christian Ørum eller disses livsarvin­
ger indbyrdes, alt efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Pantsætning 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og ved brev. Bestyrelse: civil­
ingeniør Thøger Valdemar Bay, Hen- 
ningsens Allé 68, Hellerup, civil­
ingeniør Preben Lars Julius Jørgen 
Vinding, Bramsvej 3, Charlottenlund, 
overretssagfører Aage Christian Ørum, 
Chr. IX’s Gade 7, København. Forret­
ningsfører: firmaet Bay og Vinding, 
Kongevej 160, Holte. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt firmaet Bay og Vinding.
Register-nummer 29.858: „Joe Dal­
gaard A/S“, hvis formål er at drive 
handel med lingeri, trikotage og der­
med beslægtet erhverv. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Birkerød Lingerimaga­
sin“ (reg.-nr. 8.480), har hovedkontor 
i Birkerød; dets vedtægter er af 25. 
marts 1927 med ændringer senest af
5. november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Pantsætning og over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ . Bestyrelse: forretningsfører, 
fru Jane Jensen, forretningsfører, fru 
Johanna Dalgaard, begge af Birkerød, 
revisor Louis Dalgaard, Herlev, told­
klarerer Jørgen Dalgaard, Solnavej 44, 
København. Forretningsfører: nævnte
Jane Jensen. Selskabet tegnes af for­
retningsføreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Jane Jensen.
Under 4. februar er optaget som:
Register-nummer 29.859: „A/S Scan­
dinavian Ship Supplies Co.“ , hvis for­
mål er at drive virksomhed med skibs­
proviantering. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 26. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 4. 
februar 1961. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overgang af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Niels Christian Schou, fru 
Nelly Sylvia Honoré Schou, begge af 
Bernstorfflund 7, Gentofte, fru Edith 
Johanne Wadtland, Fiskedamsgade 2, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte N. C. Schou. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren.
Register-nummer 29.860: „Edislra 
Holding A/S“ , hvis formål er at drive 
skibsfart, handel, industri samt inve­
stering og administration og er­
hvervelse af interesser indenfor disse 
områder, endvidere køb og drift af 
faste ejendomme i by og på land, er­
hvervelse af pantebreve eller andre 
rettigheder i ejendomme, kapitalan­
bringelse samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Birkerød kom­
mune; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr.. fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fru Edith Ida Anna Strand­
berg, Gøngehusfarmen v. Høje Sand­
bjerg pr. Hørsholm, købmand Axel 
Strandberg, Philadelphia House, Cor­
ner Travin Road, Victoria Street, 
Nairobi, Kenya, købmand Ole Strand­
berg, Præstager 12, Trørød pr. Ved­
bæk, direktionssekretær Alfred Gärt­
ner, Bernstorffsvej 116, Hellerup. Be­
styrelse: nævnte E. I. A. Strandberg 
(formand), A. Strandberg, O. Strand­
berg. Direktør: nævnte E. I. A. Strand­
berg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Edvard Johan Heinrich Strandberg.
Register-nummer 29.861: „Plast- 
Agent A/S“, hvis formål er at drive 
handel og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 14. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Ebba Stiirup, 
Kollemosevej 51, Virum, fru Metha 
Nielsen, Roarsvej 26, direktør Ib Erik  
Aarsø Nielsen, Dronningensvej 13, 
begge af København. Bestyrelse: nævn­
te M. Nielsen, I. E. A. Nielsen samt 
højesteretssagfører Mogens Piesner, 
Amagertorv 33, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.862: „Vocal 
Musikforlag A/S“, hvis formål er at 
drive musikforlæggervirksomhed samt 
anden dermed beslægtet virksomhed, 
såsom køb og/eller salg af manuskript­
rettigheder, mekaniske indspilninger 
inden for film, grammofonplader, 
magnetofonbånd eller hvad der måtte 
kunne træde i stedet herfor. Endvidere 
at investere kapital i værdipapirer og 
ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Søllerød kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. juli og 30. september 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 6.000 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier; det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
juli 1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer samt i tilfælde af en 
aktionærs død eller konkurs har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Erna Marie Svane, fuldmægtig 
John Eigil Svane, begge af Malmbergs- 
vej 69, Holte, stud. med. Mogens Dom­
torp Hansen, Gothersgade 56, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte J. E. Svane. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.863: „Ejendoms- 
aktieselskabet Birkedalen, Rungsted“, 
hvis formål er at erhverve, bebygge og 
iøvrigt udnytte faste ejendomme i 
København med omliggende kommu­
ner. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 22. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 42.000 kr., fordelt i aktier på
I. 000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giste 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: arkitekt M.A.A. Jørgen Boye Peter­
sen, Østre Pennehavevej 29, Rungsted 
Kyst, arkitekt M.A.A. Bent Jørgensen, 
Kollemosevej 15 B, Holte, civilingeniør 
Knud Rudolf Buhi, Sveagervej 44, 
Hellerup, ingeniør Holger Petersen, 
Eisstrup, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte
J. B. Petersen, B. Jørgensen, K. R. 
Buhl, H. Petersen samt landsretssag­
fører Olaf Gormsen, Bredgade 33, Kø­
benhavn. Direktion: nævnte O. Gorm­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer
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af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.864: „Einan- 
cieringsselskabet „Ejkab“ A/S“, hvis 
formål er at investere kapital i fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. 
juni 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
5.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales inden 20. juni 1959. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: fru Edith Ketty Kornbeck, 
Gunnekær 19, fru Annelise Birthe 
Wassini, Heldborgvej 53, fru Jonna 
Irene Wiberg, Dybbølsgade 48, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Wilhelm Frederik 
Johan Smith Dahl.
Under 5. februar er optaget som:
Register-nummer 29.865: „A/S Es­
bjerg Jernstøberi & Maskinfabrik“ , 
hvis formål er at drive industri og 
handel, fortrinsvis med maskiner og 
maskindele, herunder at foretage in­
vesteringer i forbindelse med salg. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A/S Dan-Thor (A/S Es­
bjerg Jernstøberi & Maskinfabrik)“ 
(reg.-nr. 29.866). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net „A/S Esbjerg Jernstøberi & Maskin­
fabrik, Jensen & Olsen“ (reg.-nr. 
8823), har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 11. oktober 1927 
med ændringer senest af 23. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
210.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i dagbladet 
„Vestkysten“ . Bestyrelse: direktør
Gregers Kirk (formand), Værnedams­
vej 17, København, direktør Martin 
Børge Emil Iversen, Grådybet 8, 
landsretssagfører Henrik Holst Hinden- 
burg Andrup, Kongensgade 49, begge 
af Esbjerg. Direktion: nævnte M. B.
E. Iversen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Martin Børge Emil Iversen.
Register-nummer 29.866: „A/,S Dan- 
Thor (A/S Esbjerg Jernstøberi & Ma­
skinfabrik)“ . Under dette navn driver 
„A/S Esbjerg Jernstøberi & Maskinfa­
brik“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 29.865).
Register-nummer 29.867: „Georg E. 
Jensens Eftf., Svendborg Papir A/S“, 
hvis formål er at drive en gros og 
en detail handel med papir og papir­
varer og varer beslægtet hermed samt 
kontorartikler, protokoller, tryksager 
og galanteri- og kortevarer etc. Sel­
skabet har hovedkontor i Svendborg; 
dets vedtægter er af 15. december 
1958, 11. marts og 7. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 55.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør, fru Jenny Henriette Bentzen, 
Mølmarksvej 47, fabrikant Carl Chri­
stian Jensen, fru Karen Marie Jensen, 
begge af Søholmsvej 17, alle af Svend­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte J. H. Bentzen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.868: „Midtjydsk 
Møbelstof A/S“, hvis formål er at 
drive handel, især med møbelstoffer 
en gros, og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg; dets vedtægter 
er af 10. september 1959. Den tegnede
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aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 51.000 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier; det resterende 
beløb indbetales senest 1. september 
1960. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 7 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Henry Christian Jensen, prokurist 
Jørgen Christian Jensen, fru Lilly  
Martha Johanne Jensen, alle af Skals. 
Bestyrelse: nævnte H. C. Jensen, J. C. 
Jensen, L. M. ,1. Jensen samt landsrets­
sagfører Aage Dahl, Viborg. Direktion: 
nævnte J. C. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.869: „«/. Rye
Petersen A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel en gros og 
en detail samt at foretage investering 
af de af selskabets aktiver, der ikke 
anvendes i driften. Selskabet har 
hovedkontor i Søborg, Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1959 og 28. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 2.000, 10.000 
og 25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Aktierne kan ved arv frit overgå til 
ægtefælle eller livsarvinger. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
kartograf Peter Bernhard Petersen, 
Strandvej 142, fru Gerda Steentoft 
Petersen, grosserer, kaptajn Jens Rei­
mer Rye Petersen, begge af Annasvej 
14, alle af Hellerup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte J. R.
R. Petersen. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.870: „Slellano 
A/S (H. V. Jensen A/S)“. Under dette 
navn driver „H. V. Jensen A S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.140).
Register-nummer 29.871: „Beryen- 
holz Dekorations Fagskole Aktiesel­
skab“, hvis formål er at drive skole 
for uddannelse af dekoratører. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 20. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 50.000 kr., dels kontant, dels i 
andre værdier; det resterende beløb 
indbetales inden 1. december 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang ved arv til le­
gale arvinger og overgang til ægtefælle 
og livsarvinger har ved enhver over­
dragelse af aktier —  herunder kredi­
torforfølgning eller inddragelse under 
bobehandling —  de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: dekorationschef 
Mogens Bech Kruse, fru Karen Theo­
dora Kruse, begge af Kontorvej 49, 
chefdekoratør Ejner Christian Jørgen­
sen, Nørrekær 16, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Mogens Bech 
Kruse og Karen Theodora Kruse.
Register-nummer 29.872: „Alfred 
Hansens Gartneri, Stige F., A/S“, hvis 
formål er at drive gartnerivirksomhed 
og lignende i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Stige; dets vedtægter er af
21. september 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 130.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
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lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. For aktiernes om­
sættelighed —  herunder pantsætning 
og overgang ved arv —  gælder de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
gartner Otto Alfred Hansen, Stige, 
gartner Erik Bøg Madsen, Sanderum 
pr. Fruens Bøge, eksportrejsende Jør- 
gen-Valdemar Franklin Simonsen, 
Fruens Bøge. Bestyrelse: nævnte O. A. 
Hansen, E. B. Madsen, J.-V. F. Simon­
sen samt frøhandler Ejvind Jul Bøg 
Madsen, Odense. Direktion: nævnte O.
A. Hansen, E. B. Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 29.873: „Einar 
Haagensen A/S“, hvis formål er at 
drive handel samt agentur- og investe­
ringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 102.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke —  har de 
øvFige aktionærer forkøbsret pro rata 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fru Esther Marie Haagensen, Svalevej 
13, Hellerup, grosserer Ole Haagensen, 
Adolfsvej 19, Lyngby, prokurist Aage 
Handberg Jakobsen, Bækkeskovvej 69, 
København. Bestyrelse: nævnte É. M. 
Haagensen, O. Haagensen, Aa. H. Ja­
kobsen samt landsretssagfører Kaj 
Hans Qvist Lund, Amagertorv 31, Kø­
benhavn. Direktion: nævnte O. Haa­
gensen, Aa. H. Jakobsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Ole Haagensen og Aage Hand- 
berg Jakobsen.
Under 6. februar er optaget som:
Begister-nummer 29.874: „A/S Thy 
Korn- og Foderstofforretning“, hvis 
formål er at drive handels- og fabri­
kationsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Bedsted kommune; dets 
vedtægter er af 14. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500,
2.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier —  bortset fra overdra­
gelse eller arv til livsarvinger eller 
ved hensidden i uskiftet bo —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: køb­
mand Erik Linnet, fru Kirsten Bryn- 
hild Linnet, begge af Bedsted, direk­
tør Jørgen Linnet, Thisted, der tillige 
udgør bestyrelsen. Adm. direktør: 
nævnte E. Linnet. Selskabet tegnes af 
den adm. direktør eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 29.875: „A/S H. 
Stahl Elevator“, hvis formål er at 
fremstille, importere, forhandle, mon­
tere og vedligeholde elevatorer og 
dele hertil, herunder eventuelt også 
helt eller delvis at overtage og videre­
føre i forvejen eksisterende virksom­
heder indenfor samme eller nærlig­
gende brancher. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 15. oktober og 30. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
126.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 12.600 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 6. februar 1961. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bortset fra overgang ved arv 
kan overdragelse af aktier til ikke-ak- 
tionærer kun ske med generalforsam­
lingens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: hotelejer Aage 
Balle, Lærkebakken 4, København, in­
geniør Max Fodgaard, fru Gertrud
Fodgaard, begge af Eniiliekildevej 18, 
Klampenborg.' Bestyrelse: ingeniør 
Werner Paul Stabl (formand), Amei- 
senbergstrasse 41, Stuttgart, samt 
nævnte Aa. Balle, M. Fodgaard. Direk­
tion: Otto Georg Joseph Bielmeier, 
Ghristofstrasse 48, Stuttgart-F'ellbach. 
Selskabet tegnes af Otto Georg Joseph 
Bielmeier i forening med Aage Balle 
eller Max Fodgaard eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Begister-nummer 29.876: „Fr. Rasch’s 
efterfølger, stiftfabrik A/S“, hvis for­
mål er at drive virksomhed med fa­
brikation og handel samt kapitalan­
bringelse, derunder udleje og drift af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Lindholm, Sundby-Hvorup kom­
mune; dets vedtægter er af 10. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 150.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer —  bortset fra over­
gang ved arv eller anden form for 
skifte—  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Carl Nøhr Frandsen, 
Sannasvej 2, fru Ane l7randsen, Budol- 
fi Plads 1, begge af Ålborg, tømmer­
handler Knud Erik Lindrup, Bag Ål- 
borgvej, Hjørring, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte C. N. 
FYandsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.877: „K. G.
Hansen & Sønner A/S“, hvis formål 
er at drive håndværk, entreprenør­
virksomhed og virksomhed med køb 
og salg af faste ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Grindsted, dets ved­
tægter er af 8. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 81.000 kr.,
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værtlier. Hvert aktiebeløb på 
! 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
j navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse og arveudlæg af 
i aktier kan kun ske med bestyrelsens 
i samtykke, bortset fra arveudlæg til 
stifterne eller disses livsarvinger eller 
sådannes efterladte enker, sålænge de 
forbliver i ugift stand, jfr. de i ved- 
I tægternes § 3 givne regler. Ved rets­
forfølgning har de øvrige aktionærer, 
der er stiftere eller disses livsarvin­
ger forkøbsret, jfr. de i vedtægternes 
i § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: murermester Karl Georg 
Hansen, murermester Johannes Borg- 
Hansen, murermester Ejnar Borg-Han- 
; sen, alle af Grindsted, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte K. 
i G. Hansen. Selskabet tegnes af to med- 
j lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
I
Begister-nummer 29.878: „Scandina- 
, vis Bi tud le je Marmorbilen A/S“, hvis 
' formål er at udleje og reparere motor­
køretøjer samt drive handel og hånd­
værk. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Victo­
ria Biludleje A/S“ (reg.-nr. 26.464), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 6. februar og 1. maj 
1956 med ændringer senest af 28. au­
gust 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 112.500 kr., det resterende 
beløb indbetales senest den 28. august 
1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
: 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
! Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier —  der kun kan ske 
med samtykke fra flertallet af besty­
relsen —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Arne Nikolai Syvertsen, Kongle- 
veien 35, Nordberg, Oslo, landsretssag­
fører Conrad Alexander Fabritius de
66
Tengnagel, Chr. IX’s Gade 7, assuran­
dør Poul Maltesen, Sdr. Fasanvej 52, 
begge af København. Direktion: nævn­
te C. A. F. de Tengnagel. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 8. februar er optaget som: 
Register-nummer 29.879: „P. Holst- 
Knudsen A/S”, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 10. 
december 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 101.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert
f  aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier- 
I  ̂ ne lyder på navn. Bortset fra over- 
j* gang til ægtefælle og livsarvinger har 
ved salg af aktier til ikke-aktionærer 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: oberstinde Anne Merete Villum- 
sen, Julius Sødrings Vej 7, Charlotten- 
lund, direktør Ove Holst-Knudsen, 
Aurehøjvej 20 D, Hellerup, landsrets­
sagfører Viggo Holst-Knudsen, Råd­
husplads 1, Århus. Bestyrelse: nævnte
A. M. Villumsen, O. Holst-Knudsen, 
V. Holst-Knudsen samt grosserer Knud 
Ove Kjær, Bjerregårdsvej 2, Køben­
havn. Direktion: nævnte O. Holst- 
Knudsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af 3 medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 29.880: „Henry 
Jensen Entreprise A/S“, hvis formål 
er at drive entreprenørvirksomhed, 
køb og salg af bygningsmaterialer og 
dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Ejendomsaktiesel­
skabet Osborne“ (reg.-nr. 24.368), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 22. juli 1953 med æn­
dringer senest af 20. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: tømrerme­
ster Henry Arnold Jensen (formand), 
Elskærsvej 7, landsretssagfører Rolf 
Adolf Ricklefs, St. Strandstræde 21, 
begge af København, tømrermester 
Aage Villiam Jensen, Skodsborg 
Strandvej 120, Skodsborg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 29.881: „A/S H. 
Laugesen & Co.”, hvis formål er mu­
rer- og entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Tyrstrup, 
Christiansfeld; dets vedtægter er af
8. oktober og 31. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer subsidiært sel­
skabet forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: taksator 
Kaj John Alexander Borch, Kolding, 
ingeniør Willibald Theut, Hegnsvig, 
fru Hanne Laugesen, Tyrstrup pr. 
Christiansfeld, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: ingeniør Vagner 
Laugesen, Tyrstrup pr. Christiansfeld. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.882: „A/S Aar­
hus Finansieringsselskab”, hvis for­
mål er finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus; dets 
vedtægter er af 12. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har selskabet subsi­
diært de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Viggo Holst-Knud- 
sen, Rådhusplads 1, sagfører, cand. 
jur. Gerd Bennetsen, landsretssagfører 
Holger Bennetsen, begge af Lille Torv 
2, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte H. Bennetsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.883: „ Teglværks­
parken III A/S“, hvis formål er at er­
hverve og bebygge en parcel af ejen­
dommen matr. nr. 4 d og 4 bd neder­
ste torp, Humlebæk sogn, samt at ad­
ministrere de på parcellen opførte 
ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 2. december 1959. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter mindst 14 dages noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Køben­
havns ny Tømmer-Handel Aktiesel­
skab, Lygten 10, Teglværksparken I 
A/S, Niels Hemmingsens Gade 9, Tegl­
værksparken II A/S, Lygten 10, alle 
af København. Bestyrelse: direktør 
Aage Clausen, Garderhøjvej 24, Gen­
tofte, murermester Tage Gunnar Chri­
stensen, Humlebæk, direktør Preben 
Alex Andersen, Endrupgård pr. Fre­
densborg, landsretssagfører Elvin Ing- 
vard Peter Karl Pedersen, Niels Hem­
mingsens Gade 9, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.884: „Falen 21
m. fl. A/S“, hvis formål er at opføre
en beboelsesejendom med garagekom­
pleks og administrere denne. Selska­
bet har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 21. august 1959 og 19. 
januar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 140.000 kr., fordelt i aktier på
I. 000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no- 
leringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Laurids Sand, Chr. R i­
chards Vej 2, tømrermester Hans Pe­
ter Poulsen, Benediktsgade 39, gas- og 
vandmester Viggo Clemmensen, Alle­
gade 45, arkitekt Jørgen Christian 
Hansen Stærmose, Skovgyden 16, 
landsretssagfører Asger Preben Wis- 
sing Henriksen, Helgavej 27, alle af 
Odense. Bestyrelse: nævnte L. Sand 
(formand), H. P. Poulsen, V. Clem­
mensen, J. C. H. Stærmose, A. P. \V. 
Henriksen samt direktør Christian 
Børge Grønvald Olsen, Gammelgård, 
Marslev. Direktør: nævnte A. P. \V. 
Henriksen. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen samt —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 29.885: „Financi- 
eringsaktieselskabet af 11. januar 
I960“, hvis formål er at drive virk­
somhed ved handel, fabrikation og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
II. januar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang ved hensidden i 
uskiftet bo —  har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø-
(58
rer Knud Gustav Ralph Brix Brixov, 
Vester Voldgade 9(5, forretningsfører 
Oskar Marius Bernhard Nielsen, Vand­
tårnsvej 3(5 B, begge af København, 
fabrikant Aage Kryger, Christians- 
holmsvej 12, Klampenborg. Bestyrelse: 
nævnte K. G. R. B. Brixov, Aa. Kryger 
samt landsretssagfører Viggo Holst- 
Knudsen, Rådhusplads 1, Århus. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.88(5: „Aktiesel­
skabel Morsø Fjerkræslagteri“ , hvis 
formål er slagtning, forarbejdning og 
handel med fjerkræ og kaniner og 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Nykøbing 
Mors; dets vedtægter er af 10. septem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 70.000 kr., ddt i Aktiegruppe I 
med 35.000 kr. og Aktiegruppe II med
35.000 kr. —  Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
noteret aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer indenfor sælgerens aktionær­
gruppe subsidiært den anden aktio­
nærgruppe forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
af aktier kan frit finde sted til tvangs­
arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: eksportør Simon 
Peder Ramsløv, eksportør Mogens Al­
bert Ramsløv, begge af Struer, ekspor­
tør Egon Hvass, eksportør Niels Lar­
sen Kruse Poulsen Bro, begge af Ny­
købing M., der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte E. Hvass. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Egon Hvass.
Under 10. februar er optaget som:
Register-nummer 29.887: „Salgssel­
skabet for Ålholm Kitfabrik A/S“, 
hvis formål er at drive handel en 
gros, fortrinsvis med kit. Selskabet er 
berettiget til at erhverve værdipapirer 
af enhver art. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
28. september 1959. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Folmer Erik 
Anskjær, fru Aase Betack Anskjær, 
begge af Bredstensvej 12, Rødovre, 
direktør Anders Hugo Andersen, Spar- 
resholmsvej 38, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
F. E. Anskjær. Selskabet tegnes af en 
direktør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.888: „L. Otten- 
sten A/S“, hvis formål er at drive fa­
brikation, handel, import og eksport. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. oktober 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
140.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og ved enhver over­
gang af aktier —  bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Ludvig 
Ottensten, fru Lori Fischer Ottensten, 
begge af Ny Ordrup Sideallé 3, Char- 
lottenlund, prokurist Annelise Jørgen­
sen, Sølvgade 17, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte L. Ottensten. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af mindst to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.889: „Netco 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
og industri enten direkte eller ved 
kapitalanbringelse i andre virksomhe­
der såvel i indland som udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Nykøbing, 
Mors; dets vedtægter er af 1. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
360.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
salg eller anden overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Olaf Valdemar Mørch, fru Ellen Edith 
Alvilda Mørch, begge af Rågevej 2, 
Hellerup, civilingeniør John Valdemar 
Mørch, Kildeskovsvej 59, Gentofte, 
vekselerer Erik William Mørch, Nyvej 
8 A, København, fru Karen Elisabeth 
Smith-Hansen, Heisesvej 7, Århus. Be­
styrelse: nævnte O. V. Mørch, J. V. 
Mørch, E. W. Mørch. Direktion: nævn­
te O. V. Mørch. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.890: „Ejendoms­
aktieselskabet af 23/9 1959“, hvis for­
mål er at erhverve og bebygge ejen­
dommen matr. nr. 14 cr Rødovre med 
henblik på senere salg. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 7.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
juli 1960. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: smedemester Oluf Bernhard Skjel- 
lerup, Maglebylillevej, smedemester 
Thomas Grøndahl, Ved diget 11, blik­
kenslagermester Preben Dannegaard 
Nielsen, Kofoed Jensens Allé 11, alle 
af Kastrup, elektroinstallatør Svend
Aage Damm, Lipkesgade 16, tømrer­
mester Oluf Peter Johnsen, Stratford- 
vej 13, murermester Poul Erik Vang­
kilde Hansen, Italiensvej 64, malerme­
ster Hans Erik Bak Rasmussen, Ål- 
borggade 8, alle af København. Besty­
relse: nævnte P. E. V. Hansen (for­
mand), T. Grøndahl, O. P. Johnsen,
P. D. Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 1
Register-nummer 29.891: „Vejle 
Fryse- og Kølehus A/S“, hvis formål 
er at drive fryse- og kølehusvirksom­
hed og i forbindelse dermed stående 
forretninger, herunder fabrikation af 
og handel med varer, der egner sig 
for dybfrysning. Selskabet har hoved­
kontor i Vejle; dets vedtægter er af
22. januar 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 767.500 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne Ivder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved enhver over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang til direkte arvinger efter Tove 
Elisabeth Birch, Iris Lundgaard og 
Børge Skou —  har selskabets besty­
relse på selskabets eller de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ak­
tierne må ingensinde komme udenfor 
Danmarks grænser. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fru Iris Lundgaard, 
Ausumgård pr. Hjerm, fru Tove Elisa­
beth Birch, Humlebæk, farmer Børge 
Skou, Rincao Comprido, Guarapuava, 
Parana, Brasilien, dødsboet efter 
godsejer Kristian Jacobsen Skou, af 
Øster Grundet pr. Vejle. Bestyrelse: 
nævnte I. Lundgaard, T. E. Birch samt 
bådebygger Aage Birch, HumlebæK- 
Direktør: Hans Peter Markussen, Nord- 
bygård, Daugård St. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 29.892: „Konsum 
Bolighedsvej 9 A/S“, hvis formål er 
at drive handel en detail og en gros, 
fortrinsvis med kolonialvarer og frugt 
og grøntsager. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 2. juni 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 136.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Ruth Edith Johansen, købmand Egon 
Rølling Johansen, begge af Peder 
Bangs Vej 256, afdelingsleder Aage 
Pedersen, Rosbæksvej 3, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Aa. Pe­
dersen, E. B. Johansen samt lands­
retssagfører Steffen Heering, Rådhus­
stræde 1, København. Direktion: 
nævnte E. B. Johansen, Aa. Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.893: „A/S P. 
Bolette“ , hvis formål er at drive han­
del og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder lettere 
industri og iøvrigt at anbringe kapital. 
Selskabet har hovedkontor i Haders­
lev; dets vedtægter er af 29. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., hvoraf 470.000 kr. er ordi­
nære aktier og 30.000 kr. præference­
aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation, konkurs eller 
anden form for ophør. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 10.000, 50.000 
og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert ordinært aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme og hvert 
præferenceaktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 20 stemmer, alt efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier —  der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke —  har be­
styrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: kontorchef Hans 
Carl Ramon Schon, Skodsborgvej 156, 
Holte, inspektør Laurs Laursen, Rom- 
porten 38, Gentofte, direktør Ole Pe­
ter Hjarnø Knudsen, Vejle, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Claus 
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Else Marie Mad­
sen.
Register-nummer 29.894: „Adam 
Jensen & Søn, Aktieselskab“, hvis for­
mål er at drive handel med automo­
biler og tilbehør hertil samt drive 
reparations- og serviceværksted. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre; 
dets vedtægter er af 6. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter to må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes 8 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: vognmand 
Adam Jensen, fru Rigmor Jensen, in­
geniør Hans Otto Jensen, alle af Jyl- 
iingevej 166, landsretssagfører Keld 
Demi Nygaard, Trommesalen 7, alle 
af København, tler tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte A. Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Adam Jensen og Hans Otto 
Jensen.
Register-nummer 29.895: „John
Hansen A/S“, hvis formål er at drive 
handel, fabrikation samt bygge- og 
entreprenørvirksomhed. Selskabet kan 
endvidere foretage kapitalinvesterin­
ger. Selskabet har hovedkontor i Sten­
løse, Stenløse-Veksø kommune; dets 
vedtægter er af 31. august 1959. Den
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tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier samt ved 
overgang ved dødsfald, hensid den i 
uskiftet bo og lignende, ved arv eller 
gave har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne reglen. Belåning af aktier kan 
kun ske med generalforsamlingens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: entreprenør John 
Egon Hansen, fru Karen Hansen, begge 
af Stenløse, landsretssagfører Aksel 
Vrist, Rebekkavej 3, Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte .1. E. Hansen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen.
Register-nummer 29.890: „A/S Brit- 
mo (British Motors A/S)“. Under dette 
navn driver „British Motors A/S“ 
(reg.-nr. 10.880) tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter. hvortil henvises.
Under 11. februar er optaget som:
Register-nummer 29.897: „Ayersted 
di' Skou A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Ringsted; dets vedtægter er af 23. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved afhændelse af ak­
tier har selskabet forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: købmand Jens Erik Skou, fru Ag­
nes Julie Skou, frøken Grete Skou, 
alle af Ringsted, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte J. E. 
Skou. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den sandede bestyrelse.
Register-nummer 29.898: „Aktiesel­
skabet af 112 1959“, hvis formål er at 
erhverve faste ejendomme, forpagt­
ning og administration af sådanne, 
køb og salg af pantebreve, erhvervelse 
og tegning af aktier, at drive udlej­
ningsvirksomhed såvel af faste ejen­
domme som af løsøre samt handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby, Lyngbv-Tårbæk kommune; 
dets vedtægter er af 1. og 17. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Aktieselskabet Felicitas, fru Louise 
Smith, civilingeniør Jørgen Adolph 
Smith, alle af Amalievej 7, København. 
Bestyrelse: civilingeniør Niels Imma­
nuel Kristian Gottlob (formand), Langs 
Hegnet 18, Lyngby, arkitekt Niels Au­
gust Theodor Kaj Gottlob, Rosenvæn­
gets Hovedvej 29, København, fru E l­
len Doris Crone, Søndersøvej 18, Gen­
tofte. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er med­
delt Niels Immanuel Kristian Gottlob.
Register-nummer 29.899: „Femu, 
Fyens entreprenørmateriel Udlejning, 
Odense A/S“, hvis formål er al 
drive handel med og udleje en­
treprenørmateriel, værktøj og —  efter 
bestyrelsens skøn —  hermed be­
slægtede artikler. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense; dets vedtægter er 
af 9. november 1959. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med den samlede bestyrelses sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer-
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ne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: entreprenør Poul Egon Hansen, 
fru Ebba Hoppe Hansen, begge af 
Pjentedamsgade 49, direktør Georg 
Vilhelm Niels Peter Rasmussen, Lan­
gelinie 4, alle af Odense. Bestyrelse: 
nævnte P. E. Hansen, E. H. Hansen,
G. V. N. P. Rasmussen samt lands­
retssagfører Hans Emanuel Bjerre- 
gaard Jensen, Haugstedgårdsvej 7, 
Odense. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Poul Egon 
Hansen.
Register-nummer 29.900: „Alfred
Bilstein A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation, handel en gros og i for­
bindelse hermed stående virksomhed 
samt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 19. oktober 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 800.000 kr., 
hvoraf 650.000 kr. er A-aktier med 
ret til forlods kumulativt udbytte og 
forlods dækning i tilfælde af konkurs 
eller likvidation, og 150.000 kr. B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert B-ak- 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne har kun stemmeret ved 
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af ak­
tier har B-aktionærerne subsidiært 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
ægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Alfred Bilstein, fru Elisabeth 
Charlotte Bilstein, begge af Højsgårds 
Allé 45, Hellerup, højesteretssagfører 
Hans Olaf Egly Christiansen, Vimmel- 
skaftet 42, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte A. 
Bilstein. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Elisabeth Charlotte Bilstein i for­
ening med Carl Johannes James Lar­
sen.
Register-nummer 29.901: „Tage Over­
gaard A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg; dets vedtægter er af 9. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bortset fra overdragelse 
i levende live eller overgang ved arv 
til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger har ved overdragelse af ak­
tier de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 nærmere 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør fru Else 
Marie Blicher Overgaard, Vesterbro 
95, direktør Svend Aage Svolgaard, 
Hasserisgade 5, landsretssagfører Ha­
rald Torp Andersen, Østerå 3, alle af 
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: nævnte E. M. B. Overgaard, S. 
Aa. Svolgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.902: „Østifter­
nes Revision A/S“, hvis formål er at 
drive revisionsvirksomhed, at yde 
regnskabsmæssig assistance, samt at 
foretage kapitalanbringelse. Selskabet 
har hovedkontor i Nykøbing Falster; 
dets vedtægter er af 16. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 17.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Inde­
haverne af aktierne nr. 1 og 10 har 
til enhver tid ret til at være repræsen­
teret i bestyrelsen. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer, bortset fra overdragelse til 
ægtefælle eller livsarvinger, kan kun 
ske med bestyrelsens skriftlige sam­
tykke efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Niels Paul Arne 
Rork, direktør Peter Otto Walther 
Bork, begge af Åbyhøj, prokurist Axel 
Lange Rasmussen, Wiedersvej 13, 
Dragør, advokat Niels Lassen Thom­
sen, Vesterbrogade 24, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte P. O. W. Rork. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Peter 
Otto Walther Rork.
Register-nummer 29.903: „Krull de 
Jepsen A/S“, hvis formål er at drive 
handel, såvel en gros som detail, samt 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
i Assens; dets vedtægter er af 3. no­
vember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 400.000 kr., fordelt i aktier 
på 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 4.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 (lages noterings­
tid, dog at ingen aktionær har flere 
end 10 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bortset fra overdragelse til en 
anden aktionær eller til en aktionærs 
livsarvinger eller ved overgang ved 
arv kan overdragelse af aktier kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
isenkræmmer Otto Niels Johansen Jep­
sen, fru Louise Emilie Høffner Jepsen, 
prokurist Niels Otto Jepsen, disponent 
Per Vogelsang Jepsen, ekspedient Finn 
Krull Jepsen, alle af Assens, fru Lis 
Ellen Buchhorn, Bendzvej 6, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte O. N. J. 
Jepsen (formand), L. E. H. Jepsen, N.
O. Jepsen. Direktion: nævnte N. O. 
Jepsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
øvrige medlemmer af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Per Vogelsang 
Jepsen.
Register-nummer 29.904: „Jeroc
A/S“, hvis formål er at drive handel 
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
nene „A/S Reckitt & Colman (Jeroc 
A/S)“ (reg.-nr. 29.905) og „A/S Hans 
Jensens Konservesfabriks Eftf. (Jeroc 
A/S)“ (reg.-nr. 29.906). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Aktieselskabet Reckitt & Col­
man“ (reg.-nr.7.711), har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 12. 
september 1925 med ændringer senest 
af 14. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 780.000 kr., fordelt 
i aktier på 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Ejnar Kali, Duntzfeldts Allé 
16, Hellerup, Henry Leslie Knee, South 
Cave, East Yorkshire, René Louis de 
Ghazal, Hull, begge af England, under­
direktør Svend Oluf Sørensen, Hol­
mens Kanal 18, direktør W ilfrid Mans­
field, Krogvej 30, Virum. Direktion: 
Nævnte W. Mansfield samt Grzegorz 
Stanislaw Tomaszewski, Adolfsvej 
26 A, Gentofte. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af .Svend Oluf Søren­
sen, Ejnar Kali og W ilfrid Mansfield 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med René Louise de Chazal eller 
Henry Leslie Knee; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Vagn Aage Selmer Winther, Eric  
Forrest, Robert Fitzwalter Tattam, Kai 
Knudsen og Bjørn Elith Binnerup hver 
for sig i forening med enten en di­
rektør eller et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.905: „A/S
Reekitt & Colman (Jeroc A/S)“. Un­
der dette navn driver „Jeroc A/S“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 29.904).
Register-nummer 29.906: „AIS Hans 
Jensens Konservesfabriks Eftf. (Jeroe 
A/S)“. Under dette navn driver „Jeroc 
A/S“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 29.904).
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sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: vaskeriejer Eduard Peter 
Valdemar Jensen, fru Agnes Sofie 
Jensen, begge af Roskilde, frisørmester 
Børge Angelo Jahncke, GI. Kongevej 
31. København. Bestyrelse: nævnte E. 
P. V. Jensen, B. A. Jahncke samt 
landsretssagfører Ole Egede Budtz, 
Vestergade 3, advokat Johannes Ejnar 
Iversen, Nørre Farimagsgade 41, fa­
brikant Axel Henry Povl Hansen, 
Camilla Nielsens Vej 1, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Eduard Peter Valdemar Jen­
sen.
Register-nummer 29.914: „A/S Han­
ders Byggeselskab“ , hvis formål er 
kapitalanlæg, derunder erhvervelse og 
bebyggelse af faste ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; 
dets vedtægter er af 16. december 
1959 og 6. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Salg af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens enstemmige 
samtykke. Aktierne kan frit over­
drages til ægtefælle og børn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømrermester Hans Theodor Harry 
Ottesen, bygningsingeniør Erik Orm­
strup, murermester Jens Christian 
Nielsen, alle af Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.915: „Bygge- 
aktieselskabet af 19. januar 1960, Aal­
borg“, hvis formål er at erhverve 
arealerne matr. nr. 9 a m. fl. af Sohn- 
gårdsholm, Ålborg købstads jorder, 
og matr. nr. 9 v, 9 u, 9 s, 9t og 9x  
af Sohngårdsholm, Ålborg købstads 
jorder, og bebygge disse arealer med 
rækkehuse og parcelhuse med salg 
eller udlejning for øje. Selskabet har 
hovedkontor i Ålborg; dets vedtægter
er af 19. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.500 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 19. januar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
enhver overdragelse af aktier har stif­
terne, sålænge de er aktionærer, sub­
sidiært selskabet, forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Robert Hagbard Bach, 
Lundbyesgade 13, murermester Tho­
mas Anton Bach, Øster Sundbyvej 51, 
tømrermester Otto Edgar Nielsen, 
Lundbyesgade 18, landsretssagfører 
Erik Mersbv, Boulevarden 1 A, alle af 
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 16. februar er optaget som:
Register-nummer 29.916: „Industri- 
selskabet Dan max A/S“, hvis formål 
er at drive industri og handel. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S Danmax“ 
(reg.-nr. 26.254), har hovedkontor i 
Holte, Søllerød kommune; dets ved­
tægter er af 1. oktober 1955 og 21. 
januar 1956 med ændringer senest af
22. november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 901.000 kr., hvoraf
800.000 kr. er A-aktier og 101.000 kr. 
B-aktier med ret til forlods udbytte 
og forlods dækning i tilfælde af likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 10.000, 25.000 og 50.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan —  bortset fra 
overgang ved arvefald —  kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant Kaj 
Max Pedersen, Skættekæret, landsrets­
sagfører Mogens Bech, Stationsvej 20, 
begge af Holte, direktør Frithjoff Jen­
sen, 515 Queens Court, Statesville,
N.C., U.S.A., ingeniør Christian Hans
Andresen, Christianshøj 46, Søborg, 
landsretssagfører Bjørn Magnussen. 
Nørregade 15, København, civilinge­
niør Helmer Johannes Mejdal, Løv­
svinget 9, driftsassistent Hans Olaf 
Aastrup, Holmelinsvej 17, begge af 
Virum. Direktion: nævnte K. M. Pe­
dersen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Kaj Max Pedersen.
Register-nummer 29.917: „A/S Dan- 
max, Finans- og Handelsselskab“, hvis 
formål er at foretage investering og 
finansiering samt drive handels- og 
industrivirksomhed i og udenfor Dan­
mark. Selskabet har hovedkontor i 
Holte, Søllerød kommune; dets ved­
tægter er af 22. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5.000,
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bortset fra overgang ved arv 
kan overdragelse af aktier kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Kaj Max Pedersen, Skætte- 
kæret, landsretssagfører Mogens Bech, 
Stationsvej 20, begge af Holte, direktør 
Frithjoff Jensen, 515 Queens Court, 
Statesville, N.C., U.S.A., landsretssag­
fører Bjørn Magnussen, Nørregade 15, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte K. M. Peder­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af "fast 
ejendom —  af tre medlemmer af 'be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Kaj Max Pedersen.
Register-nummer 29.918: „Soigne­
ringsanstalten F ix  A/S“, hvis formål er 
at drive vaskerivirksomhed, udlejning 
af linned samt anden efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed, tillige at drive in­
dustri. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 10. 
november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 4.000.000 kr., hvoraf
10.000 kr. A-aktier fordelt i aktier på
1.250, 2.500 kr., og 3.990.000 kr. B- 
aktier fordelt i aktier på 5.000,
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier, bort­
set fra overgang ved arv, kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev til de noterede aktionærer. 
Selskabet stiftere er: direktør, fru 
Margot Paula Basse Friberg, Udsigten 
19, Gentofte, advokat Oscar Engholm, 
Nyvej 16, København, grosserer Jens 
Møller Nielsen, På Højden 10, Helle­
rup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte M. P. B. Friberg. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse. 
Prokura —  to i forening —  er med­
delt: Ole Fanefjord Laursen, Holger 
Emil Christian Rasmussen og Holger 
Oscar William Ekman.
Register-nummer 29.919: „Stautrup 
Savværk A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Stautrup; dets vedtæg­
ter er af 11. november 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 35.000 
kr., dels kontant, dels i andre værdier, 
det resterende beløb indbetales inden
16. februar 1961. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved afhændelse af aktier —  
bortset fra overdragelse til livsarvin­
ger eller ægtefælle —  har de øvrige 
aktionærer eventuelt selskabet for­
købsret, jfr. iøvrigt de i vedtægternes 
§ 3 nærmere givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
prokurist Bent Blach Petersen, fru 
Tove Margrethe Petersen, begge af
R. Wulffs Gade 15, Århus, arkitekt
M.A.A. Knud Erik Blach Petersen, fru 
Alice Petersen, begge af Hans Broges 
Vej 23, Brabrand, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte B. B. 
Petersen. Selskabet tegnes af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.920: „Handels- 
Ae Einancieriny s s elskabet lie vi uo A/S“, 
hvis formål er at drive virksomhed 
med handel og finansiering. Selskabel 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 1. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden ud­
gangen af oktober 1960. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved enhver 
overgang af aktier —  herunder ved 
overgang ved salg, gave, arv og kre­
ditorforfølgning —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: snedkermester 
Hubert Diedrichsen, Arildsgård 19, 
fru .lessie Thorsted Biilow, Parma- 
gade 37, landsretssagfører Wilhelm 
Jørgen Topp, Frederiksborggade 11, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Jes­
sie Thorsted Biilow.
Ender 17. februar er optaget som:
Register-nummer 29.921: „Ejendoms­
aktieselskabet Tredive Procent“ , hvis 
formål er at erhverve, bebygge og 
iøvrigt udnytte faste ejendomme i Kø­
benhavn med omliggende kommuner. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 13. oktober 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: arkitekt Thorvald 
Dreyer, Trondhjemsgade 12, fabrikant 
Niels Hansen Petersen, Peter Bangs 
Vej 115, begge af København, snedker­
mester Oluf Johannes Nielsen, Herring- 
løse pr. Veksø. Bestyrelse: nævnte T. 
Dreyer, N. H. Petersen, O. J. Nielsen 
samt landsretssagfører Olaf Gormsen, 
Svanevænget 3, København. Direktion: 
nævnte O. Gormsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af en 
direktør.
Register-nummer 29.922: „Ejendoms­
aktieselskabet „Matr. nr. 3319 Sundby- 
øster“ “, hvis formål er at købe ejen­
dommen matr. nr. 3319 Sundbyøster, 
beliggende Amagerbrogade 175-177, 
Elbagade 2 og Parmagade 1, at ad­
ministrere den og eventuelt ombygge 
den. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 12. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har besty­
relsen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Ingen aktionær har ret 
til at eje mere end halvdelen af aktie­
kapitalen. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: tømrermester Poul Juel 
Hansen, Solsortvej 49, „Frode Olsen 
& Co. Snedkeri A/S“, Øresundsvej 145, 
blikkenslagermester Børge Rasmus 
Jensen, Lindevej 7, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte P. J. Hansen,
B. R. Jensen samt snedkermester Helge 
Christian Olsen, Øresundsvej 145, 
landsretssagfører Villy Franklin Sø­
rensen, Vester Voldgade 10, begge af 
København. Selskabet tegnes ■—  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.923: „A/S O. 
Bolette“ , hvis formål er at drive han­
del og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder lettere 
industri og iøvrigt at anbringe kapital 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Næstved; dets vedtæg­
ter er af 22. december 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
hvoraf 470.000 kr. er ordinære aktier 
og 30.000 kr. er præferenceaktier med 
ret til forlods kumulativt udbytte og 
forlods dækning i tilfælde af selska­
bets opløsning. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Efter 3 måneders noterings­
tid giver hvert ordinært aktiebeløb 
på 1.000 kr. 1 stemme og hvert 
præferenceaktiebeløb på 1.000 kr. 
20 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved salg af aktier, 
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke, har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
kontorchef Hans Carl Ramon Schou, 
Skodsborgvej 156, Holte, inspektør 
Laurs Laursen, Bomporten 38, Gen­
tofte, direktør Ole Peter Hjarnø Knud­
sen, Vissingsgade 13, Vejle, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: direktør 
Claus Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, 
København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Else Marie 
Madsen.
Under 18. februar er optaget som:
Register-nummer 29.924: „Ejendoms­
aktieselskabet Niverødvænge“ , hvis 
formål er erhvervelse, bebyggelse og 
administration af ejendommen matr. 
nr. 5 e Niverød by, Karlebo sogn. 
Selskabet har hovedkontor i Karlebo; 
dets vedtægter er af 22. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: tømrermester 
Børge Johannes Heinrich Hinsch, 
fru Gurli Birgit Hinsch, begge af Nive­
rød pr. Nivå, statsaut. revisor Chri­
stian Andersen, Hovedgaden 14, Hørs­
holm. Bestyrelse: nævnte B. J. H. 
Hinsch, G. B. Hinsch samt arkitekt 
Uwe Gottschalk, Hellasvej 4, Køben­
havn. Direktion: nævnte B. J. H. 
Hinsch. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et med­
lem af direktionen.
Register-nummer 29.925: „A/S Nor­
disk Neon“, hvis formål er at drive 
industrivirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene „A/S Nordisk Neon, K. K. 
Karlsen & Ernst Olsen“ (reg.-nr. 
24.796) og „A/S Nordisk Neon, K. K. 
Karlsen“ (reg.-nr. 28.856), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 24. oktober 1953 med ændringer 
senest af 1. december 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 18.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: installatør 
Kjeld Kristian Karlsen, fru Ruth Karl­
sen, begge af Mosevej 48, København, 
landsretssagfører Carl Verner Kytte- 
rup Pedersen, Søborg Hovedgade 24, 
Søborg. Direktion: nævnte K. K. Karl­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.926: „Aktiesel­
skabet af 31. august 1950“ , hvis for­
mål er at udøve industridrift indenfor 
konsumbranchen. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „Aktieselskabet Frisko Fløde 
Is“ (reg.-nr. 22.593), har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af
20. september 1950 med ændringer 
senest af 22. august 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 120.000 kr., fordelt 
i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels i forskellige vær­
dier, dels ved konvertering af gæld. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
Svend Madsen, Barsehøj 2, Hellerup, 
landsretssagfører Carl Verner Kytte- 
rup Pedersen, Vangedevej 167, direk­
tør Carlo Christian Anker Fagerlund 
Jensen, Schlegels Allé 7, begge af Kø­
benhavn. Direktion: nævnte C. C. A.
F. Jensen (adm. direktør), S. Madsen. 
Selskabet tegnes af direktørerne i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.927: „Aktiesel­
skabet Frisko Fløde Is (Kilde- 
gaard Fløde Is)“ , hvis formål er 
at udøve industridrift indenfor 
konsumbranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i Herlev kommune; dets 
vedtægter er af 20. marts 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. I tilfælde 
af en aktionærs død gælder særlige 
i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Georg Peter Jensen, Bern- 
storffsvej 10, direktør Svend Madsen, 
Barsehøj 2, begge af Hellerup, fabri­
kant Carlo Christian Anker Fagerlund 
Jensen, Schlegels Allé 7, København. 
Bestyrelse: nævnte G. P. Jensen, S. 
Madsen, C. C. A. F. Jensen samt kon­
ditor Carl Marius Georg Jensen, ban­
delsstuderende Erik Georg Jensen, 
begge af Bernstorffsvej 10, Hellerup. 
Direktion: nævnte G. P. Jensen (adm. 
direktør), C. C. A. F. Jensen, S. Mad­
sen. Selskabet tegnes af den adm. 
direktør alene eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 19. februar er optaget som:
Register-nummer 29.928: „Aktiesel­
skabet af 20. juli 1925“ , hvis formål 
er at erhverve, udnytte og bebygge 
fast ejendom eller lignende virksom­
hed efter bestyrelsen skøn. Selskabet, 
der tidligere bar været registreret 
under navnet „Aktieselskabet Matr. 
Nr. 561 udenbys Klædebo Kvarter“ 
(reg.-nr. 7.572), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. 
juli 1925 med ændringer senest af 19. 
december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 200 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn eller ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ . 
Bestyrelse: advokat Erik Vagn Jen­
sen (formand), afdelingsleder, exam, 
pharm., fru Anne-Lise Raagaard Jen­
sen, begge af Nystedvej 28, faktor 
Julius August Oscar Jensen, Backers­
vej 95, alle af København. Forretnings­
fører: nævnte E. V. Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af forretningsføreren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.929: „A/S af 
28/4 1959“, hvis formål er at bebygge 
faste ejendomme i Danmark, at ad­
ministrere disse samt finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Roskilde; dets vedtægter er af
28. april 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Overgang ved 
arv til livsarvinger kan frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: arkitekt, M.A.A., Arne Sehested 
Hoff-Møller, Dr. Sofies Vej 7, murer­
mester Alfred Peter Bisgaard Villari­
sen, Elmevej 37, fabrikant Knud Ru­
dolph Køhlert Høyer, Maglekildevej 5, 
landsretssagfører Niels Ernst Remmer 
Johannesen, Skomagergade 11, alle af 
Roskilde, ingeniør Hans-Henning Jen-
sen, Himmelev pr. Roskilde. Besty­
relse: nævnte A. S. Hoff-Møller, A. P.
B. Villadsen, H.-H. Jensen samt pro­
kurist Niels Peter Jensen, Veddelev 
pr. Roskilde. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.930: „Interna­
tional Music A/S“, hvis formål er han­
del, udlejning og opstilling af musik­
automater. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 
14. januar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: højesteretssagfører 
Xiels Johann Jørgen Klerk, Amalie- 
gade 4, advokatfuldmægtig, cand. jur. 
Poul Holmskov Schlüter, Valbygårds- 
v-ej 39, begge af København, forret­
ningsfører Gregers Hannibal Sehested 
Høeg, Ved Kongevejsskolen 19, Virum, 
rier tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.931: „Finan- 
cierings-Aktiesetskabet Atlanta“, hvis 
formål er at drive virksomhed ved 
handel og fabrikation og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. novem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved ejerskifte, bortset fra overgang 
ved hensidden i uskiftet bo, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Paul Verner Lauritz Klinge, 
fru Else Kirstine Klinge, begge af 
Malmøgade 3, prokurist Bent Stig Han­
sen, Nørrekær 11, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte P. V. L. Klinge, E.
K. Klinge samt advokat Bruno Ras- 
: mussen, Bredgade 41, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn- 
! delse og pantsætning af fast ejendom 
I —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.932: „S. A.
Svendsen Aktieselskab“ , hvis formål 
er at drive handel og fabrikation.
I Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 18. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. 
er stamaktier fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 10.000 kr. og 800.000 kr. 
præferenceaktier med ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dækning 
ved selskabets opløsning og fordelt i 
aktier på 2.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Præferenceaktierne har ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved en­
hver afhændelse —  såvel frivillig som 
tvungen —  af aktier til ikke-aktionærer 
har de øvrige aktionærer, subsidiært 
selskabet, forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes §§ 4 og 5 givne regler. Aktier­
ne kan frit overgå ved arv til en ak­
tionærs enke eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Svend Aage Svendsen, Skov­
gårdsvej 25, Charlottenlund, direktør 
Frits Ove Martin Bjerregaard, Nygade 
6, sagfører, cand. jur. Erik Emil 
Becker, Østbanegade 9, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte S. Aa. Svendsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Prokura —  to i forening —  
er meddelt Asta Edith Madsen, Theo­
dor Edvard von Rosen og Per Flem­
ming Sørum.
Register-nummer 29.933: „Aktiesel­
skabet Akvarium Damsø“, hvis for­
mål er at drive handel med levende 
dyr samt med rekvisitter og foder til 
sådanne. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
november 1959. Den tegnede aktie-
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kapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 6 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Carsten Holger 
Esaias Vontillius Larsen, Onsgårds­
vej 14, Hellerup, grosserer Carl Louis 
Strøm, Frederiksgårds Allé 8 A, dyre­
handler Helmuth Aage Helsgaun, Nørre 
Farimagsgade 31, begge af København. 
Bestyrelse: nævnte C. H. E. V. Lar­
sen, C. L. Strøm samt fru Gladis 
Emilie Helsgaun, Nørre Farimagsgade 
31, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Helmuth Aage Helsgaun.
Begister-nummer 29.934: „Ejendoms­
aktieselskabet af 11/11 1959", hvis
formål er at erhverve og bygge faste 
ejendomme samt udleje og sælge disse. 
Selskabet har hovedkontor i Holbæk; 
dets vedtægter er af 11. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier —  så­
vel frivillig som tvungen —  kan bort­
set fra hensidden i uskiftet bo og arv 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Ved overdragelse af aktier til en ikke- 
aktionær har desuden de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
hofjægermester, godsejer Svend Aage 
Timm, Aggersvold, Jyderup, landsrets­
sagfører Christen Nielsen Ledager, 
Holbæk Amts Sparekasse, begge af 
Holbæk. Bestyrelse: Nævnte S. Aa. 
Timm, C. N. Ledager samt sparekasse­
direktør, cand. polit. Kaj Georg Kaa- 
ber, Holbæk, amtsrådsmedlem Alfred 
Villiam Jensen-Nybjerg, Højby Sjæl­
land, kammerherre, godsejer Mogens 
Thomas Ludvig Gustav Griiner, Sæby 
pr. Høng. Direktør: landsretssagfører 
Kaj Nørregaard Plejdrup, Holbæk. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.935: „Education 
Through Art A/S“, hvis formål er at 
fremstille og sælge diapositiver med 
gengivelse af kunstværker og på an­
den måde udbrede kendskabet til 
gammel og ny kunst. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 21. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Christian Heinrich Hinrichs, Ved 
Næsseskoven 9, Holte, Hans-Joachim 
Fritz Günther Mosich, Nærumvænge 
70, Nærum, landsretssagfører Leo 
Børge de Waal, Amagertorv 31, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 29.936: „J. E. Kaa- 
lund & Co. A/S“, hvis formål er at 
drive handel, import og eksport. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 15. december 
1959 og 1. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier —  
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Aktierne kan såvel 
i levende live som ved skifte frit over-
gå til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarving. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: afdelingschef Jørgen Erik 
Kaalund, Niels Juels Gade 15, Køben­
havn, fabrikant Lars Jørgen Jeppesen, 
fru Inge Bodil Jeppesen, Tved pr. 
Svendborg, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 29.937: „A/S Eng­
have Kolonial“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 31. 
oktober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: reparatør John 
Vilhelm Emil Jørgensen, retoucheur 
Ester Henneberg Bagger, begge af 
Broagergade 2, fru Lis Jenny Nielsen, 
Langagervej 1 B, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør.
Register-nummer 29.938: „„Ampera“s 
Financieringsselskab“, hvis formål er 
at drive finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 31. 
december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende be­
løb indbetales inden udgangen af 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved ethvert 
ejerskifte af aktier —  bortset fra hen- 
sidden i uskiftet bo —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Svend Erik Sandau, fru 
Inger Marie Sandau, begge af Paradis­
vej 19, Holte, inspektør Kristian Eli 
Oluf Sandau, Rungsted Plads 4, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte S. E. 
Sandau, K. E. O. Sandau samt lands­
retssagfører Viggo Holst-Knudsen, 
Rådhusplads 1, Århus. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Under 20. februar er optaget som:
Register-nummer 29.939: „D. E. Mik­
kelsen .4/5“, hvis formål er at drive 
handel med automobiler, traktorer, 
motorcykler, reservedele og tilbehør 
til sådanne og udføre reparationer på 
sådanne, endvidere kan drives anden 
handel og fabrikation. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene: „„A^S Dahlberg Hansen“ 
Skælskør og Korsør“ (reg.-nr. 15.206) 
og „Skælskør Autolager A/S“ (reg.-nr. 
19.988), har hovedkontor i Skælskør; 
dets vedtægter er af 7. maj 1938 med 
ændringer senest af 2. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
136.500 kr., fordelt i aktier på 780 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 780 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: automobilforhandler Dit­
lev Emil Mikkelsen, fru Ella Valgerda 
Elisabet Mikkelsen, repræsentant Jør­
gen Kolding, alle af Skælskør. Direk­
tion: nævnte D. E. Mikkelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 22. februar er optaget som:
Register-nummer 29.940: „Ejendoms- 
aktieselskabet Hvidovre Centret“ , hvis 
formål er byggeri og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 5. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 80.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000
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og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Niels Han­
sen Petersen, Murergade 2, civilin­
geniør Poul Christian Repsdorph, 
Torvegade 47, civilingeniør Hans Erik 
Havsten, Puggaardsgade 14, landsrets­
sagfører Anders Stig Børge Husted- 
Andersen, Rådhuspladsen 16, alle af 
København, snedkermester Carl Jen­
sen, Ordrupvej 74 A, arkitekt m.a.a. 
Karl Almer Nielsen, Kollegievej 5, 
begge af Charlottenlund, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.941: „Myhr- 
ivold & Rasmussen A/S“, hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.750.000 kr., hvoraf 250.000 
kr. stamaktier fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr., og 1.500.000 kr. præfe­
renceaktier med ret til forlods kumu­
lativt udbytte og forlods dækning ved 
selskabets opløsning, fordelt i aktier 
på 1.000, 4.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Præferenceaktierne giver ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
enhver overdragelse af aktier —  såvel 
frivillig som tvungen —  har de øvrige 
aktionærer subsidiært selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
og 5 givne regler. Aktierne kan frit 
overgå såvel ved legal som testamen­
tarisk arv. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikejer Louis 
Anton Dreyer Myhrwold, På Højden 
11, Hellerup, fabrikejer, civilingeniør 
Rolf Drejer Jacobsen, Ceresvej 13, 
sagfører, cand. jur. Erik Emil Becker, 
Nørregade 33, begge af København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte L. A. I). Myhrwold, R.
D. Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura —  to i 
forening —  er meddelt: Svend Gunnar 
Holm, Birthe Ellen Ida Kammer, Erik 
Rosenven og Orla Lykke Siig.
Register-nummer 29.942: „Skandina­
visk Offset A/S“ , hvis formål er at 
drive bogtrykkeri og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 30. september 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5 000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bortset fra 
arveudlæg til ægtefælle og livsarvin­
ger, derunder adoptivbørn kan ak­
tierne ikke sælges, pantsættes eller 
på anden måde overdrages uden først 
at være tilbudt de øvrige aktionærer, 
jfr. de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Sven Hartvig Thomsen, 
Randers, fabrikant Magnus Martinus 
Løvenbalk Kirchheiner, H. C. Ander­
sens Boulevard 48, fabrikant Jørgen 
Løvenbalk Kirchheiner, Ved Bellahøj 
28, begge af København. Bestyrelse: 
nævnte S. H. Thomsen, M. M. L. Kirch­
heiner samt højesteretssagfører Jør­
gen Henrik Günther Petersen, Nørre 
Farimagsgade 3, landsretssagfører 
Svend Allin, Bredgade 30, begge af 
København, fabrikant Kristen Hansen 
Sørensen, Randers. Direktion: nævn­
te S. H. Thomsen, J. L. Kirchheiner. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Sven Hartvig Thomsen, Jørgen 
Løvenbalk Kirchheiner og Arthur Pe­
ter Oscar Jensen.
Register-nummer 29.943: „H. H. Ro­
bertson Nordisk A/S“, hvis formål er 
at drive handels- og fabrikationsvirk­
somhed og anden defined i forbindel­
se stående virksomhed. Selskabet bar 
hovedkontor i Gladsaxe; dets vedtæg­
ter er af 4. februar 19(50. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: kon­
sulent Svend Tage Bak-.Iensen, Sølyst­
parken 21, Klampenborg, højesterets­
sagfører Eigill Didrik Michelsen, 
Amagertorv 24, København, civilin­
geniør Ove Kampmann, Skodsborgvej 
161, Nærum. Bestyrelse: nævnte S. T. 
Bak-Jensen, E. D. Michelsen samt 
adm. direktør Bernt Johan Grøndahl, 
Utsiktsveien 7, Stabekk, Bærum, Nor­
ge. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Ove Kampmann.
Under 23. februar er optaget som: 
Begister-nummer 29.944: „Japo Han­
del A/S“, hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Glad­
saxe; dets vedtægter er af 19. decem­
ber 1959 og 27. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 4.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har bestyrelsen på sel­
skabets eller de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Poul Wilhelm Duckert, fru Inga Irma 
Duckert, værkfører Aage Reinhard 
Jensen, alle af Agnesvej 22, Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte P. W. Duckert. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 24. februar er optaget som:
Begister-nummer 29.945: „Holger 
Andreasen Holding-Company Aktiesel­
skab“, hvis formål er at eje, udnytte 
og administrere faste ejendomme og 
finansiere eller investere midler i vær­
dipapirer og/eller i handels-, og/eller 
rederi- og/eller industrivirksomheder 
samt udøve dermed forbunden virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 25. 
november 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 1.000.000 kr., fordelt i ak­
tier på 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 2.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Aage Carl Holger 
Andreasen, fru Gladys Andreasen, 
begge af Baunegårdsvej 75 A, Helle­
rup, direktør Niels Bryrup, Hegelsvej 
14, Charlottenlund. Bestyrelse: nævn­
te Aa. C. H. Andreasen (formand),
G. Andreasen, N. Bryrup samt lands­
retssagfører, generalkonsul Eugen 
Bjerresøe Olsen, Rådhuspladsen 77, 
København. Direktør: nævnte Aa. C.
H. Andreasen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen.
Register-nummer 29.946: „A/S Al­
fred Kraghs Eftf.“, hvis formål er at 
drive handel fortrinsvis med sølvva­
rer. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 30. de­
cember 1958. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæl- 
ningspapirer. Ved enhver overdragel­
se af aktier —  der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke —  har selska­
bet, subsidiært en af bestyrelsen an­
vist køber, forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
frøken Else Marie Nielsen, Willemoes-
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gade 29 fru Esther Marie Dorthea 
Petersen, Ålandsgade 37, begge af Kø­
benhavn, kaptajn Kaj Søndergaard, 
Svendborg, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.947: „Ejendoms­
aktieselskabet Banegaards plads l't, 
Aarhus“, hvis formål er at erhverve, 
eje, drive og udleje ejendommen Ba­
negårdsplads 14 —  Johs. Bjergs Gade 
3, Århus. Selskabet har hovedkontor
1 Århus; dets vedtægter er af 21. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr.. fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Hotelejer Christian Julius 
Sørensen, fru Gerda Marie Sørensen, 
begge af Banegårdsplads 14, inspektør 
Jørgen Juel Sørensen, alle af Århus, 
fru Ellen Margrete Bienke, Kibæk, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte C. J. Sørensen, G. M. Søren­
sen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør; ved pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med
2 bestyrelsesmedlemmer, og ved af­
hændelse af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.948: „S. P. Jen­
sen’s Eft. A/S“, hvis formål er al drive 
handel, specielt med gammelt jern og 
metal. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 23. 
november 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Ved salg 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Knud 
Torp Laursen, Lindenovsgade 11, di­
rektør Paul Torp Laursen, Strandvej 
16 C, disponent Carl Torp Laursen, 
Østerbrogade 206, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand og næstnævnte 
som næstformand. Adm. direktør: 
Paul Henrik Larsen, Vintervej 9, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den adm. direktør i forening med 
bestyrelsens formand eller næstfor­
mand; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 29.949: „Einanci- 
eringsaktieselskabet Victa“ , hvis for­
mål er handelsvirksomhed, finansi­
ering, investering, køb og salg af ejen­
domme, byggevirksomhed, admini­
stration af ejendom og kapital, indu­
stri samt forskning og udvikling af 
opfindelser. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 15. november 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier til ikke-aktionærer har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Svend Gunge Thede Nørbal- 
le, Gothersgade 43, landsretssagfører 
Knud Espen Hansen, Lyngbyvej 70, 
begge af København, handelsgartner 
Anders Hansen Gunge Nørballe, Hvid- 
ovregade 89 A, Hvidovre. Bestyrelse: 
nævnte S. G. T. Nørballe, A. H. G. 
Nørballe samt landsretssagfører Vagn 
Skovlund, St. Kongensgade 49, Køben­
havn. Direktion: nævnte S. G. T. Nør­
balle. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.950: „Albert 
Vziel A'S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 2. 
januar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeJøb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved enhver overgang af aktier 
—  herunder ved arv —  har bestyrel­
sens medlemmer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Charles Albert Uziel, Drott­
ninggatan 18, Hälsingborg, grosserer 
Martin Ludwig Michelsen, Østerbro­
gade 118, grosserer Preben Siegmund 
Philipson, Upsalagade 3, landsretssag­
fører Svend Joseph Abrahamsen, Nør­
regade 18, alle af København. Besty­
relse: nævnte M. L. Michelsen, P. S. 
Philipson, S. J. Abrahamsen. Direk­
tion: fru Else Uziel, Vilvordevej 5, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.951: „J. Peter­
sen Trading A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
4. januar 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Aktierne kan frit overgå til en ak­
tionærs ægtefælle, hensiddende i uskif­
tet bo samt ved gave eller arveudlæg 
til ægtefælle, børn eller forældre. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
disponent Mogens Kristian Bredholt, 
Strandvej 69, Svendborg, disponent 
Jørgen Petersen, Bondehavevej 168, 
Bagsværd, regnskabschef Hans Kri­
stian Spang Rasmussen, Godthåbsvej 
142, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.952: „Dansk 
Myremalm-Eksport AiS“, hvis formål 
er at drive produktion, handel og eks­
port af myremalm o. lign. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg; dets ved­
tægter er af 12. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med den samlede bestyrelses sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Ejnar August Pedersen, fru 
Lissie Slinkert, forretningsfører Ro- 
bertus Bernardus Joannes Maria Slin­
kert, landsretssagfører Hartvig Hein­
rich Rambusch, alle af Esbjerg. Besty­
relse: nævnte E. A. Pedersen (for­
mand), L. Slinkert samt fru Karen 
Cathrine Pedersen, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. februar er optaget som:
Register-nummer 29.953: „St. Olufs 
Kilde AIS (Aktieselskabet Bryggeriet 
„Sydfyn“, Faaborg) “. Under dette 
navn driver „Aktieselskabet Brygge- 
riet „Sydfyn“ , Faaborg“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
4.863).
Register-nummer 29.954: „AIS af 
9/9— 1959“, hvis formål er anlæg af 
kapital i værdipapirer og fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 9. sep­
tember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr„ fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter
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de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Niels Sønderbye, Godthåbs 
Have 6, disponent Christian Gylden­
stjerne Sønderbye, Svend TrOsts Vej 
6, advokat Sten Herfelt, Vesterport 
411, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte S. Herfelt samt advokat Leif 
Jørgen Qvortrup, Vesterport 411, Kø­
benhavn, kontorchef fru Kitty Marie 
Kirstine Sørensen, LI. Strandvej 18 D, 
Hellerup. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Ændringer
Vrider 28. januar 1960 er følgende 
ændringer optagel i aktieselskabs-regi­
steret:
Register-nummer 3.095: „Aktiesel­
skabet Kjøge Bank“ af Køge. J. V. 
Blume er udtrådt af, og købmand Kri­
stian Henry Christensen, Køge, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3.502: „Aktiesel­
skabet Skagens Bank“ af Skagen. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt.
L. Rehn er fratrådt som fuldmægtig.
Register-nummer 4.968: „Aktiesel­
skabel Bladkompagniet“ af Køben­
havn. J. C. Petersen er udtrådt af, og 
administrationschef Søren Rishøj Pe­
dersen, Anders Henriksens Gade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5.755: „Aktiesel­
skabet Langelands Avis'U af Rudkø­
bing. E. L. Rasmussen, R. O. Chri­
stiansen er udtrådt af, og købmand 
Karl Peder Hansen, Snøde, isenkræm­
mer Svend Aage Thorsen, Rudkøbing, 
er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 6.341: „Jydsk Ilt­
og Acetylengasfabrik, Aktieselskab“ af 
Horsens. H. G. Kraul er udtrådt af, og 
tobaksfabrikant Poul Christopher Pe­
tersen, fabrikant Jørgen Ingemann 
Mouritsen, begge af Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9.987: „Valløby 
gamle Præstegaard, Aktieselskab“ af 
Valløby, Valløby-Tårnby kommune. 
Under 11. december 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 10.682: „Hede Niel­
sens Fabrikker, Aktieselskab“ af Hor­
sens. H. P. L. Hansen er udtrådt af, 
og tobaksfabrikant Poul Christopher 
Petersen, direktør Orla Nielsen, begge 
af Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.546: „A/S Nor­
disk Neonlys-Fabrik under konkurs“ 
af København. Under 28. september 
1959 er selskabets konkursbo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.569: „Ruteauto- 
mobil-Aktieselskabet for Haderslev 
Amt og By“ af Haderslev. Medlemmer 
af bestyrelsen H. C. Carstensen (næst­
formand) og P. C. Frank, er afgået 
ved døden. Malermester Hans Chri­
stian Carstensen, Nørregade 27, Ha­
derslev, tromlefører Søren Jensen 
Thorsen, Tagkær pr. Christiansfeld, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen J. R. Pinholt er valgt til be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 16.195: „Vilh. Lü- 
demann .4/.S i Likvidation“ af Frede­
riksberg. Efter proklama i statstiden­
de for 8. januar, 8. februar og 8. marts 
1957 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 17.431: „Jettadam 
Fabrikker Aktieselskab“ af Køben­
havn. Fabrikant Svenn Erik Gold­
schmidt, Engbakkevej 24, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.131: „Skandia, 
Nordisk Restaurant A/S“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt Preben 
Baarts.
Register-nummer 19.690: „Dansk 
Mullard A/S“ af Gentofte kommune. 
Under 31. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 140.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr.
Register-nummer 19.973: „Harlang 
<£ Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn A/S“ af København. Eneprokura 
er meddelt Thorkild Aardestrup. Pro­
kura er endvidere meddelt Niels Erik 
Lundsgaard, Bengt Oscar Elvir Wi- 
berg og Leif Albert Møller, hver for 
sig i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 20.940: „Fog & Mø- 
rup Aktieselskab“ af København. Un-
<ler 18. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.207: „A/S „Vest- 
frø“ “ af Glostrup. H. Heckmann er 
udtrådt af, og avlsleder Robert Nielsen, 
konsulent Kaj Flemming Nielsen, beg­
ge af Glostrup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.357: „Christian
IV. Jacobsen A/S i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 7. december 1957, 7. januar og
7. februar 1958 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.819: „Aktiesel­
skabet Banegaardsgade 1, Aarhus“ af 
Århus. Under 13. august 1958, 2. juni 
og 9. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 99.900 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 174.900 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 300, 1.000 og 5.000 kr. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret. Medlem af bestyrelsen A.
M. R. Vangsgaard er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 25.838: „Aktiesel­
skabet Franca“ af København. S. Ja­
cobsen er udtrådt af, og direktør 
Martin Colstrup, Rymarksvej 2, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Aage 
Madsen, Fyrhøj vej 17, Kgs. Lyngby, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham og Børge Olaf Olsen tidligere 
meddelte kollektive prokura er bort­
faldet.
Register-nummer 27.075: „Frede­
rikshavns Byggeselskab af 1956 A/S, 
Frederikshavn“ af Frederikshavn. J. 
Siversen er udtrådt af, og civilingeniør 
Preben Christian Wistisen, Frederiks­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.324: „A/S
Kønig-Petersen og Co.“ af Gentofte. 
Under 9. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „A/S Stiig Kønig-Petersen“ . Ene­
prokura er meddelt Ellen Neergaard 
Kønig-Petersen. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 29.844.
Register-nummer 28.424: „Jutland 
Butter Export Ltd. A/S“ af Køben­
havn. J. G. Holdt er udtrådt af, og 
prokurist Bruno Pedersen, Lyshøj
Allé 10, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.635: „ Vejle
Textilfabrik A/S“ af Vejle. Under 12. 
januar 1960 er selskabets vedtægter- 
ændrede.
Under 29. januar:
Register-nummer 2.570: „De Lol- 
land-F alste rske Venstreblade, Aktie­
selskab af 1914“ af Nykøbing F. A. 
Hansen (kaldet Løj), L. O. R. Øde- 
gaard, P. Christensen, F. A. T. Lar­
sen er udtrådt af, og overlærer fru 
Ellen Bjørnbak Yde, Nysted, gårdejer 
Holger Jensen, Thoreby pr. Flintinge, 
lærer Hans Christensen, Hillested, ad­
junkt, MF., Helge Larsen, Kildegårds­
vej 4, Sundby L., er indtrådt i besty­
relsen. Den B. V. Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Carlo Mortensen i forening 
med tidligere anmeldte Palle Max 
Ibenfeldt eller bestyrelsens formand.
Register-nummer 9.069: „Aktiesel­
skabet P. F. Xielsens Efterfølgere i 
Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 7. februar, 
7. marts og 7. april 1956 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 12.829: „A/S Hu­
gin“ af København. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 850.000 kr. uden ud­
betaling til aktionærerne. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 850.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Under 2. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 13.332: „Scandina­
vian Hardwood Company A/S i L ik­
vidation“ af Frederiksberg. Under 23. 
oktober 1959 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator­
er valgt: landsretssagfører Knud Es­
pen Hansen, St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 13.732: „De Born­
holmske Jernbaner Aktieselskab“ af 
Rønne. Medlem af bestyrelsen E. 
Thorn er afgået ved døden. Borgme­
ster Hans Andreas Pihi, Neksø, er 
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 14.499: „Kristian I 
Kirks Telefonfabriker A/S“ af Hor­
sens. Under 5. oktober 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Kristian Kirks Telefonfabri­
ker Handelsselskab A/S“ . Af aktieka­
pitalen 1.200.000 kr. er 250.000 kr. 
A-aktier med ret til forlods udbytte 
og 950.000 kr. B-aktier. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 29.848.
Register-nummer 15.854: „Aktiesel­
skabet Brødrene Edstrand“ af Køben­
havn. P. O. Larsen er udtrådt af. og 
Verner Gerhard Hansen, Pilesvinget 
49, København, Paul Rasmussen, Myr­
tevang 11, Virum, er indtrådt i direk­
tionen. Prokura er meddelt Verner 
Erhard Hansen og Paul Rasmussen i 
forening.
Register-nummer 18.638: ,,.4/S Cu- 
prox i Likvidation“ af København. 
Under 5. oktober 1959 er likvidationen 
hævet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Under samme dato er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Industriselskabet Kristian 
Kirks Telefonfabriker A/S“. Selskabets 
formål er fabrikation og handel samt 
finansiering. Aktiekapitalen er ned­
skrevet med 180.000 kr.; samtidig er 
den udvidet med 1.180.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Ved salg af aktier har 
selskabet, subsidiært de øvrige aktio­
nærer, forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
T il bestyrelse er valgt: direktør, cand. 
polit. Gregers Kirk (formand), Vær­
nedamsvej 17, landsretssagfører Erik  
Severinsen, Vimmelskaftet 47, vice­
kontorchef Viggo Vilhelm Henningsen, 
Smallegade 42, alle af København. D i­
rektion: nævnte G. Kirk samt direktør, 
civilingeniør Andreas Bønding, direk­
tør, civilingeniør Niels Peter Thøger- 
sen, begge af Horsens. Eneprokura er 
meddelt Gregers Kirk. Prokura er end­
videre meddelt Andreas Bønding og 
Niels Peter Thøgersen, hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.849.
Register-nummer 18.873: „Danske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A. 
rn. b. A.“ af Roskilde. Bestyrelsens I. 
næstformand H. E. Nielsen- Skjensved 
samt J. H. N. Skensved, K. R. Laurit- 
zen er udtrådt af, og gårdejer Orla 
Bjarne Hansen (I. næstformand), Dal­
mose, direktør Andreas Kjeld Eriksen, 
Hjørring, forstander Johannes Dons 
Christensen, Ladelund Landbrugssko­
le, Brørup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte H. E. Nielsen-Skjensved er til­
lige fratrådt og nævnte O. B. Hansen 
er tiltrådt som medlem af forretnings­
udvalget.
Register-nummer 26.523: „Jothan 
Investeringsselskab A/S“ af Køben­
havn. N. H. Andersen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Eyvind Lenstrup, 
Bredgade 30, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.903: „Viggo Ras­
mussen, farve- og tapethandel, Slagel­
se, aktieselskab“ af Slagelse. Under 23. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel, men tillige at erhverve, ad­
ministrere og udnytte fast ejendom. 
Bestemmelserne om særlige rettighe­
der for en del af aktierne er bortfal­
det.
Register-nummer 28.321: „A/S As­
sens Automobilhandel, Henrik Peter­
sen, Assens“ af Assens. Medlem af be­
styrelsen M. K. Pedersen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 28.322: „A/S Faa- 
borg Automobilhandel, Henrik Peter­
sen, Faaborg“ af Fåborg. Medlem af 
bestyrelsen M. K. Pedersen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 28.571: „A. G. Fr i­
senette og Sønner A/S“ af Lyngby-Tår- 
bæk kommune. Under 8. januar og 9. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Eneprokura er meddelt 
Aksel Gunner Frisenette.
Register-nummer 28.988: „Risi Tri­
kotage A/S“ af København. N. E. Holm 
er udtrådt af, og fru Oda Emilie Las­




ken for Viborg og Omegn Aktiesel­
skab“ af Viborg. M. Olesen er fratrådt 
som bogholder. Robert Franck Peder­
sen er tiltrådt som bogholder, og del­
er meddelt ham prokura i forening 
med den tidligere anmeldte prokurist 
eller kassereren eller en fuldmægtig.
Register-nummer 1.479: ,,Aktiesel­
skabet Bryggeriet Stjernen“ af Frede­
riksberg. Under 14. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 2.385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. Med­
lemmer af bestyrelsen C. C. Grene og 
P. C. Pedersen samt prokurist Aa. 
Jensen er afgået ved døden. Prokura 
er meddelt Hrik Merrild Hansen i for­
ening med tidligere anmeldte Aitsi 
Erhardt Christian Dalgaard Jensen 
eller med bestyrelsens formand eller 
næstformand eller en direktør.
Register-nummer 18.567: „Hans L. 
Larsen, Nyborg Jernstøberi A/S“ af 
København. Under 15. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Fabrik- 
direktør Oluf Pedersen, Nyborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 1 direktionen 
er indtrådt civilingeniør Regnar Ve- 
stergaard (teknisk direktør), Nyborg. 
Direktør H. L. Larsen benævnes frem­
tidig administrerende direktør. Ene­
prokura er meddelt Regnar Vester- 
gaard og Rent Werdelin Larsen. Pro­
kura er endvidere meddelt Erik Frede­
rik Nielsen i forening med enten 
Peder Tang eller Mogens Wiggo Toks- 
vad.
Register-nummer 19.282: „A/S
Marknesi i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 29. september 1959 er 
selskabet trådt i likvidation. Medlem 
af bestyrelsen og prokurist P. N. Løg­
ager er afgået ved døden. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt 
landsretssagfører Martin Theilgaard 
Mosbæk, Dahlerupsgade 1, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af likvidator.
Register-nummer 24.321: „Aktiesel­
skabet Jens Byriel“ af Århus. Medlem 
af direktionen J. N. Byriel er afgået 
ved døden. Eneprokura er meddelt 
Ragnhild Oline Margrethe Løvschall.
Register-nummer 24.952: „Holger 
Rasmussen Co. AIS“ af Søllerød kom­
mune. Efter proklama i statstidende 
for 22. juni, 22. juli og 22. august 
1959 har den under 19. juni 1959
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 40.000 kr., jfr. registrering af
29. juli 1959, nu fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. Under 19. juni 1959 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.764: „David 
Greig, Limited, udenlandsk aktiesel­
skab, London“ af Esbjerg. M. J. H. 
Peschardt er fratrådt, og Karl Jakob 
Christensen. Esbjerg, er tiltrådt som 
forretningsfører, hvorefter forretnings- 
afdelingen tegnes af forretningsføre­
ren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af forretningsføreren 
i forening med to af direktions­
medlemmerne for „David Greig, L i­
mited“. Direktionsmedlemmer: David 
Ross Greig, Victor Stuart Greig, Alfred 
Real Stevens, Dennis Norman Greig, 
David Robert Greig, Bernard Leslev 
Rayner.
Register-nummer 26.038: „Oliefy­
ringskompagniet i Aalborg A/S“ af 
Ålborg. S. Simonsen, G. N. Toft er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.163: „A/S matr. 
nr. tMM af udenbys vester kvarter i 
likvidation“ af København. Under 15. 
januar 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt landsretssagfører 
Leo Dannin, Vester Voldgade 86, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 27.367: „Handels­
selskabet Nordisk Textiltrykkeri, Viby
J. A/S“ af Viby, Jylland. É. Mortensen 
er udtrådt af, og kontorchef Eigil 
Letli Eshøj, Ordrupvej 9, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.382: „Armifa- 
Oil A/S“ af Vejlby Risskov kommune. 
Under 25. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af fabrikant Thorvald Bollerup Jensen 
alene og af direktør Jørgen Storm 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 28.598: „A/S Benfa 
Finansiering“ af København. Under
28. december 1959 er selskabets ved­




skabet Hans Johannsen & Co.“ af År­
hus. Under 16. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Åby kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 3.000 
kr. Den tegnede aktiekapital 18.000 kr. 
er herefter fuldt indbetalt.
Under 1. februar:
Register-nummer 1.700: ,, Aktiesel­
skabet Lolland-Falsters Stiftstidende“ 
af Nykøbing, Falster. Under 27. maj 
1958 og 24. juni 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. præference­
aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 154.500 kr., hvoraf 150.000 
kr. er præferenceaktier, fordelt i ak­
tier på 100, 200, 500 og 1.000 kr., 
og 4.500 kr. er almindelige aktier, 
fordelt i aktier på 25 kr. Den tegnede 
aktiekapital er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. P. E. 
Uarsen, A. S. Vilhelmsen er udtrådt af, 
og trafikassistent Benny Verner Peter­
sen, Nykøbing F., gårdejer Jens Niels 
Martin Jensen, Kuditze pr. Tillitze, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte A. S. 
Vilhelmsen er tillige fratrådt, og re­
daktør Poul Anker Bakke, Nakskov, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 2.018: „American 
Tobacco Co. Aktieselskab“ af Glad- 
saxe. G. Bryant er fratrådt som direk­
tør, og medlem af bestyrelsen E. K. 
Rosher er tiltrådt som forretnings­
fører.
Register-nummer 6.624: „Dansk
Pose-Industri A/S“ af Lyngby. Under
22. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Bortset fra overgang 
af aktier ved arv eller gave til direktør 
Max Miillertz og hustru eller disses 
efterkommere, har ved overdragelse af 
aktier bestyrelsen på de øvrige aktio­
nærers vegne, subsidiært selskabet, 
forkøbsret efter de i vedtægternes
3 givne regler. Pantsætning af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Prokura er meddelt Ib Max 
Miillertz i forening med Karl Viggo 
Nederschier.
Register-nummer 12.664: „Columbia 
Film A/S“ af København. H. Novak er 
udtrådt af, og direktør Mitchell John 
Frankovich, Windsor Manor, Sunning-
dale, Berkshire, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Hans Christian Frederik Bøøk 
Malmstrøm, Per Torben Federspiel og 
Mogens Krog-Meyer to i forening eller 
liver for sig i forening med enten Lacy 
William Kastner eller Mitchell John 
Frankovich eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 13.937: „A/S Frede­
rikshavns Isværk“ af Esbjerg. J. E. 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.694: „Frede­
riksberg Jernstøberi og Maskinfabrik 
A/S“ af Frederiksberg. P. E. Madsen 
er udtrådt af, og civilingeniør Otto 
Haugaard Larsen, Elbagade 73, Kø­
benhavn, civilingeniør Christian Poul­
sen Krogh, L. E. Bruuns Vej 33, Char- 
lottenlund, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 17.844: „Aktiesel­
skabet Vedexea“ af Næstved. Direktør, 
civilingeniør Svend Torben Westen­
holz, Næstved, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.553: „P. Ma-
thiasen A/S“ af København. P. F. 
Hecht-Hansen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Axel Kaufmann, Nørre­
gade 15, København, er indtrådt i be­
styrelsen. E. H. Mathiasen er fratrådt, 
og grosserer Jørn Ejvind Jensen, Tegl­
strupvej 33, København, er tiltrådt 
som direktør. Den Pouline Frederikke 
Hecht-Hansen meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.412: „O. Kiri; 
Kristiansen A/S“ af Billund. Under
10. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 25.557: „Aktiesel­
skabet Danmark Amerika Linien (Den­
mark America Line, Inc.) i Likvida­
tion“ af København. Under 31. decem­
ber 1959 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt lands­
retssagfører Børge Moltke-Leth, Ama- 
liegade 12, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 25.743: „A/S Laka- 
vax“ af Frederiksberg. C. T. Hansen 
er udtrådt af, og aut. gas- og vand­
mester Axel Ib Ellis Sørensen, Verm-
1
landsgade 20, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.995: „Dansk 
Ejendoms Service A/S“ af København. 
Under 18. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er (ientofte kommune.
Under 2. februar:
Register-nummer 648: ,,Aktiesel­
skabel Viborg Theater“ af Viborg. 
Medlem af bestyrelsen Hagen Jørgen­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 1.628: „Simonsen 
<t Nielsen A'S“ af København. Ene­
prokura er meddelt Christian Holm.
Register-nummer 4.650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Den Helge 
Poul Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 9.491: „Ejendoms­
selskabet „Nøkkerose“ A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand N. M. 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.001: „Aktiesel­
skabet Greve Ccmentvarefabrik“ af 
Greve. A. H. Madsen, A. S. Dahl, L.
E. A. Madsen er udtrådt af, og blikken­
slagermester Karl Rikard Nielsen, fru 
Yrsa Vilma Nielsen, begge af Køgevej 
94, Tåstrup, automobilforhandler Jo­
hannes Aarestrup Nielsen, Nyvej 7, 
Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.098: „Aktiesel­
skabet Folkebo“ af Odense. S. R. 
Munck er fratrådt som, og forretnings­
fører Johan Otto Aaboe Sørensen, 
Reventlowsvej 37, Odense, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 18.699: „A/S Han­
delsstandens Hus, Aarhus“ af Århus. 
Under 25. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Aarhus Handelsstandsforenings 
skole A/S“ . Dets formål er at købe 
bygning til brug for Aarhus Handels­
standsforenings handelsskole og iøv- 
rigt at vise interesse for uddannelsen 
af unge handelsmænd. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. A. .1. 
Carsted, P. J. Clausen, A. R. Jensen,
H. J. Jakobsen, K. S. Aagaard, H. C.
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Junge er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 29.855.
Register-nummer 21.558: „Beefi Ex­
tract Company A/S i Likvidation“ af 
København. Under 24. april 1958 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidator valgtes nu afdøde grosserer 
Fritz Utzon. Samtidig er likvidationen 
sluttet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.464: „Berg & 
Co., Padborg A/S i Likvidation“ af 
Bov kommune. Under 14. januar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København.
Register-nummer 27.056: „Thermo- 
skum A/S“ af København. Under 2. 
februar 1958, 30. september og 28. 
november 1959 samt 20. januar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Pa 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
5.000 kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital 10.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Den oprindelige aktiekapital benævnes 
fremtidig A-aktiekapital. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 16.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-aktier og 6.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me, hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A-aktierne lyder på 
ihændehaver, B-aktierne på navn. 
Ingeniør Knud Johannes Bøgh-Peder- 
sen, Furesøvej 5, Farum, murermester 
Ib Ove Marcussen, Vangehuset pr. 
Vassingerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.289: „Nert- 
man’s Kursus A/S“ af København. Be­
styrelsens formand R. Rasmussen samt 
I. Jeppesen, G. E. Rasmussen er ud­
trådt af, og vekselerer Erik Davidsen 
(formand), Fredensvej 5, Charlotten- 
lund, fabrikant Knud Bennis, Schnee- 
klothsvej 6, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.248: „Tofte tfr 
Jørgensen A/S“ af København. Under 
12. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 3.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 15.000 kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen K. A. Jørgensen er afgået 
ved døden.
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Register-nummer 27.805: „Grafisk 
Institut A/S“ af København. Under
19. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Af aktiekapitalen
1.200.000 kr. er fremtidig 100.000 kr. 
A-aktier og 1.100.000 kr. B-aktier med 
ret til forlods dækning i tilfælde af 
likvidation. De B-aktionærerne tid­
ligere tillagte rettigheder med hensyn 
til udbytte og subsidiær forkøbsret ved 
salg af A-aktier er bortfaldet. Ved salg 
af aktier og i tilfælde af kreditorfor­
følgning har A-aktionærerne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Aktiernes overgang ved arv til 
en aktionærs livsarvinger og ægtefælle 
og til sidstnævnte i uskiftet bo kan 
frit finde sted. E. Nielsen-Kolding er 
udtrådt af. og landsretssagfører Erik  
Severinsen, Vimmelskaftet 47, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 27.806: „Grafisk 
Forlag A/S“ af København. Under 19. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Af aktiekapitalen 800.000 
kr. er fremtidig 100.000 kr. A-aktier 
og 700.000 kr. B-aktier med ret til 
forlods dækning i tilfælde af likvida­
tion. De B-aktionærerne tidligere til­
lagte rettigheder med hensyn til ud­
bytte og subsidiær forkøbsret ved 
salg af A-aktier er bortfaldet. Ved salg 
af aktier og i tilfælde af kreditorfor­
følgning har A-aktionærerne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Aktiernes overgang ved arv til 
en aktionærs livsarvinger og ægtefælle 
og til sidstnævnte i uskiftet bo kan 
frit finde sted. E. Nielsen-Kolding er 
udtrådt af, og landsretssagfører Erik 
Severinsen, Vimmelskaftet 47, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 27.811: „C. B.
Møller og Co. A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen S. H. Cloos er 
afgået ved døden.
Begister-nummer 28.815: „Store 
Størrelser, Damekonfektion, Køge, 
A/S“ af Køge. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 1.500 kr., hvor­
efter den tegnede aktiekapital 12.000 
kr. er fuldt indbetalt.
Under 3. februar:
Begister-nummer 8.480: „A/S Birke­
rød Lingerimagasin“ af Birkerød. Un­
der 5. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn
er „Joe Dalgaard A/S“ . Aktierne lyder 
på navn. Pantsætning og overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. P. E. Jensen, L. L. An­
dersen er udtrådt af, og forretnings­
fører, fru Johanne Dalgaard, Birke­
rød, revisor Louis Dalgaard, Herlev, 
toldklarerer Jørgen Dalgaard, Solna- 
vej 44, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.858.
Begister-nummer 9.337: „Aktiesel­
skabet Amerikansk Lak- og Fernis- 
Kompagni“ af København. Under 19. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen P. E.
K. Andersen er afgået ved døden.
H. C. Klintrup (formand) er udtrådt 
af, og prokurist Jerker Wivean Bekke, 
Tværbommen 25, Gentofte, landsrets­
sagfører Erik Severinsen, Vimmelskaf- 
tet 47, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. E.
K. L. Klintrup er valgt til bestyrelsens 
formand. Nævnte H. C. Klintrup er 
udtrådt af, og nævnte J. W. Bekke og
E. E. K. L. Klintrup er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 10.536: „Faurskov 
Handelsmagasin Aktieselskab“ af 
Lyngå kommune. Bestyrelsens formand 
og direktør A. N. Troelstrup er afgået 
ved døden. J. I. Troelstrup er udtrådt 
af, og fru Karen Elisa Petersen, 
Strandboulevarden 168, København, 
grosserer Jens Nielsen Troelstrup, 
Kartoffel-Centralen, Karup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte K. E. Peter­
sen er tillige tiltrådt som direktør. 
Medlem af bestyrelsen E. A. Troelstrup 
er valgt til dennes formand.
Register-nummer 16.288: „Faurskov 
Pelsfarm A/S“ af Favrskov pr. Ler­
bjerg, Lyngå kommune. Bestyrelsens 
formand og direktør A. N. Troelstrup 
samt medlem af bestyrelsen J. B. Nør­
gaard er afgået ved døden. Fru Karen 
Elisa Petersen, Strandboulevarden 168, 
København, grosserer Jens Nielsen 
Troelstrup, Kartoffel-Centralen, Karup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte K. 
PL Petersen er tillige tiltrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen E. A. 
Troelstrup er valgt til dennes formand.
Register-nummer 18.742: „Forlaget 
for danske Erhverv, Aktieselskab“ af 
København. Medlem af bestyrelsen, 
direktør og prokurist A. N. Troelstrup
samt medlem af bestyrelsen J. B. Nør­
gaard er afgået ved døden. Grosserer 
ilens Nielsen Troelstrup, Kartoffel- 
Centralen, Karup, fru Karen Elisa 
Petersen, Strandboulevarden 168, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte K. E. Petersen er tillige til­
trådt som direktør.
Hegister-nummer 21.356: „A/S For­
stædernes Flisefabrik“ af Gentofte. 
Ender 4. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „ Bay vin A/S“ . Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune. Selskabets for­
mål er at drive handel, fabrikation og 
håndværk. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.857.
Register-nummer 26.791: „P. Chri­
stensen Plast AIS“ af Bagsværd. O. F.
E. Eskildsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.134: „A/S
Biscnit-Sammenslntningen Bis-Sam“ af 
København. Under 31. juli og 29. ok­
tober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „A/S 
Bi seuit - Sammenslutningen Bis - Sam, 
Nordisk Handels Kompagni“ . På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 20.000 
kr., hvorefter den tegnede aktiekapital
50.000 kr. er fuldt indbetalt. Selskabel 
er overført til reg.-nr. 29.856.
Ender 4. februar:
Register-nummer 157: „Aktiesel­
skabet Kastrup Glasværk“ af Køben­
havn. Under 6. november 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to direktører eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af den samlede be­
styrelse; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med enten en 
direktør eller den samlede direktion.
Register-nummer 2.301: „A/S De 
forenede Teglværker i Stenstrup“ af 
Kirkeby kommune. Eneprokura er 
meddelt Svend Aage Rasmussen.
Register-nummer 10.984: „A/S A. 
Ambrosius’ Tømmerhandel i Skals“ af 
Skals. K. Kristensen (kaldet Aarup- 
Christensen), K. Madsen er udtrådt af, 
og fru Alma Oline Christine Ambro­
sius, Skals, fru Karen Marie Larsen, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.837": „Aktiesel­
skabet Holger Petersen“ af Køben­
havn. P. Meisen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen.
Register-nummer 15.906: „J. Chr.
Petersens Papirhandel Aktieselskab“ 
af København. L. A. Steenbeck er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 17.786: „Aktiesel­
skabet Sander Hansen & C o “ af 
Glostrup. Under 21. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Pro­
kura er meddelt Alex Jensen og Aage 
Herbert Christensen i forening eller 
hver for sig i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 18.637: „Handels­
selskabet Liberia A/S“ af København.
J. A. Gregersen er udtrådt af, og 
Thorkild Erik Dan-Olsen, Jul. Valen­
tiners Vej 13, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 19.591: „Chr.
Veilskov, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og pro­
kurist J. C. Vejlskov er afgået ved 
døden. Prokurist Palle Niels Nielsen, 
Bredland 7, Nærum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.602: „C. G.
Thorborg, Terma AiS i Likvidation“ 
af Frederiksberg. Under 21. december 
1959 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og proku­
risterne er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt direktør P7gon Stallbaum 
Schwartz (udnævnt af handelsmini­
steriet), Roskilde, landsretssagfører 
Svend Aage Ramsing, Vester Vold­
gade 96, København, bankdirektør 
Jens Alfred Vinge, Hundested. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.116: „Simonsen 
<&: Scheibel Aktieselskab“ af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen C. L. 
Simonsen er afgået ved døden. C ivil­
ingeniør Vagn Herluf Hemmingsen, 
Lisesmindevej 24, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.826: „Aktiesel­
skabet 1. Rørding & Co. (Velklædt)“ af 
København. G. E. Rørding er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 21.794: „A/S Da- 
niroca“ af Frederiksberg. E. C. V. 
Jønsson er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Fuldmægtig Jørgen Bang, Ven-
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(lersgade 5, København, assistent, di­
rector Jørgen Rossen, 200/15 A. Beacon 
Hill Dri ve Dobb’s Ferry, New York,
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.862: „Stella 
l'orlag A/S“ af København. Bestyrel­
sens formand M. Wall er afgået ved 
døden. O. H. Heie er udtrådt af, og 
landsretssagfører Svend Aage Andrea­
sen (formand), Reventlowsgade 12, 
København, forretningsfører Peter 
Jensen Borch, Ringsted, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.941: „Mogens 
Egeriis A/S“ af København. T. K. K. 
Petersen, A. Petersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte T. K. K. Petersen 
er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 23.016: „Ingvar 
Madsen A/S“ af København. H. Aa. 
Hansen, A. E. Hansen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Eigil Lego An­
dersen, H. C. Ørsteds Vej 46, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.610: „Jydsk 
Papirvare A/S, Emil A. Seiersen“ af 
Århus. Under 22. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Viby Jylland.
Register-nummer 26.772: „A/S Hor­
sens Farve- og Lakfabrik“ af Horsens. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 6.000 kr., hvorefter den tegnede 
aktiekapital 200.000 kr. er fuldt ind­
betalt. Under 14. marts 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 27.329: „Nordisk 
Wavin A/S“ af København. E. H. 
Busch-Jensen er udtrådt af direktio­
nen og den ham meddelte prokura 
tilbagekaldt. Direktør Otto Axel Ballin, 
Helsingør, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.429: „L. K. Jen­
sen & Co. A/S“ af København. O. H. L. 
Pers er udtrådt af, og landsretssag­
fører Anker Victor Jacobsen, St. 
Kongensgade 49, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.496: „A/S Ce- 
denta“ af København. N. J. J. Klerk,
H. Holleriis er udtrådt af, og fru Gerda 
Marie Hansine Heide, Svanevænget 2, 
civilingeniør Ib Benny Heide, Ærte­
marken 50, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.666: „K. Wahl- 
green A/S“ af København. R. Hansen,
K. Pedersen er udtrådt af, og fru Mette 
Nielsen, St. Strandstræde 21, landsrets­
sagfører Poul Christian Hede, Amager­
torv 19, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 5. februar:
Register-nummer 1.772: „Holstebro 
Landmandsbank, Aktieselskab“ af 
Holstebro. Peder Madselius Lægaard 
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 8.823: „A/S Es­
bjerg Jernstøberi <k Maskinfabrik, 
Jensen & Olsen“ af Esbjerg. Under
23. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S Esbjerg Jernstøberi & Maskin­
fabrik“ . Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „A/S Dan-Thor 
(A/S Esbjerg Jernstøberi & Maskin­
fabrik)“ (reg.-nr. 29.866). Selskabets 
formål er at drive industri og handel, 
fortrinsvis med maskiner og maskin- 
dele, herunder at foretage investerin­
ger i forbindelse med salg. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 29.865.
Register-nummer 18.556: „A/S Han­
delshuset Amar under Konkurs“ af 
København. Under 3. november 1947 
er selskabets konkursbo sluttet efter 
behandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteafdeling i København, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 20.917: „A/S Ni- 
texas“ af København. E. Hvingtoft er 
udtrådt af, og fru Johanne Bigier, 
Hesseløgade 3, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.140: „H. V.
Jensen A/S“ af København. Under 17. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Stellano A/S 
(H. V. Jensen A/S)“ (reg.-nr. 29.870).
Register-nummer 26.473: „Selskabet 
for institutionsbyggeri i Danmark 
A/S“ af Slagelse. Under 8. maj 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen eller med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens forretningsfører benæv­
nes fremtidig direktør.
Register-nummer 27.093: „A/S Mcitr. 
nr. 5 q Bistrup“ af København. B. W. 
Hansen, H. N. P. Olsen er udtrådt af, 
og fru Gerda Erika Viola Jensen, 
stud. polyt. Finn Povl Jensen, begge af 
Møntergade 22, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.645: ,,.4. Lei-
dersdorff, En Gros A/S“ af København. 
Ender 2. september 1959 og 15. januar 
I960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 160.000 kr. Af aktiekapitalen 
er 20.000 kr. præferenceaktier med 
ret til forlods kumulativt udbytte så­
længe grosserer Aage Leidesdorff sen. 
lever og er aktionær. Der vil blive 
tillagt yderligere 40.000 kr. aktier 
samme ret til forlods kumulativt ud­
bytte, såfremt aktierne erhverves af 
nævnte Aage Leidesdorff sen., men 
kun sålænge han lever og er ejer af 
aktierne. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Aa. F. V. Leidesdorff og R. A. 
Utzon er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.925: „ejendoms- 
uktieselskabet Gentofteparken, Gen- 
toftegade 42-4-8“ af København. Under
6. oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 117.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 155.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Medlem af bestyrelsen K. I). Ny- 
gaard er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.438: „Dansk 
Træhælefabrik A/S“ af Næstved. Med­
lem af bestyrelsen H. H. Lund er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 28.990: „Ingeniør­
firmaet Reci A/S“ af København. D i­
rektør Kaj Aage Nicolajsen, Vintervej 
11, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.096: „Brøniko 
A/S“ af Viborg. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 5.000 kr., hvor­
efter den tegnede aktiekapital 60.000 
kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.287: „A/S Mo­
vie Denmark“ af Rødovre kommune.
Under 22. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr., 
hvoraf 70.000 kr. A-aktier og 80.000 kr. 
R-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 350.000 kr., hvoraf
180.000 kr. A-aktier og 170.000 kr. B- 
aktier fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 29.443: „W. Rath- 
sach og Poul Jensen’s butiksinventar 
A/S“ af København. Under 22. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg.
Register-nummer 29.536: „Dratte 
Fabriken A/S“ af Tønder. E. C. C. 
Christiansen er udtrådt af, og køb­
mand Friedricli Christian Christian­
sen, Vestergade 39, Tønder, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 6. februar:
Register-nummer 1.943: „Emulsion 
AiS“ af Juelsminde. Medlem af besty­
relsen, direktionen og prokurist K. C.
C. Mæhl er afgået ved døden. C ivil­
ingeniør Jørgen Anton Randbøll Pe­
dersen, Hosby pr. Juelsminde, er ind­
trådt i direktionen, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 3.490: „Aktiesel­
skabet Horsens Privatbank“ af Hor­
sens. Den Peter Balding Geiler med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Peder Christian Jørgen 
Egeberg-Thomsen i forening med be­
styrelsens formand, næstformand eller 
direktøren.
Register-nummer 9.028: „Aktiesel­
skabet Give & Omegns Svineslagteri“ 
af Give kommune. J. K. P. Eskesen er 
fratrådt, og direktør Egon Kjærgaard 
Jensen, Give, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 15.198: „A/S E. E. 
Ingeniør og Entreprenørvirksomhed“ 
af København. Under 6. november 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg. 
Bestyrelsens formand M. A. T. Svend­
sen samt K. E. Lund, B. T. Lund er 
udtrådt af, og assistent Hans Jensen 
Torp (formand), Set. Knuds Vej 31, 
vekselerer Christian Mourier, Kon­
gens Tværvej 4, begge af København, 
kontorchef Knud Børge Bonhøje Høgs- 
berg, Søllerød Park 306, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. K. E. Lund er fra­
trådt og nævnte H. J. Torp er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 16.674: „Karen 
Volf A/S“ af Gentofte. Under 4. sep­
tember 1959 er selskabets vedtægter
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ændrede. Selskabets formål er al drive 
fabrikation af kager, kiks, biscuits m. 
v. samt at erhverve, bebygge og ud­
leje og eventuelt afhænde fast ejen­
dom i Gentofte kommune. Medlem af 
bestyrelsen O. M. Holm er afgået ved 
døden. Psykiater Christian Adolf Volf, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.815: „A/S Ray- 
onlex Konfektion“ af Glostrup. Under
8. januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn. F. C. V. Schwartz, G. Koe- 
foed, A. E. C. Hauch er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Hans Olaf Egly 
Cliristiansen, Vimmelskaftet 42, in­
geniør Carl Thorvald Malling, Sorte­
dams Dosseringen 87, prokurist, cand. 
polit. Mogens Wendelbo Venge, Rath- 
sacksvej 32, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte F. C. V. 
Schwartz er fratrådt, og nævnte C. T. 
Malling er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.022: „Aktiesel­
skabet Dansk Papir-Industri“ af Hel­
singør. Under 3. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrika­
tion særlig med papir og papirvarer 
etc. samt investering og finansiering 
også i byggeri og skibe og endvidere 
rederivirksomhed. Medlem af bestyrel­
sen og direktør E. Meyer er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen P. Meyer 
er tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte eneprokura er bort­
faldet. Vedrørende filialen: „Aktiesel­
skabet Dansk Papir-Industri, Køben­
havns afdeling“ . P. Meyer er fratrådt 
som filialbestyrer, hvorefter filialen 
er hævet.
Register-nummer 26.464: „Victoria 
Biludleje A/S“ af København. Under
28. august 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Scandi- 
navis Riludleje Marmorbilen A/S“ . 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr., hvoraf er indbetalt 62.500 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
125.000 kr., hvoraf er indbetalt 112.500 
kr.; det resterende indbetales senest
28. august 1960. Medlem af bestyrelsen 
Conrad Alexander Fabritius de Teng- 
nagel er indtrådt i direktionen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 29.878.
Register-nummer 27.033: „M. Col- 
strups Jernforretning A/S“ af Holste­
bro. Prokura er meddelt Svend Aage
Colstrup i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.548: „Lamm og 
Aalund A/S“ af København. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
30.000 kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital 40.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 13. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. R. O. Lamm, C. G. 
Lamm, L. U. Lamm, J. K. Lamm er ud­
trådt af, og vaskemester Rørge Aalund, 
fru Ingeborg Aalund, begge af Godt- 
håbsvej 131, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.368: „Datovi 
A/S“ af København. Under 3. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 30.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Under 8. februar:
Register-nummer 4.225: „A/S Nor­
disk Brown-Boveri“ af København. 
Niels Vagn Hansen, Anker Svarrer 
Roesen, Børge Richard Jensen er til­
trådt som prokurister og der er end­
videre meddelt dem prokura hver for 
sig i forening med tidligere anmeldte 
Oluf Krarup Høst.
Register-nummer 17.636: „J. C. Hem- 
pels Skibsfarvefabrik A/S“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt Erik Eikers 
og Poul Gisselø i forening eller hver 
for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 20.051: „Aktiesel­
skabet Daells Varehus“ af København. 
Under 18. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.893: „Walter 
Jessen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
Under 3. september 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. ordinære ak­
tier og 750.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr., hvoraf 750.000 kr. 
er ordinære aktier og 2.250.000 kr. 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.329: „Brørup 
og Omegns Samlestald, Aktieselskab“ 
af Brørup. Under 28. september og 8. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr Den tegnede aktiekapi-
fal udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 24.3(58: ,,Ejendoms- 
aktieselskabet Osborne i Likvidation“ 
af København. Under 20. november 
1959 er likvidationen hævet og sel­
skabet trådt i virksomhed på- 
nv. Likvidator er fratrådt. Un­
der samme dato er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„Henry Jensen Entreprise A/S“. Dets 
formål er at drive entreprenørvirk­
somhed, køb og salg af bygnings­
materialer og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen. Til bestyrelse er valgt: tømrer­
mester Henry Arnold Jensen (for­
mand), Elskærsvej 7, landsretssagfører 
Rolf Adolf Ricklefs, St. Strandstræde 
21, begge af København, tømrermester 
Aage Villiam Jensen, Skodsborg 
Strandvej 120, Skodsborg. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 29.880.
Register-nummer 25.327: „Axel
Christensen Frisørartikler København 
A/S“ af Frederiksberg. Under 9. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 170.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 25.684: „A/S Chr. 
Jensens Sølvvarefabrik“ af Fredericia. 
Under 24. januar 1957 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.823: „Esbjerg 
Fiskemelsfabrik A/S under Konkurs“ 
af Esbjerg kommune. Under 18. ja­
nuar 1960 er selskabets bo taget un­
der konkursbehandling af skifteretten 
i Esbjerg.
Register-nummer 25.878: „Dame- og 
Børnekonfektion Pigalle a/s“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Flem­
ming Neelmeyer Hansen fører frem­
tidig ifølge bevilling navnet Flem­
ming Neelmeyer.
Register-nummer 25.909: „Sacascan 
Aktieselskab“ af København. C. F. 
Larsen er udtrådt af, og snedkermester 
Svend Aage Bergquist Johansen, Mel- 
chiorsvej 12, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.326: „B. Jessen- 
Schmidt jnnr. A/S“ af København. 
Under 6. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.546: „Ejendoms­
aktieselskabet Ole Nielsens Have matr. 
nr. 36 ao af Gentofte“ af København. 
Under 6. oktober 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 120.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 140.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Direktør Niels Bryrup, 
Hegelsvej 14, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen K. I). Nygaard er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 27.862: „J. Sjø-
qren’s Forlag A/S“ af København. N. C. 
la Cour Andersen, A. A. G. Andreasen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Jan 
Schultz-Lorentzen, Ny Vestergade 13, 
redaktør Peter Olufsen, Strandlodsvej 
6, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. M. G. Andreasen er ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer 28.409: „Labora­
toriet for kemisk Industri —  L.K.l. 
A/S“ af Gladsaxe kommune. Under 18. 
september 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Birkerød kommune.
Register-nummer 29.559: „Wandel- 
Petersen A/S“ af Roskilde. K. E. Rou- 
lund er udtrådt af, og fru Agnethe 
Aurelia Marianne Wandel-Petersen, 
Embajada de Dinamarca, Apartado 




bet Maskinfabriken Landsperg ved 
Holbæk“ af Knabstrup. C. Hansen er 
udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1.745: „Aktiesel­
skabet Nido“ af Solrød pr. Havdrup, 
Solrød kommune. Under 26. novem­
ber 1959 er selskabet på ny trådt i 
virksomhed. Likvidator er fratrådt. 
Til bestyrelse valgtes: Gårdejer Carl 
Skovgaard Jensen, fru Grethe Sophie 
Jensen, begge af Nidogård pr. Hav­
drup, regnskabsfører Otto Visgaard 
Laursen, Snoldelev pr. Gadstrup. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 2.751: „Aktiesel­
skabet „Tappernøje Dampmølle“ “ af 
Snesere sogn. .1. T. Nørreslet, I. A. 
Carøe er udtrådt af, og direktør Hol­
ger Axel Willemoes Larsen, Havne­
gade 8, advokat Poul Christian Olden­
burg, Jupitervej 3, begge af Århus, 
landsretssagfører Mogens Søren Dam­
bæk, Præstø, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 4.168: „Aktiesel­
skabet Fimr Afholds- og Gæstehjem“ 
af Fuur. A. G. C. Hummel, G. Sohn,
L. T. Andersen er udtrådt af, og fi­
sker Anders Rådsgård, fisker Mikkel 
Marinus Jacobsen, gårdejer Christian 
Mikkelsen, alle af Fuur, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 9.251: „Weeke & 
Kjær A/S“ af København. Under 11. 
marts og 15. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er nedsat med 20.000 kr. præ­
ferenceaktier i henhold til vedtægter­
nes § 4. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 125.000 kr, fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Indløs­
ningspligten for præferenceaktierne 
og de for disse aktier hidtil gældende 
særlige rettigheder er bortfaldet. H. K. 
Kjær er udtrådt af, og direktør Wal­
demar Louis Philip Friedricks, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.715: „A/S Nor­
disk Autof ren“ af Charlottenlund, Gen­
tofte kommune. Under 16. december 
1959 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter 
behandling af Københavns amts nor­
dre birks skifteret.
Register-nummer 14.397: „Odense 
Ægforretning A/S“ af København. Un­
der 23. januar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Højesteretssagfører 
Thomas Karl Christensen, Kameliavej 
7, Hellerup, fru Elisabeth Hammer­
schmidt, Skyttebjerg 71, Nærum, samt 
medlem af direktionen Henry Hans 
Arnold Thomsen er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.819: „A/S „Im­
portøren“ af København, Set. Peder- 
stræde 28“ af København. Fru Edith 
Eleonora Ilium, Illumgård, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.944: „De For­
enede Kidimportører Holding Com­
pany A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen V. S. Chri­
stensen er afgået ved døden. Højeste­
retssagfører Nis Jørgen Gorrissen, Fre- 
deriksgade 17, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.949: „Mineral­
vandsfabriken „Sifon“ A/S“ af Frede­
riksberg. Under 7. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.283: „Jydsk 
Dunke fabrik A/S“ af Hedensted. Un­
der 15. december 1959 og 20. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den 
adm. direktør alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen og direktionen S. Aa. S. Hiittel 
er afgået ved døden. Bliktrykker Leon 
Martin Storgaard Hiittel, Hedensted, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
direktionen H. S. Hiittel benævnes 
fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 18.980: „Hane o 
A/S“ af Ejby, Balslev-Ejby kommune. 
Bestyrelsens formand medlem af di­
rektionen og prokurist C. J. L. Han­
sen er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Erik Toft, Østergade 24, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.025: „A/S Brdr. 
Hiittel“ af Hedensted. Under 15. de­
cember 1959 og 20. januar 1960 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af den adm. 
direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen og direktionen S. Aa. S. Hiittel
er afgået ved døden. Bliktrykker Leon 
Martin Storgaard Hiittel, Hedensted, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
direktionen H. S. Hütte! benævnes 
fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 21.087: „Nilaco 
A/S“ af Ejby, Fyn. Medlem af besty­
relsen og direktionen C. J. L. Hansen 
er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Erik Toft, Østergade 24, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.458: „.4/S An­
ton Petersen, Præstø“ af Præstø. C. J.
M. Jensen er udtrådt af, og direktør 
Holger Axel Willemoes Larsen, Havne­
gade 8. advokat Poul Christian Olden­
burg, Jupitervej 3, begge af Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.613: „A/S FLIND- 
TAS“ af København. Under 17. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
fabriksvirksomhed og handel. Selska­
bet skal iøvrigt være berettiget til at 
erhverve og administrere faste ejen­
domme samt værdipapirer af enhver 
art. Udenfor selskabets formål falder 
handel med fast ejendom.
Register-nummer 24.456: „Nielsen 
S: Smith Aktieselskab“ af København. 
Direktør Leslie Gerald Hunter Phil- 
pott, Lillekær 8, København, er ind­
trådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Hans Christian 
Hansen.
Register-nummer 25.220: „A/S Kor­
tas“ af København. B. F. Fabricius,
I. A. Carøe er udtrådt af, og direktør 
Holger Axel Willemoes Larsen, Havne­
gade 8, advokat Poul Christian Olden­
burg, Jupitervej 3, begge af Århus, 
landsretssagfører Mogens Søren Dam­
bæk, Præstø, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 25.520: „Dansk 
Polystyrol Fabrik AIS“ af Gentofte 
kommune. Den L. G. Gørlyk meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.983: „A/S Hau- 
strup Holding“ af Kølstrup. Under 26. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Sondringen mellem A- og 
B-aktier er bortfaldet. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. I
Ved overdragelse af aktier i levende 
live har bestyrelsen på de øvrige ak­
tionærers vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler.
Register-nummer 27.349: „Ejendoms­
aktieselskabet Vestre Paradisvej 133, 
Holte, i Likvidation“ af København. 
Under 24. november 1959 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, 
landsretssagfører Johan Heilesen, Re- 
ventlowsgade 14, begge af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 28.659: „Alex Ko- 
zelnh Pen Company AIS“ af Køben­
havn. T. C. Kalledsøe er fratrådt som 
bestyrelsens formand. H. Egtved, H. V. 
K. Hansen er udtrådt af, og fabrikant 
Josef Alex Kozeluh, fru Hanne Marie 
Hansen, begge af Herstedøstervej 15, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte J. A. Kozeluh er valgt til be- 
stvrelsens formand.
Register-nummer 28.910: „Ejendoms- 
aktieselskabet Valdemarsparken, Ros­
kilde“ af Roskilde. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 135.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
150.000 kr. er fuldt indbetalt. Under
9. januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.017: „Ejendoms­
aktieselskabet Roskilde Sofiegård“ af 
Roskilde. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 99.000 kr., hvorefter 
den tegnede aktiekapital 110.000 kr. 
er fuldt indbetalt. Under 13. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.256: „Gentofte 
Rejsebureau A/S“ af Gentofte kommu­




briken Bukh, Aktieselskab“ af Kalund­
borg. Under 26. juni 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af den administrerende direktør alene 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af det 
eller de medlemmer af bestyrelsen, 
som den måtte have givet ret dertil, 
med billigelse af generalforsamlingens 
kommitterede. Medlem af bestyrelsen
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K. H. Stakemann er tegningsberettiget 
bestyrelsesmedlem.
Register-nummer 9.630: „C. W.
Loehrs Saltimport, Aktieselskab“ af 
Fredericia. Medlem af bestyrelsen P.
A. Gudsøe er afgået ved døden. Direk­
tør Jørgen Helmer Larsen, Spangs- 
bjerg Kirkevej 46, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 10.880: „British 
Motors A/S“ af København. Under 29. 
december 1958 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „A/S Britmo 
(British Motors A/S)“ (reg.-nr. 29.896).
S. Hartmann-Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 14.700: „Ejendoms­
aktieselskabet „Ved Torveskellet“ i 
Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 9. august, 10. 
september og 10. oktober 1951 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 23.985: „Getama 
Aktieselskab“ af Gjedsted. Under 22. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Direktør Kristian W illy 
Frank Pedersen, Gedsted, er indtrådt 
i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet. Den 
Søren Anders Østergaard Lausten med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26:374: „Magda- 
lenemøllen Aarhus A/S“ af Århus. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 42.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.055: „A/S Brit­
mo (Interdan A/S)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Interdan 
A/S“ (reg.-nr. 27.272) er nærværende 
bifirma slettet.
Register-nummer 27.223: „A/S Jakob 
Juni“ af Randers. Under 7. februar 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Hirtshals. T. J. 
M. Pedersen er udtrådt af, og fru 
Grethe Kristine Christensen, Hirts­
hals, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
T. J. M. Pedersen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen O. Christen­
sen er indtrådt i direktionen. Den 
Jakob Petersen Jubl meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.272: „Interdan 
A/S“ af København. Under 29. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets bifirma „A/S Britmo 
(Interdan A/S)“ (reg.-nr. 27.055) er 
slettet. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt investe­
ring i og finansiering af handels- og 
fabrikationsvirksomheder. P. Fenne- 
berg er udtrådt af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt Kai Meyer Karlsen i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Svend Hart­
mann-Nielsen har fremtidig bopæl i 
Svendborg.
Register-nummer 29.110: „Viby
Byggeselskab A/S“ af Viby Jylland. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 5.250 kr., hvorefter aktiekapi­
talen 10.500 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 15. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Under 11. februar:
Register-nummer 2.588: „Nordisk 
Droge- & Kemikalieforretning, Aktie­
selskab (Northern Drug- & Chemical 
Company Ltd.)“ af København. Un­
der 10. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 750.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 3.076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri og 
Plantage Kompagni“ af København. 
Den Alfred Jørgen Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4.634: „Aktiesel­
skabet Middelfart Venstreblad“ af 
Middelfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 550 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 48.110 kr. fuldt indbe­
talt. A. Matthiesen er udtrådt af, og 
gårdejer Jens Thode Jensen, Kauslun- 
de mark pr. Middelfart, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 6.765: „ „Arbejder­
nes Produktionsforretning A/S“ i Aar­
hus“ af Århus. Aktiekapitalen er i 
medfør af vedtægternes § 4 nedskre­
vet med 12 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 23.848 kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 7.711: „Aktiesel­
skabet Reckitt & Colman“ af Køben­
havn. Under 14. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Jeroc A/S“ . Selskabet driver
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tillige virksomhed under navnene: 
„A/S Reckitt & Colman (Jeroc A/S)“ 
(reg.-nr. 29.905) og „A/S Hans Jensens 
Konservesfabriks Eftf. (Jeroc A/S)“ 
(reg.-nr. 29.900). W. L. Rowel er ud­
trådt af, og René Louis de Chazal, 
Hull, England, er indtrådt i bestyrel­
sen. Grzegorz Stanislaw Tomaszewski, 
Adolfsvej 20 A, Gentofte, er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes herefter 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af Svend Oluf Søren­
sen, Ejnar Kali og W ilfrid Mansfield 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med René Louis de Chazal eller 
Henry Leslie Knee, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Vagn Aage Selmer Winther, Eric  
Forrest, Robert Fitzwalter Tattam, Kai 
Knudsen og Rjørn Elith Rinnerup hver 
for sig i forening med enten en direk­
tør eller et medlem af bestyrelsen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.904.
Register-nummer 8.344: „Protos
A/S i Likvidation“ af København. E f­
ter proklama i statstidende for 22. 
juni, 22. juli og 23. august 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nr. 9.(522: „Siemens Elek­
tricitets Aktieselskab i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 22. juni, 22. juli og 23. au­
gust 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.852: „Aktiesel­
skabet Københavns Melkompagni“ af 
København. T. .1. E. Rasmusen er ud­
trådt af, og proprietær Hans Qvade 
Rasmusen, Værslevgården, pr. Værslev, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.633: „A/S Pan- 
drup og Omegns Mellem- og Realskole 
i Likvidation“ af Pandrup, Jetsmark 
Sogn. Efter proklama i statstidende 
for 8. april, 8. maj og 8. juni 1957 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 19.057: „Warner 
Bros. Film A/S“ af København. C. L. 
Conradsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.752: „A/S Ho­
tel Melfar“ af Middelfart. Medlem af 
bestyrelsen R. E. Tønnesen er afgået
ved døden. Fru Thyra Petersen, Mid­
delfart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.041: „A/S Fal- 
tgs Kro i Likvidation“ af København. 
Under 25. januar 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen, direk­
tionen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Sven Jørgen Kirstein, Palægade 2, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 29.672: Dansk 
Landbrugskemi A/S“ af København. 
Direktør, ingeniør Sten Ingvar Nor- 




skabet Thisted Bryghus & Thisted 
Mineralvandsfabrik“ af Thisted. Med­
lem af bestyrelsen M. K. Korsgaard er 
afgået ved døden. Købmand Ejner Ma­
rius Ronderup, Sennels pr. Thisted, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5.814: „Carl Sæ- 
mundsens Industrirepræsentationer 
A/S“ af København. C. A. Broberg er 
udtrådt af, og fru Tove Halla Bull, 
Thomas Heftyes Gade 38, Oslo, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7.573: „J. Liitken 
Frigasl & Co. A/S“ af Nykøbing F. P.
A. G. Blaabjerg er fratrådt som direk­
tør.
Register-nummer 9.548: „Kaffelage­
ret „Bedi“ A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist T. Jensen er afgået ved døden. 
Fru Ena Sørensen, Ndr. Fasanvej 250, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bestyrelsens formand J. L. Jensen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.707: „A. W.
Kirkebye A/S“ af København. G. V. 
Stevelt er udtrådt af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt Bent Stener Eriksen 
i forening med enten en direktør eller 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.425: „Dansk 
Rederiaktieselskab“ af København. 
Under 29. september 1959 er selska­
bet påny trådt i virksomhed. L ikv i­
dator er fratrådt. T il bestyrelse er 
valgt: maskiningeniør Henry Fritz 
Bruhn Lading, Glahns Allé 37, Køben­
havn, kontorchef Rudolf Ludvig Skov,
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Callisensvej 29, Hellerup, advokat 
Knud Lausten Svensen, Soløsevej 54, 
Gentofte. Under samme dato og 
under 18. januar 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive rederi med 
egne og/eller tidsbefragtede skibe, 
befragtning, klarering, formidling af 
køb og salg af skibe, udlån og finan­
siering, formidling af assurance samt 
spedition og anden virksomhed, der 
har forbindelse med sø-, land- eller 
lufttransport samt eventuelt handel og 
industri. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer, subsidiært bestyrel­
sen forkøbsret efter de i vedtægternes 
$ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af direktionen alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af direk­
tionen, hvis en sådan er ansat, samt 
to medlemmer af bestyrelsen, hvis in­
gen direktion er valgt af den samlede 
bestyrelse. Bestemmelsen om, at be­
styrelsen består af de kommitterede 
og direktionen er bortfaldet.
Register-nummer 22.874: „Pari Ame­
rican World Airways, Inc., of New 
York (udenlandsk aktieselskab)“ af 
København. Under 6. oktober 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.269: „SAMBE- 
KAS A/S“ af Gentofte kommune. Un­
der 16. juni 1959 er selskabets ved­
lægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 51.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 371.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 24.351: „Hoved- 
yaard Savværk A/S“ af Hovedgård, 
Ørridslev kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen M. P. Nielsen 
er afgået ved døden. Medlemmer af 
bestyrelsen L. C. M. K. Nielsen, H. B. 
K. Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.375: „A/S Pris- 
nietik“ af Frederikshavn. V. O. F. 
Dvhr er udtrådt af, og direktør V il­
helm Nyborg Christensen, Frederiks­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.765: „Triumph 
Korset A/S“ af Tårnby kommune. Un­
der 30. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 125.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.383: „Ejendoms­
aktieselskabel „Store Dyssegaard“ “ 
af Gentofte kommune. Under 9. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn. J. O. Hede, N. S. Høm er 
udtrådt af, og fabrikant Niels Han­
sen Petersen, Murergade 2, landsrets­
sagfører Keld Demi Nygaard, Trom­
mesalen 7, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den N. S. Høm 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.897: „Th. A. 
Thorsen & Co. A/S“ af København. J. 
Dam er udtrådt af, og landsretssag­
fører Bernt Ludvig Wass, Nørre Far- 
imagsgade 11, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.645: „Nordisk 
Sten og Grus Kompagni A/S“ af År­
hus. Ingeniør Herman Henry Johans­
son, Limhamnsvägen 18, Malmø, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.949: „A/S Hego, 
Lyddæmper- & Rørfabrik“ af Otterup.
B. Lindemann, G. H. Lindemann er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte B. L in­
demann er tillige udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 28.951: „Aktiesel­
skabet Giovo i Likvidation“ af Frede­
riksberg. Under 28. december 1959 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
advokat Bent Bone Falk Rønne, Lars- 
lejsstræde 1, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 




skabet Det østbornholmske Damp­
skibsselskab“ af Neksø. H. M. Christen­
sen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen C. M. 
Petersen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 1.680: „„Østjydsk 
Korn- og Foderstofforretning“ Aktie­
selskab“ af Århus. P. Jepsen er fra­
trådt, og Charles Christensen, Viby 
Jylland, er tiltrådt som underdirektør.
Register-nummer 7.895: „A/S Bager­
mestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding 
af 1925“ af Kolding. Under 12. januar
og 4. maj 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. I tilfælde af en aktionærs 
konkurs samt når han tager bopæl 
udenfor Kolding eller en radius på 
75 km fra Kolding, er aktierne indløse­
lige efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Det samme gælder ved en ak­
tionærs død, når hans enke ikke vil 
overtage aktierne. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske til aktive bagere eller 
konditorer, der driver bageri kondi­
tori som hovederhverv og har bopæl 
i Kolding eller indenfor en afstand af 
75 km fra Kolding. G. D. Funder er 
udtrådt af, og bagermester Holger 
Kjøng, Kobling, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.530: „Huns 
Hansens Sølvsmedie, Aktieselskab“ af 
Kolding. Under 15. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Prokurist 
Holger Buhi, landsretssagfører Paul 
Martin Uldall Juhl, begge af Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.077: „Universal­
fabrikerne A/S forhen Kaffemølle- 
fabriken Ideal og Fabriken Universal 
i Likvidation“ af Århus. Under 15. 
januar 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt lands­
retssagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre 
Farimagsgade 11, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidator.
Register-nummer 17.724: „Dansk 
Centralagentur A/S“ af København. 
M.-L. R. Blichert er udtrådt af, og 
landsretssagfører Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen, Niels Hemmingsens 
Gade 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.202: „Cigna 
A/S“ af Charlottenlund, Gentofte kom­
mune. Under 22. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. E. B. Dyring, 
P. Dyring er udtrådt af, og fabrikant 
Jørgen Alfred Pedersen, Skjoldgårdsvej 
1, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte E. B. Dyring er udtrådt 
af, og nævnte J. A. Pedersen er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 22.018: „British 
Tobacco Company A/S“ af Gladsaxe.
G. Bryant er udtrådt af, og direktør 
Ernest Kumar Rosher, Baunegårdsvej
75 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 25.933: „E. S.
Hoffmeyer A/S“ af København. Under
19. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Hvis enten Erik Hoff­
meyer eller Per Steenberg ønsker al 
sælge aktier, skal disse først tilbydes 
den anden, sålænge denne er direktør 
i selskabet, til en nærmere angivet 
kurs og iøvrigt efter nærmere angivne 
regler, der også gælder i tilfælde af, 
at aktier udsættes for retsforfølgning, 
og når aktier foreligger i et akkord-, 
konkurs- eller dødsbo, men ikke ved 
arv til enke eller livsarvinger. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. C. V. Fahrner er udtrådt af, 
og landsretssagfører Jørgen Zahle, 
Store Kongensgade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Steenberg, 
Strandvej 431, Klampenborg, er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 26.195: „A/S Sdr. 
Omme Mølle“ af Sdr. Omme. Ingeniør 
Jørgen Uhre, Nærumvænge 174, Næ­
rum, lærerinde, frøken Anna Elisabeth 
Uhre Pedersen, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.415: „Asger K. 
Hansen A/S“ af København. Under 28. 
november 1959 og 26. januar 1960 el­
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Trelleborg Gummi 
A/S“ . Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 29.912.
Register-nummer 27.589: „Aktiesel­
skabet Nervus“ af Gentofte. Under 15. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen og 
direktør F. A. M. Christensen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Anker 
Rasmussen, Slettevej 4, Lyngby, lands­
retssagfører Leo Frederiksen, Rådhus­
pladsen 77, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.635: „Frede­
rikshavns Malerforretning A/S“ af 
Frederikshavn. Bestyrelsens formand
N. H. R. Jensen samt G. M. Jensen er 
udtrådt af, og maler Gunnar Emme-
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ring, malersvend Hans Aksel Christen­
sen, begge af Frederikshavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen O. E. Nielsen er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 28.144: „A/S Dansk 
Skumslukning“ af Århus. Medlem af 
bestyrelsen Agnes Margrethe Morten­
sen fører efter indgået ægteskab nav­
net Agnes Margrethe Petersen.
Register-nummer 28.466: „Steelgoods 
A/S“ af Risskov. O. F. Filskov er ud­
trådt af, og direktør Georg Arthur 
Cawsha Thorsen, Mageltornvej 12, Ris­
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 15. februar:
Register-nummer 15.986: „Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
SEAS“ af Haslev-Frerslev kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 11.400 
kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 16.222.200 
kr., hvoraf 12.307.200 kr. almindelige 
aktier og 3.915.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 16.870: „Alvis A/S 
i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 11. juli,
12. august og 12. september 1957 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 17.316: „Handels­
huset Halu A/S i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Likvidator P. Lund er fra­
trådt. Under 15. februar 1960 har man 
anmodet Københavns byrets skifte­
afdeling om at foretage det videre 
fornødne til selskabets opløsning i 
henhold til aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 21.078: „A/S Lund 
Je Gisholt i Likvidation“ af Køben­
havn. Likvidator P. Lund er fratrådt. 
Under 15. februar 1960 har man an­
modet Københavns byrets skifteafde­
ling om at foretage det videre for­
nødne til selskabets opløsning i hen­
hold til aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 21.481: „Bygge- 
aktieselskabet Bien Odense i Likvida­
tion“ af Odense. Efter proklama i 
statstidende for 28. september, 28. ok­
tober og 28. november 1955 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 24.904: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 3/3 1953“ af Køben­
havn. Under 7. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 60.000 kr. fuldt indbetalt. B. 
Thorberg, .1. la Cour Valentin er ud­
trådt af, og fabrikant Niels Hansen 
Petersen, Murergade 2, direktør Egon 
Heinrich Nielsen, GI. Køgevej 57, 
ingeniør Johan August Teytaud, Jyl- 
lingevej 2, alle af København, arkitekt 
M.A.A. Ole Helweg, Frydenlund pr. 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.358: „A/S af 
31. Januar 1953“ af København. Under
19. januar 1959 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive aktiekapi­
talen med 18.000 kr. K. M. Kristensen,
B. W. O. Bødtker er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen, og fabrikant 
Kurt Bertil Lorentzen, Kajakvej 5-7, 
Kastrup, tømrermester Anders Vilhelm 
Jensen, Hyrdeledet 4 A, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen.
Register-nummer 28.426: „Nordiske 
Farvebilleder A/S“ af København.
F. Aa. Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt Henning 
Israelson.
Register-nummer 29.361: „Børge 
Dalsgaard A/S“ af København. B. C. 
Dalsgaard er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Fru Grethe 
Maria Josefa Rodica Høyer, Brede­
svinget 11, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen P. 
Høyer er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Under 16. februar:
Register-nummer 6.882: „Ford Mo­
tor Company A/S“ af København. A.
G. Beck er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 18.387: „Pallesen
og Maibom A/S“ af Herning. Enepro­
kura er meddelt Svend Aage Frand­
sen.
Register-nummer 26.254: „A/S Dan- 
max“ af Holte, Søllerød kommune. 
Under 22. november 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Industriselskabet Danmax 
A/S“. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.916.
Register-nummer 27.021: „.4 A Matr. 
nr. 193 q af Næstved Købstads Mark­
jorder i Likvidation“ af København. 
Under 30. december 1959 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Jørgen Christian Ernst 
Michaelsen, Frederiksholms Kanal 6, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 27.923: „Textil- 
Yæveriet ,,Aarhus“ A/S“ af Brabrand. 
Under 20. april 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 28.727: „Finans- 
banken .4 'S“ af København. S. H. H. 
Felby er fratrådt som B-prokurisl.
Under 17. februar:
Register-nummer 9.563: „A/S Vilh. 
Grnmstrnp“ af København. Under 30. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen 500.000 kr. 
er fremtidig opdelt i 100.000 kr. A- 
aktier fordelt i aktier på 1.000 kr. og
400.000 kr. B-aktier fordelt i aktier pa 
100, 1.000 og 20.000 kr. B-aktierne har 
ret til forlods udbytte. Hvert A-aktic- 
beløb på 100 kr. giver 10 stemmer, 
og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Ved salg af aktier og ved 
kreditorforfølgning har A-aktionæ- 
rerne subsidiært B-aktionærerne for­
købsret. Aktierne kan frit overgå ved 
arv til livsarvinger eller ægtefælle.
J. M. Steenberg er udtrådt af, og 
prokurist Svend Aage Martinus K ri­
stoffer Krag Jensen, la Cours Vej 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.672: „Jyndevad- 
gaard Plantage A/S“ af Åbenrå. Under
23. januar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 12.000 kr. fordelt i 
aktier på 100 kr. og 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
H. P. Fink er udtrådt af, og repræsen­
tant Erling Stavnsbjerg Hansen, Åben­
rå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.792: „Electrical 
Fono-Films Co. A/S i Likvidation“ af 
København. Under 21. januar 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktionen og prokuristerne er 
fråtrådt. T il likvidatorer er valgt civil­
ingeniør Axel Carl Georg Petersen, 
Søvej 6, Bagsværd, landsretssagfører 
Axel Edvard Sperling, H. C. Andersens 
Boulevard 38, advokat Henrik Johan 
Karl Peter Fritz Tiemroth, Vandkun­
sten 8, begge af København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 17.745: „A/S Poul- 
sen & Andersen, Aarhus“ af Århus. 
Under 26. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.
Register-nummer 19.471: „A/S Dansk 
Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa“ af 
Åbenrå. Grevinde E. Schulin, P. J. 
Jantzen er udtrådt af, og civilingeniør 
Hans Fasting, Jennysvej 2, Ålborg, 
civilingeniør Vagn Aage Jensen, Jern­
banegade 25, Åbenrå, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.080: ,,.4/A Dansk 
Paahængsvogn-Fabrik i København“ 
af København. Grevinde E. Schulin, 
P. J. Jantzen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Hans Fasting, Jennysvej 2, 
Ålborg, civilingeniør Vagn Aage Jen­
sen, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.855: „Aktiesel­
skabet Ortoprint“ af København. Un­
der 27. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. indbetalt i 
forskellige værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 325.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 23.838: „A/S He- 
stonia i Likvidation“ af Rungsted, 
Hørsholm kommune. Efter proklama 
i statstidende den 24. februar, 24. 
marts og 24. april 1958 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 24.829: „Anker 
Laursen A/S“ af København. B. H. 
Nielsen er udtrådt af, og fru Emilie 
Johansen, L. I. Brandes Allé 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.455: „A/S Berg- 
green & Hvidberg“ af København. 
Under 29. september 1959 er selskabets
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vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive virksomhed som trykkeri. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 55.000 kr. fuldt indbetalt. 
Bortset fra arveovergang har ved 
overdragelse af aktier direktør Søren 
Berggreen, eller hvem han måtte sætte 
i sit sted, forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne bestemmelser.
E. Hvidberg er udtrådt af, og sekretær 
Ole Ludvig Palsby, Dreyersvej 41, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.414: ,,.4/.S Cor­
tina Konfektion“ af Fåborg. K. Funder 
er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen.
Register-nummer 27.877: „Steven­
son, Jordan & Harrison A/S“ af Kø­
benhavn. Under 1. december 1959 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 19.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 29.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.635: „Vejle Tex­
tilfabrik A/S“ af Vejle. O. K. Hansen 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Kurt Günther Zenker, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.786: „Aktiesel­
skabet Bruun’s Bagermester Brød“ af 
Glostrup. Ejgil Rikard Pedersen, Slette- 




skabet A. Knudsens Læderfabrik“ af 
Ebeltoft. Under 30. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
af direktionen A. B. Kajus er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 2.102: „Aktiesel­
skabet „Amagerbro“ “ af København. 
Under 11. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 4.556: „Det Dan­
ske Luftfartselskab A/S“ af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
1.667.000 kr. B-aktier i henhold til 
lov nr. 216 af 11. juni 1959 om stats­
garanti m. v. i forbindelse med Dan­
marks deltagelse i det skandinaviske 
luftfartssamarbejde. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 48.169.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 36.500.000 kr. 
er serie A-aktier og 11.669.000 kr. 
serie B-aktier.
Register-nummer 6.220: „Aktiesel­
skabet Th. Wessel <A Vett, Magasin 
du Nord“ af København. T. Knudtzon 
er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand. Medlem af bestyrelsen C. M. A. 
Ricard er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 11.642: „Ejendoms- 
aktieselskabet Giilenberghus i Likvi­
dation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 9. januar, 10. februar 
og 10. marts 1958 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.930: „K.F.U.M. 
Spejdernes Depot A/S“ af København.
H. G. Johansen er udtrådt af, og 
kontorfunktionær Henri Christian 
Gersby, Nøddebogade 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.573: „Sigurd 
Møller A/S“ af Frederiksberg. Besty­
relsens formand og medlem af direk­
tionen O. S. E. Møller er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen K. H.
0. Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen O. A. Møller er 
indtrådt i direktionen og valgt til 
bestyrelsens formand, hvorefter den 
hende i forening med Knud Henrik 
Øgaard Nielsen tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 20.588: „Jydsk 
Entreprenøraktieselskab i Likvida­
tion“ af Vejle. Under 14. januar 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt landsretssag­
fører Flemming Friis-Jespersen, Vejle. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 21.318: „Køben­
havns Murer- og Entreprenørværktøj 
4/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 17. 
februar, 17. marts og 17. april 1959 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel- 
I skabet er hævet.
Register-nummer 22.389: „A/S af
10. oktober 1950“ af København.
E. Ninn-Hansen er udtrådt af, og 
advokat Bruno Rasmussen, Spurve­
skjul 8, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.593: „Aktiesel­
skabet Frisko Fløde Is“ af Køben­
havn. Under 20. marts og 22. august 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet 
af 31. august 1950“. Selskabet er 
er overført til reg.-nr. 29.926.
Register-nummer 21.010: „A/S Mer­
kur Foto“ af København. Salgschef 
Harry Molin Paulsen, Tybjergvej 33, 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.011: „Aktiesel­
skabet af 14. november 1949 (Merkur 
Foto-Holding)“ af København. N. J. 
Gorrissen er udtrådt af, og fru Aase 
Thomsen, Ny vej 10B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Salgschef Harry 
Molin Paulsen, Tybjergvej 33, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.044: „Aktiesel­
skabet Købmanden i Kongshvile“ af 
Uvngby, Gladsaxe kommune. Medlem 
af bestyrelsen H. Chorfitzen er afgået 
ved døden. Fru Inger Kirsten Nielsen, 
Lystoftevej 10 B, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.140: „Bygge­
aktieselskabel „SCALA“, Hasle pr. 
Aarhus“ af Hasle pr. Århus. P. E. 
Laursen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.360: „Aktiesel­
skabet Gubin Plastic“ af Herlev. Efter 
proklama i statstidende for 9. april,
9. maj og 9. juni 1959 har den under 
12. marts 1959 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 110.000 kr., jfr. 
registreringen af 1. maj 1959, nu fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 90.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
225, 450 og 4.500 kr. Under 16. januar 
1960 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen 
med 45.000 kr. Under samme dato 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 450 kr. giver én 
stemme.
Register-nummer 26.551: „Metropol 
Ejendoms Forvaltning A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand J. G. 
Andrejcak samt K. Andrejcak, K. H.
N. V. Lundholm er udtrådt af, og
ejendomshandler Kristen Marius 
Balleby (formand), fru Agnes Marie 
Jensen, begge af Slotsgade 37, fabri­
kant Marius Sigurd Winkler, Dalgas 
Boulevard 24, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.559: „A/S Nord- 
mere“ af København. H. E. Jensen er 
udtrådt af, og forretningsfører Johan­
nes Einar Jensen, Strandvej 92, Es­
bjerg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.030 : „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 3 ce Hvid­
ovre“ af København. Bestyrelsens for­
mand A. E. Henningsen samt Ü. E. 
Thomsen, S. P. Henningsen, G. K. F. 
Sørensen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Jens Henning Isak Pedersen 
(formand), H. C. Andersens Boulevard 
25, murermester Sigfred Bendtsen, 
Egelvkkevej 5, begge af København, 
tømrermester Gudmund Bendtsen, 
Ellegårdsvej 29, Gentofte, er intrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.527: „Nordisk 
Petroleum- og Handelskompagni A/S“ 
af København. E. M. Weidemann er 
udtrådt, og fabrikant Povl Jørgen 
Weidemann, Ingersvej 35, Charlotten- 
Iund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.604: „E. Karnøe 
& Co. A/S“ af Glostrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen J. P. Karnøe 
er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte eneprokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 28.024: „Krusøe
& Co. A/S“ af København. Under 19. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 28.856: „A/S Nor­
disk Neon, K. K. Karlsen“ af Gentofte. 
Under 1. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „A/S Nordisk Neon“. Selskabets 
hjemsted er København. J. P. K. N. 
Petersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Carl Verner Kytterup Peder­
sen, Søborg Hovedgade 24, Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 29.925.
Register-nummer 29.616: „Aktiesel­
skabet af 28. oktober 1959“ af Køben­
havn. E. Ninn-Hansen er udtrådt af, 
og advokat Bruno Rasmussen, Spurve- 




Register-nummer 33: „Aktieselskabet 
Vitamon“ af Gentofte kommune. H. P.
A. Jerichow er udtrådt af, og direktør 
Aage Lindhardt Rytter, Søholmparken 
3, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1.842: „Fyens
Sækkekompagni, Aktieselskab“ af 
Odense herred. Prokura er meddelt 
Aage Sehouw Pedersen og Henning 
Ib Jørgensen i forening.
Register-nummer 1.931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ af Glostrup. Prokura er meddelt 
Erling Kjeld Petersen i forening med 
en direktør.
Register-nummer 7.572: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 561 udenbys Klædebo 
Kvarter“ af København. Under 19. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Aktiesel­
skabet af 20. juli 1925“. Dets formål 
er at erhverve, udnytte og bebygge 
fast ejendom eller lignende virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Bestyrel­
sens formand K. Enemark samt F. M. 
Thomsen, S. N. G. Jensen er udtrådt 
af, og advokat Erik Vagn Jensen (for­
mand), afdelingsleder, exam, pharm., 
fru Anne-Lise Raagaard Jensen, begge 
af Nystedvej 28, faktor Julius August 
Oscar Jensen, Backersvej 95, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte S. N. G. Jensen er fratrådt, 
og nævnte E. V. Jensen er tiltrådt som 
forretningsfører. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 29.928.
Register-nummer 10.310: „Tuborg 
Havns Krankompagni A/S“ af Helle­
rup, Gentofte kommune. H. P. A. Jeri­
chow er udtrådt af, og direktør Aage 
Eindhardt Rytter, Søholmparken 3, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.505: „Axel P. 
Hansen, Import-Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. H. Agerbak er udtrådt af, og 
sekretær Ejvind Stenfeldt Hansen, 
Tæbyvej 3, Rødovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.235: „Otto Broe 
A/S“ af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt Aage Nørager i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 10.790: „Dansk 
Moler hidustri A/S“ af København. 
Under 5. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er drift af molerlejer, handel med
moler, fabrikation af molerprodukter 
og anden efter bestyrelsens skøn der­
med i forbindelse stående virksomhed, 
herunder drift af landbrugsejendomme 
samt finansiering.
Register-nummer 19.790: „Jysk
Flaskegas Co. A/S (A/S Kosangas)“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „A/S Kosangas“ (reg.-nr. 22.163) 
er nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 20.274: „Akts. I. B. 
Hagelin Junr.“ af København. K. M. 
Hagelin er udtrådt af, og vekselerer 
Christian Mourier, Kongens Tværvej 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.163: „A/S Ko­
sangas“ af København. Under 27. ja­
nuar 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets bifirmaer „Jysk 
Flaskegas Co. A/S (A/S Kosangas)“ 
(reg.-nr. 19.790) og „Bornholms 
Flaskegas A/S (A/S Kosangas)“ reg.- 
nr. 22.570) er slettet. Den Niels Jørgen 
Andersen og Erik Bjerrekær meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.570: „Bornholms 
Flaskegas A/S (A/S Kosangas)“ .
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „A/S Kosangas“ (reg.-nr. 22.163) 
er nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 23.834: „G. W.
Branth A/S“ af København. Olfert 
Skaanild, Brøndbyøster Torv 49, Hvid­
ovre, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.691: „Tampax 
Scandinavia A/S“ af København. D. M. 
Plum er udtrådt af, og højesteretssag­
fører Jørn Stæhr, Dr. Tværgade 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 20. februar:
Register-nummer 284: „Aktieselska­
bet „ Vølund“ “ af København. P. E. 
Madsen er udtrådt af, og civilingeniør 
Otto Haugaard Larsen, Elbagade 73, 
København, civilingeniør Christian 
Poulsen Krogh, L. E. Bruuns Vej 33, 
Charlottenlund, er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den dem tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet. Den
H. C. Hald og J. Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2.550: „Horsens 
Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab ‘ 
af Florsens. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000 kr. Den tegnede aktiekapi- . 
tal udgør herefter 320.400 kr„ fuldt 
indbetalt.
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Register-nummer 12.588: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Trekanten“, Hillerød“ 
af Hillerød. Under 22. september 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er indkøb, benyttelse 
og bebyggelse af den faste ejendom 
matr. nr. 180 d og 182 a af Hillerød 
købstads bygrunde med samtlige der­
på stående bygninger, herunder en til 
trykkeri indrettet bygning samt ind­
køb, eventuelt bebyggelse og admini­
stration af andre ejendomme.
Register-nummer 16.037: „Jørgen 
Schjerbeck jan. A/S“ af København. 
W. A. Pind-Olsson er udtrådt af, og 
fru Roma Rettine Christine Pind-Ols- 
son, Rrahms Sidevej 2 B, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.988: „Skælskør 
Antolager A/S“ af Skælskør. Under 2. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er ,,D. E. 
Mikkelsen A/S“. Selskabets formål er 
al drive handel med automobiler, 
traktorer, motorcykler, reservedele og 
tilbehør til sådanne og udføre repara­
tioner på sådanne, endvidere kan dri­
ves anden handel og fabrikation. 
Hvert aktiebeløb på 780 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.939.
Register-nummer 21.970: „aktiesel­
skabet „Chr. Mikkelsen, trikotage­
fa b r ik “ “ af Kolding. Medlem af besty- 
I reisen og direktionen H. Mikkelsen er 
;afgået ved døden. Fru Dyveke Laura 
' Weronicka Mikkelsen, Kolding, er 
i indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- 
styrelsen H. M. Mikkelsen er indtrådt 
i i direktionen.
Register-nummer 22.932: „Hunde- 
\ruphave A/S“ af Odense. Under 7. de- 
>cember 1959 og 8. februar 1960 er sel­
vskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.068: „ejendoms- 
v.aktieselskabel Teatergaarden i Likvi- 
wlation“ af København. Under 29. ja- 
nnuar 1960 er selskabet trådt i likvi- 
bdation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
illikvidator er valgt: landsretssagfører 
Uens Henning Isak Pedersen, H. C. An- 
Idersens Boulevard 25, København. 
«'Selskabet tegnes —  derunder ved af- 
rhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom  —  af likvidator.
Register-nummer 25.934: „A/S .4 43“ 
tuf Øster Hurup. Bestyrelsens formand
C. K. Rasmussen, H. K. Cortsen, E. P. 
Mortensen, J. Aa. N. Frandsen og A.
K. Tingskou er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 20. februar 1960 har man an­
modet skifteretten i Terndrup om at 
opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62.
Register-nummer 26.087: „A/S Va- 
tex i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 4. 
april, 4. maj og 4. juni 1959 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 27.293: „Cudex 
Bogtrgkkeri og Reklamebureau A/S“ 
af København. E. C. W. Olsen, W. J. 
Topp er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.624: „O. Lar­
sen Jensen A/S“ af København. Un­
der 25. januar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Gladsaxe. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 30.000 kr., fuldt ind­
betalt. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen eller af to direk­
tører i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Driftsleder Per 
Emil Larsen Jensen, Smakkegårdsvej 
100, Gentofte, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 28.613: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 2074 af Valby“ 
af København. Under 9. oktober 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sned­
kermester Oluf Johannes Nielsen, Her- 
ringløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.106: „Dansk 
Magnus A/S“ af København. Under
24. juli 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 18.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 28.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 9.000 kr. Hubert Christensen, 
Kirkevej 1, Rungsted, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Under 22. februar:
Register-nummer 7555: „Lion de la 
Perse A/S“ af Rødovre. H. P. N. Fus- 
gaard er udtrådt af, og direktør Erik  
Friedrich Menck, Vester Voldgade 90, 
landsretssagfører Ole Christian Han-
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sen, Nørre Voldgade 9, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.774: „Skive Ven­
streblads Bogtrykkeri (Centraltrykke­
riet) A/S“ af Skive. Aktiekapitalen er 
udvidet med 13.050 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 42.050 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.091: „C. /. Tøn- 
nesens Installationsforretning A/S“ af 
København. Under 29. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 28.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. Bestyrel­
sens formand C. I. Tønnesen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. 
Overmontør Jan Leo Tønnesen, Bir- 
kemosevej 15, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
I.. C. Tønnesen er valgt til bestyrel­
sens formand og indtrådt i direk­
tionen. Eneprokura er meddelt Axel 
Jacobsen.
Register-nummer 14.923: „Rederiet 
„OCEAN“ A/S“ af København. T. 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som forretningsfører (direk­
tør). Underdirektør Max Ferdinand 
Kurzenberger, Dvssegårdsvej 27 A, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.754: „AIS Skan­
dinavisk Fotocopi“ af København. 
Prokura er meddelt Kell Kjersgaard 
Rasmussen og Jørn Kiy i forening eller 
hver for sig i forening med enten 
Inga Giitte Juni Nielsen eller Kjeld 
Juel Pedersen.
Register-nummer 17.395: „Klubbens 
Hotel A/S“ af Ribe. H. K. Hjerrild 
(formand) er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 22. februar 1960 er skifteretten 
i Ribe anmodet om at opløse selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62 jfr. § 59.
Register-nummer 22.695: „Handels­
og Industriaktieselskabet af 28. De­
cember 1950“ af København. A. N. L. 
Nielsen er udtrådt af, og kontorchef 
Villiam Georg Aage Langseth, Ved 
Bellahøj 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. G. P. Hansen er fratrådt 
og salgsinspektør Niels-Ole Skals, Fre- 
derikssundsvej 96 C, København, er 
tiltrådt som adm. direktør.
Register-nummer 23.008: „Kemisk 
Industri Sorø A/S“ af Rødovre. H. P.
N. Fusgaard er udtrådt af, og direk­
tør Erik Friedrich Menck, Vester 
Voldgade 90, landsretssagfører Ole 
Christian Hansen, Nørre Voldgade 9, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.351: „Kette- 
huse AIS“ af København. A. M. Kri­
stensen er udtrådt af, og snedkerme­
ster Niels Stampe Langballe, Brudelys­
vej 17, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.503: „AiS Dan- 
ivire i Likvidation“ af Bagsværd. A.
V. Jørgensen er fratrådt, og landsrets­
sagfører Erik Severinsen (udnævnt af 
handelsministeriet), Vimmelskaftet 47, 
København, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 27.589: „Aktiesel­
skabet Nervus“ af Gentofte. Medlem 
af bestyrelsen E. M. Christensen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.200: „Trørød 
Brugsforening og Købmandshandel, 
Andelsselskab med begrænset ansvar“ 
af Trørød. J. P. Olsen er udtrådt af, 
og ekspeditionssekretær Karl Erik 
Hjalmar Hjertstrøm, Rundforbivej 16, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.170: „AIS Zero- 
Age i Likvidation“ af København. Un­
der 23. januar 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Arne Christian Ho- 
mann, St. Kongensgade 77, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 29.198: „A/S Kaj­
ner“ af Frederiksberg. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 4.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
35.000 kr. er fuldt indbetalt.
Under 23. februar:
Register-nummer 701: „Aktieselska­
bet Banken for Holbæk og Omegn“ af 
Holbæk. H. F. Skovgaard er udtrådt 
af, og bankdirektør Jørgen Tarp, Hol­
bæk, er indtrådt i direktionen. Pro­
kura er meddelt Hugo Flach Skov­
gaard i forening med en direktør eller 
en prokurist samt Kai Edvin Hvid og ; 
Ejgil Skov, hver for sig i forening ; 
med en direktør. Selskabet tegnes her- ■ 
efter pr. prokura af Hugo Flach Skov- ' - 
gaard i forening med en direktør eller '
i
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te af Aage Wilhelm Olsen, Svend Aage 
H Halby Nielsen, Werner Einar Hansen, 
H Ernst Jensen, Kai Ed vin Hvid og Ejgil 
[V. Skov, hver for sig i forening med en 
il) direktør eller med Hugo Flach Skov- 
jg gaard.
Register-nummer 741: „Aktieselska­
bs bel Grøn & Witzke“ af København, 
id Prokura er meddelt Kaj Arnkov, Kai 
>1 Krogbeck og Ole Schierbeck, to i for­
ja ening eller hver for sig i forening 
ni med en af de tidligere anmeldte pro- 
vA kurister eller med en direktør.
Register-nummer 2.359: „Den syd- 
v\ restjydske Venstrepresse A/S“ af Es­
id bjerg. Medlem af bestyrelsen H. Nis- 
a* sen og medlem af forretningsudvalget 
go og bestyrelsen O. Ølgaard er afgået 
av ved døden. Medlem af bestyrelsen T. 
.H E. Rosenstand er indtrådt i l'orret- 
in ningsudvalget.
Register-nummer 4.782: „Bygnings- 
M. Aktieselskabet „Bellevue“ “ af Frede- 
lii riksberg. Under 2. december 1959 er 
;a* selskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
£>i kapitalen er udvidet med 2.058.000 
i>! kr., indbetalt i forskellige værdier. 
a(I Den tegnede aktiekapital udgør her- 
fla efter 2.558.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
oJ kontant, dels på anden måde, fordelt 
s i i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
éc| på 1.000 kr. giver 1 stemme. Den tid- 
gi! ligere inddeling af A- og B-aktier er 
od bortfaldet og de for A-aktierne fore- 
iA* skrevne særbestemmelser er udgået. 
oH Bortset fra overgang til ægtefælle eller 
vil livsarvinger har ved overdragelse af 
libi aktier de øvrige aktionærer forkøbsret 
fla efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
nal ler.
[ Register-nummer 4.860: „Akliesel- 
y\-f. skabet „Carl Bernhards Vej Nr.
-11“ “ af Frederiksberg. A. E. V. Ør- 
liA kild-Hansen er udtrådt af, og afde- 
nil lingsleder Arne Kai Elmøe, Carl Bern- 
ißd bards Vej 9, København, er indtrådt 
d i i bestyrelsen.
1 Register-nummer 6.863: „I. A. Al- 
iBistrup Aktieselskab“ af Århus. Prokura 
jaer meddelt Poul Andersen Alstrup i 
nolforening med en af de tidligere an- 
ammeldte prokurister eller med et med- 
mallem af bestyrelsen.
4 Register-nummer 8.220: „Aktiesel- 
D-A+skabet B. Minis & Co.“ af København. 
leVVekselerer Palle Børge Palsby, Bol- 
ondbrovej 29, Rungsted Kyst, er indtrådt 
id Ü bestyrelsen.
Register-nummer 9.889: „Kolonial­
lageret Ergo, Skindergade No. 21 A/S“ 
af København. I. N. Jensen, O. Hansen 
er udtrådt af, og bestyrerinde fru 
Nancy Bodil Torp Johannessen, Tofte­
gårds Allé 6, København, grosserer, 
cand. jur. Jens Casper Ewald Fred­
holm, Turebylille pr. Tureby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.856: „A/S Byg­
ge- og Boligselskabet Enghaven, Vejle“ 
af Vejle. K. G. Zenker er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Bogholder 
Jørren Ruben Hedegaard Jørgensen, 
Brande, er tiltrådt som forretningsfø­
rer, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 12.950: „A/S
Grenaa-Hundested Færgefart“ af Grenå. 
Aktiekapitalen er udvidet med
6.000. 000 kr., hvoraf er indbetalt
3.000. 000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 9.000.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 6.000.000 kr.; det resterende 
beløb kan fordres indbetalt den 10. 
marts 1960. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 100, 200, 250, 500, 1.000,
2.000, 4.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 14.039: „A/S P. S.
Ankersen“ af Esbjerg. C. Ankersen, H.
W. Clausen er udtrådt af, og prokurist 
Jens Svarrer Ankersen, prokurist Finn 
Erik Kristiansen, begge af Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Jens Svarrer Ankersen og 
Finn Erik Kristiansen.
Register-nummer 15.004: „Dansk- 
Hollandsk Ædelmetal A/S H. Drijf- 
hout & Zoon, Amsterdam (Udenlandsk 
Aktieselskab)“ af København. Under
4. juli 1957 er selskabets vedtægter 
ændrede. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1.000.000 hollandske gylden, fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 19.368: „Polyplex 
Danish-American Plastics Company 
A/S“ af Gladsaxe. Prokura to i for­
ening er meddelt Gunnar Brun Han­
sen og Paul Ib Gösta Hansen Emers- 
lund.
Register-nummer 20.318: „Omnia 
Kapsler A/S“ af København. H. A. 
Thomsen er udtrådt af, og direktør 
Ib Nielsen, Lillekær 8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.547: „Nakskov 
Jern og Staal A/S i Likvidation“ af
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Nakskov. Efter proklama i statstiden­
de for 26. juli, 26. august og 26. sep­
tember 1957 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.820: „F. Sal­
lings Tagrestaurant A/S” af Århus. G.
J. R. Pallisgaard er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. 
Højesteretssagfører Georg Vilhelm Lø­
ber, Set. Clemens Torv 11, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Tb 
Bjørksten Algren, Tage Hansens Gade 
1, Århus, er tiltrådt som direktør. Pro­
kura er meddelt Kaj Aage Højlund og 
Ib Rjørksten Algren i forening.
Register-nummer 24.931: „A/S Reci- 
protor” af Ragsværd. Ingeniør Niels 
Edmund Guldbæk Kaiser, Skodsborg­
vej 214 D, Nærum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.385: „Edvard 
Storr A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen L. V. F. Foght er afgået 
ved døden. Konsul Hans Lund, Espe- 
rance Allé 5, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.874: „Autou- 
rist A/S“ af København. Under 2. ok­
tober 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. A. Thide er 
udtrådt af bestyrelsen. F. M. Riis-Han- 
sen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.538: „A/S Trai­
lerværk i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 27. 
oktober, 27. november og 27. decem­
ber 1958 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.983: „A/S Hau- 
strup Holding“ af Kølstrup. Under 27. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at an­
bringe og forvalte kapital anbragt i 
værdipapirer, fast ejendom, skibe 
eller andre formueværdier efter be­
styrelsens nærmere bestemmelse. End­
videre at drive handel med maskiner 
og værktøj.
Register-nummer 27.300: „Niels Nør- 
regaards Eftf. A/S“ af Sæby. W. C. 
Færing, I. N. Johnsen, A. H. Svend­
sen er udtrådt af, og fru Karen Breuer 
Færing, arkitekt Poul Gorm Færing,
begge af Sæby, stationsforstander Ed­
vard Vilhelm Breuer Pedersen, Frede­
rikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.023: „Scandi­
navian Air Trading Co. A/S“ af Lyng- 
by-Tårbæk kommune. Under 8. fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med I
50.000 kr., hvoraf er indbetalt 12.500 (
kr. Den tegnede aktiekapital udgør i 
herefter 100.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 62.500 kr.; det resterende beløb ( 
indbetales inden 1. november 1960.
Register-nummer 28.542: „A/S 'i
Fjernsynscompagniet af! 20/8 1958“ af 1 
København. H. V. H. Mårtensen er ud­
trådt af, og fru Grethe Maria Josefa g 
Rodica Høyer, Bredesvinget 11, Vi- -j 
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Poul Høyer og g 
Børge Christian Dalsgaard.
Register-nummer 28.588: „A/S af \\ 
23/9-1958“ af Gladsaxe kommune. P. ,c 
Høyer er udtrådt af, og landsretssag- -* 
fører Erik Niels Christian Monberg, 
Nørregade 6, København, er indtrådt t{ 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.208: „Bagsværd \y 
Radio & Fjernsyn A/S“ af Gladsaxe 9 ; 
kommune. P. E. Buhi er udtrådt af, og g< 
landsretssagfører Poul Høyer, Rosen- -n 
vængets Hovedvej 6, København, er is 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.615: „Decca o: 
Radar Aktieselskab“ af København. .n 
Aa. Rothenborg er udtrådt af, og di- -il 
rektør Louis Rostock-Jensen, St. Kon- -n 
gensgade 118, København, er indtrådt tb 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 1 9  
af Louis Rostock-Jensen og Niels Jo- -o 
hann Jørgen Klerk i forening eller 7 9  
hver for sig i forening med enten Ed- -bi 
ward Roberts Lewis eller Edward bi 
Fennessy eller af den kommitterede 9 b 
alene eller af en direktør i forening gn 
med et medlem af bestyrelsen; ved af- . -Iß 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -ns 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.649: „Textil- \ -\\\ 
Serab A/S“ af København. P. A. Jensen * n9; 
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham ; hig 
meddelte prokura tilbagekaldt. Gros- ' - 2 0  
serer Johannes Marius Laursen, Dyben- -ng 
dalsvej 17, København, er indtrådt i i t 




Register-nummer 2.309: „Aktiesel- 
y skabet Frederikssund & Omegns Bank“ 
s af Frederikssund. Prokura er meddelt 
> Ole Hans Steenholdt i forening med 
a en af de tidligere anmeldte prokurister 
o eller med et bestyrelses- eller direk- 
it tionsmedlem.
Register-nummer 3.782: „Aktiesel- 
y skabet Dansk Hilstelefonselskab“ af 
4 København. Under 17. april 1959 er 
•y selskabets vedtægter ændrede. J. J. 
9 Palle er udtrådt af direktionen, og 
H Rent Anders Højgaard, Moltkesvej 57, 
H København, er indtrådt i bestyrelsen 
n og direktionen.
Register-nummer 11.551: „Lund  <£ 
A Erichsen, Elektro-lnstallation A/S“ af 
H Herning. Under 21. april 1959 er sel- 
[y skabets vedtægter ændrede. G. Ander- 
\y sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 18.558: „Thisted 
U Motor Compagni A/S“ af Thisted. S. A. 
/. Andersen, J. Steen, B. P. N. Hove er 
u udtrådt af, og manufakturhandler 
.') Christen Johan Søndergaard, inspek- 
d tør Frands Kristian Frandsen, begge 
Ib af Thisted, hestehandler Kristen Han- 
yy. sen, Hørdum, er indtrådt i bestyrel- 
yy. sen.
. . Register-nummer 19.934: „Thisted
U. Maskin Compagni A/S“ af Thisted. 
H B. P. Nielsen, S. A. Andersen, J. Steen, 
H B. P. N. Hove er udtrådt af, og manu­
al fakturhandler Christen Johan Sønder- 
ig gaard, inspektør Frands Kristian 
'4 Frandsen, begge af Thisted, hestehand­
el ler Kristen Hansen, Hørdum, er ind- 
it trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.047: „A/S Oi- 
o\. Jos“ af Rødovre. P. C. Fårup, E. S. 
f4 Fårup, U. E. Lindberg er udtrådt af 
)d bestyrelsen, og den P. C. Fårup og
E. S. Fårup meddelte prokura er til- 
jd bagekaldt. Under 24. februar 1900 har 
rn man anmodet Rødovre skifteret om 
Ib at tage selskabets bo under behand- 
dl ling i medfør af aktieselskabslovens 
g . § 62.
Register-nummer 23.632: „Pieter 
a?, Schoen & Zoon Ltd.“ af København. 
.14 Fk Hørslev, K. Sonne-Holm, L. B. Melle­
rn - rup er udtrådt af, og direktør, civil- 
ni ingeniør Aage Laursen, købmand, kon- 
\yy. t sul Anders Peter Conradsen, begge af 
v\ Frederikshavn, direktør Hans Detlef 
)H Horn, Benvedvænget 17, Virum, er ind- 
ht trådt i bestyrelsen. Nævnte L. B. Melle­
rup er udtrådt af, og nævnte H. D. 
Horn er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt ham eneprokura. Den
L. B. Mellerup og Knud Elis Anders 
Jeppsson samt Helge Sørensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Selska­
bet tegnes herefter af Aage Laursen, 
Anders Peter Conradsen og Hans Det­
lef Horn to i forening eller hver for 
sig i forening med Pieter Schoen 
(Pz) eller Jan de Haan; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 26.354: „Danish 
Modern A/S“ af Frederiksberg. Erling 
Wulff er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 28.402: „Aage Lei- 
dersdorff A/S“ af København. K. A. 
Starck-Sørensen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Kjeld Tage Rør­




bet Carl Stender, Forlag for Repro­
duktion af nordisk Kunst“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen R. C. R.
K. Stender er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 1.817: „Aktiesel­
skabet Ruds Vedby Teglværk“ af Ruds 
Vedby. Aa. A. W. Colding, K. P. Col- 
ding er udtrådt af, og konsul Ebbe 
F>iis, fru Kirsten Ingrid Friis, begge 
af Torvegade 147, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 2.385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. Direk­
tør Peder Martin Christensen Grene, 
cyklehandler Karl Fiord Jensen, begge 
af Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt Jens Iversen i for­
ening med bestyrelsens formand eller 
næstformand eller en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 3.169: „Aktiesel­
skabet Søttrup Plantage“ af Ulstrup 
kommune. Medlem af bestyrelsen A. J. 
K. Christensen er afgået ved døden. 
Gårdejer Harald Povl Kristensen, 
„Aneholm“, Hornum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 4.244: „Aktiesel­
skabet Hannibal Sanders Farverier
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Dampvaskerier og kemiske Tøjrens­
ningsetablissementer“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. C. C. Hel- 
kett er afgået ved døden. G. Jesper­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Fru Emma Agnes Adelaide Ogilvie 
Unmack, Grants Allé 58, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4.513: „N. Tørring, 
Aktieselskab“ af Odense. Vedrørende 
filialen i København. Filialen har æn­
dret navn til „N. Tørring Aktiesel­
skab, Filial, Salgs- og Ekspeditions­
kontor i København, Løngangstræ­
de 25“ .
Register-nummer 4.863: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet „Sydfyn“, Faaborg“ 
af Fåborg. Under 19. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „St. Olufs Kilde A/S (Aktie­
selskabet Bryggeriet „Sydfyn“, Faa­
borg)“ (reg.-nr. 29.953).
Register-nummer 11.106: „Nordisk 
Rute- og Færgefart A/.S i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 22. november, 22. decem­
ber 1958 og 22. januar 1959 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 12.304: „Forenin­
gen „Kolding Højskolehjem“ Aktiesel­
skab“ af Kolding. A. S. Straarup er 
udtrådt af, og gårdejer Jens Rasmus 
Friis Jensen, Hjarup pr. Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.594: „Monberg 
& Thorsen A/S“ af København. Under
30. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Den hidtidige aktie­
kapital 1.500.000 kr. er opdelt i 300.000 
kr. A-aktier og 1.200.000 kr. præfe­
renceaktier med ret til forlods kumu­
lativt udbytte. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. R-aktierne 
giver ikke stemmeret. Ved enhver 
overdragelse —  såvel frivillig som 
tvungen —  af A-aktier til andre end 
descendenter af Axel Monberg og Ej­
nar Thorsen har de øvrige A-aktionæ- 
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Overdragelse eller 
pantsætning af B-aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Magister 
Torben Axel Monberg, Veksebo pr. 
Fredensborg, civilingeniør Niels Thor­
sen, Kongshvilebakken 68, Kgs. Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.260: „Aktiesel­
skabet Middelbo Outzen“ af Nykøbing
F. Prokura er meddelt Henning Mid­
delbo Outzen og Halvor Berger Mid­
delbo Outzen, hver for sig.
Register-nummer 21.669: „A/S Præ- 
stevænget 13— 15“ af København. Be­
styrelsens formand E. B. Salomon 
samt N. H. Petersen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Hugo Adam Jacobi 
(formand), Niels Hemmingsen* Gade 
9, København, direktør, civilingeniør 
Svend Seitzberg, Skodsborg Strandvej j 
23, Skodsborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.883: „A/S Osni- 
ros, Import & Export“ af København.
J. B. E. Larsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 22.878: „CRIS- 
PLANT A/S“ af Århus. Under 15. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter n 
ændrede. Selskabets hjemsted er Vejl- 
by-Risskov.
Register-nummer 24.095: „Ejendoms­
aktieselskabet „Thordisvænge“ i L ik­
vidation“ af København. Under 3. fe­
bruar 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: landsretssagfører t 
Keld Demi Nyegaard, Trommesalen 7, 
København. Selskabet tegnes —  der- -i 
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 24.262: „Autofon n 
A/S“ af København. Under 12. decem- -c 
ber 1959 er selskabets vedtægter æn- -n 
drede.
Register-nummer 25.538: „Dansk A< 
Biograf Reklame A/S“ af København. .n
J. E. R. Larsen er udtrådt af be- -s 
styrelsen og den hende meddelte ene- -a 
prokura er tilbagekaldt. Højesterets- -z, 
sagfører Andreas Felix Lewald Vang, ,gj 
Nørregade 6, København, er indtrådt tb 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.044: „Ejendoms- -zj 
aktieselskabet Pilehuset“ af Køben- -n 
havn. S. Bartholdy, N. H. Petersen, ,n:
L. E. Pedersen, K. D. Nyegaard er ud- -bi 
trådt af, og konsulent Carl Henrik di- 
Fogh, civilingeniør Alfred Joachim mi 
Fock, frøken Mette Marie Ruth Rah- -di 
bek Larsen, alle af Pile Allé 31, re- * -an 
klamekonsulent Gudrun Ringheim, ,rn
t
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4 Pile Allé 29, alle af København, er 
ii indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.064: „Frede- 
n riksberg Hotel A/S“ af Frederiksberg. 
4 F. Juhl er udtrådt af, og landsrets- 
52 sagfører Almerik Daniel Mandahl 
;8 Barth, Vesterbrogade 14, København, 
is er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
)d bestyrelsen Inge Marie Juhl fører 
il fremtidig navnet Inge Marie Skaarups.
Register-nummer 27.152: „Aktiesel-
h. skabet Immo Kapitalanlæg“ af Køben- 
ul havn. Under 10. december 1959 og 
II 10. februar 1960 er selskabets vedtæg- 
9 l ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi- 
)b det med 250.000 kr., indbetalt ved 
)il konvertering af gæld. Den tegnede ak- 
iil tiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
ni fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
aß anden måde, fordelt i aktier på 500,
i. ?, 5.000 og 10.000 kr. Medlem af besty- 
9 i  reisen V. Holst-Knudsen er tiltrådt 
0 2  som administrator.
Register-nummer 28.221: „Herbert 
.ft B. Møller A/S“ af København. Ene- 
iq prokura er meddelt Ib Eigil Jelsbech.
Register-nummer 28.955: „boligmon- 
i9 \ tering moderne hjem A/S“ af Frede- 
lii riksberg. Medlem af bestyrelsen Anne- 
2Ü lise Wulff fører efter indgået ægteskab 
sn navnet Annelise Johansen. Eneproku- 
ßi ra er meddelt Erling Wulff.
Register-nummer 28.976: „A/S Dansk 
vift Sintermetal“ af København. Under 6 . 
I9I februar 1960 er selskabets vedtægter 
naß ændrede. Selskabet tegnes af to med- 
19I lemmer af bestyrelsen i forening eller 
Ib af en direktør i forening med et med-
191 lem af bestyrelsen eller af to direk- 
løt tører i forening; ved afhændelse og 
ßq pantsætning af fast ejendom af tre 
9tn medlemmer af bestyrelsen i forening.
.4 P. E. Madsen er udtrådt af, og direk- 
løi tør, civilingeniør Otto Haugaard Lar-
192 sen, Elbagade 73, København, direk- 
løltør, civilingeniør Christian Poulsen 
nH Krogh, L. E. Bruuns Vej 33, Charlot- 
n9t tenlund, er indtrådt i direktionen.
I Register-nummer 29.053: „Ålholm
\VAKitfabrik A/S“ af Rødovre kommune. 
nTJUnder 29. december 1959 er selska- 
}9 dbets vedtægter ændrede. Selskabets 
9 [rlhjemsted er København.
I Register-nummer 29.764: „A/S Ki-
\obdan“ af København. K. E. Hansen, K. 
.1111. Kiesow er udtrådt af bestyrelsen.
Forsikringsregisteret
Ændringer
Under i. februar I960 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 164: „Dansk Kau­
tionsforsikrings-Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 19. marts 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
18. november 1959 stadfæstede af 
handelsministeriet. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 50.000 kr., og 
samtidig er aktiekapitalen udvidet 
med 1.000.000 kr., hvoraf 950.000 kr. 
er indbetalt. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr. fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og 500 kr., hvoraf
2.850.000 kr. er indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. har en stemme, dog 
kan ingen aktionær på egne og andres 
vegne afgive flere stemmer end sva­
rende til 12 pct. af aktiekapitalen.
Register-nummer 604: „A-forsikring, 
gensidigt forsikringsselskab for af- 
holdne“ af København. Direktør Jens 
Andersen Standland er udtrådt af, 
og borgmester, M.F., Axel Peder Ivan 
Pedersen er indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. februar:
Register-nummer 581: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Concord“ “ af Køben­
havn. Jens Christian Pram Mortensen 
og Anker Elgaard Laursen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Under 13. februar:
Register-nummer 71: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Danske Lloyd“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Thorkil 
Johannesen i forening med en direktør 
eller med et medlem af bestyrelsen.
Under 19. februar:
Register-nummer 146: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Skandinauia“ “ af Kø­
benhavn. Den Carl Hartvig Theodor 
Andersen, Richard Herman Kofoed 
og Hans Anton Fabian Lindahl med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Otto Mogens Bolwig Jel­
strup, Carl Wilhelm Preisler og Kaj 
Reinhardt Rogiers hver for sig i for­
ening med Georg Holger Sjørman, 
Svend Westrup, Einer Olsen, .Tørgen 
Svendsen eller med bestyrelsens for­
mand eller med en direktør.
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Register-nummer G. 1 (tidligere nr. 
396): „Den gensidige Ungelskade For­
sikringsforening for Lolland-Falsters 
Stift“ af Maribo. Under 21. marts 
1959 er foreningens vedtægter æn­
drede og under 7. september 1959 stad­
fæstede af handelsministeriet. Be­
kendtgørelse til medlemmerne sker i 
„Lollands Tidende“, „Lolland-Falsters 
Folketidende“ og „Lolland-Falsters 
Venstreblad“ . H. O. Hansen og K ri­
stian Rysse er udtrådt af, og gårdejer 
Ghristian Pedersen Boesen, Stouby, og 
parcellist Knud Erik Larsen, Brun­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. februar:
Register-nummer 8 6 : „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Trekroner“ “ af Kø­
benhavn. Uno Schlosrich er fratrådt 
som prokurist.
Under 24. februar:
Register-nummer 433: „Lohals gen­
sidige Søforsikringsforening“ af Lo­
hals. Under 16. marts 1959 er likvida­
tionen sluttet og foreningen hævet.
Register-nummer 605: „Forsikrings­
selskabet Brandaris Udenlandsk .4A'- 
tieselskab, Holland, Generalagenturel 
for Danmark P. D. Jochimsen Jr C o “ 
af København. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt fl. 150.500. På den 
tegnede aktiekapital fl. 1.5293)00 er 
herefter indbetalt fl. 917.400.
Under 25. februar:
Register-nummer 576: „Den gensi­
dige Sggeforsikringsforening inden for 
Fællesrepræsentationen , for danske 
Arbejdsledere og tekniske funktionær- 
foreninger“ af København. Under 30. 
juni 1959 er foreningen trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
datorer er valgt værkmester H. Tryde, 
Kongsdalsvej 17, Vanløse, maskinme­
ster K. A. Rasmussen, Sdr. Fasanvej 
67, F, værkfører C. C. Jensen, Thurø- 
vej 14, F, værkmester V. Brandi, Skov­
svinget 18, Klampenborg, forretnings­
fører Aage Rasmussen, Hovmarksvej 
21, Charlottenlund. Likvidationen er 
sluttet den 16. november 1959 og for­
eningen hævet.
Foreninger
Under 28. januar 1960 er optaget i 
fo ren i ngs-regis teret som:
Register-nummer 2.317: „Foreningen i 
af Fabrikanter inden for Limindu­
strien (Limindustriens Branchefor­
ening)“ af København, der er stiftet t 
1959 med vedtægter af 18. september i 
s. å. Foreningens formål er: at tjene a 
som mellemled mellem myndighederne o 
og fabriksvirksomheder indenfor lim- -i 
industrien og at hævde, beskytte og g 
fremme medlemmernes interesser, bl. a. .t 
ved på medlemmernes vegne at for- -i 
handle med myndighederne her i lan- -r 
det og med udenlandske og indenland- -f 
ske organisationer.
Under 23. februar er optaget som:
Register-nummer 2.318: „Dansk A? 
Varedeklarations-Nævn“ af Køben- -n 
havn, der er stiftet 1957 med vedtæg- -gi 
ter af 5. november 1957. Nævnets for- -k  
mål er: at virke for frivillig anven- -æ 
delse af oplysende mærkning af varer, ,ia 
der sælges i detailsalg. Mærkningen na 
skal bestå i deklaration af indhold bh 
og/eller egenskaber. Nævnet benytter aaj 
tillige følgende betegnelse for sin virk- -/L 
somhed: „Vare-Fakta“ (reg.-nr.2.319). .(G
Register-nummer 2.319: „ Vare-Fak- --Ar 
ta“ . „Dansk Varedeklarations-Nævn“ “n 
(reg.-nr. 2.318) benytter tillige dette alf 
navn som betegnelse for sin virksom- -mi 
hed.
Ændringer
Under 28. januar i960 er optaget 
følgende i forenings-registeret vedrø- -fy-ø 
rende:
Register-nummer 82: „Manufaktur- -up 
handler-Foreningen i Kjøbenhavn“ af 
København. Registreringen er fornyet to/i 
som gældende til 10. april 1970.
Register-nummer 285: „Ring-Bilen i \ $v 
Aarhus“ af Århus. Under 8. januar -iku 
1956 og 27. februar 1958 er forenin- -niu 
gens vedtægter ændrede. Foreningens <*1131 
navn er „I/S Taxa-Ringen (Ringbilen) (na' 
i Aarhus“ . Oplysning om foreningens ?.na» 
bestyrelse og tegningsregler er udgået iaåg 
af registeret.
Register-nummer 820: „Dansk Sam- -mn; 
virke“ af København. Registreringen er-'ia n 




Legatskoles Elevforening“ af Odense, 
ifl Registreringen er fornyet som gæl- 
*1) dende til 18. januar 1970.
Register-nummer 2.287: „Provins- 
jt) bankernes Reallånefond“ af Køben- 
al havn. Under 26, november 1959 er 
ol foreningens vedtægter ændrede, og 
iu under 6. januar 1960 er ændringerne 
godkendt af boligministeriet.
Under 3. februar:
Register-nummer 879: „Dansk Artist 
i\ Forbund“ af København. Registrerin- 
gen er fornyet som gældende til 9. 
ol februar 1970.
Register-nummer 1.727: „Dansk Ke­
rn miingeniørforening“ . Registreringen er 
ol fornyet som gældende til 26. januar 
H 1970.
Register-nummer 1.728: „Dansk Ke­
in moingeniørforening“ . Registreringen 
er fornyet som gældende til 26. januar 
II 1970.
Under 9. februar:
Register-nummer 77: „Rønne Han- 
At delsstandsforening“ af Rønne. Regi­
li'. streringen er fornyet som gældende 
it til 25. februar 1970.
Register-nummer 877: „Københavns 
P Cykle- og Auto-Industriforening“ af 
>1 København. Registreringen er fornyet 
ys. som gældende til 7. februar 1970.
Register-nummer 878: „„Cyklehand- 
leren“ Fagblad for Københavns Cykle- 
handlere“ . Registreringen er fornyet 
y<>. som gældende til 7. februar 1970.
Register-nummer 1.726: „Københavns 
7\ Kammerorkester“ af København. Re- 
ig gistreringen er fornyet som gældende 
'il til 26. januar 1970.
Register-nummer 562: „Fotohandler- 
,A Foreningen (Landsforening) “ af Kø- 
id benhavn. Under 3. maj 1959 er for- 
ie eningens vedtægter ændrede. For-
lo. eningens navn er: „Fotohandlerfor- 
io i eningen“ .
Under 23. februar:
Register-nummer 1.199: „Dansk 
Racehunde Union“ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 24. januar 1970. Foreningens 
afdelinger: „Kennel Erdberg“ (reg.- 
nr. 1.721), „Kennel Hasso“ (reg.-nr.
1.722) , „Kennel I. Halved“ (reg.-nr.
1.723) , „Kennel Orlandi“ (reg.-nr.
1.724) og „Kennel Kongeslev“ (reg.- 
nr. 1.725) er slettet af forenings­
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 1.721: „Kennel 
Frdberg“. Afdelingen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 1.722: „Kennel 
Hassb“. Afdelingen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 1.723: „Kennel I. 
Halved“ . Afdelingen er slettet af re­
gisteret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 1.724: „Kennel Or­
landi“. Afdelingen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
Register-nummer 1.725: „Kennel 
Kongeslev“ . Afdelingen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. 
april 1926 angående forenings-registe­
ret.
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